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RESUMEN 
Control interno y estados financieros, tesis para obtener el título profesional de 
contador público, el objeto de estudio fue la relación que existe entre el control 
interno y estados financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa 
Top Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. Estupiñan al 
respecto establece la necesidad de evaluar el control interno teniendo en cuenta 
con sus cinco componentes, así también Palomino señala al respecto de los 
estados financieros teniendo en cuenta que debe analizar sus componentes 
principales. El estudio científico de tipo investigación descriptivo, correlacional, 
transversal, de diseño no experimental con una población y muestra censal de 20 
colaboradores se aplicó un cuestionario con respuestas en escala de Likert y para 
el procesamiento de datos se utilizó el estadístico SPSS y con los resultados 
obtenidos concluyo: 
A la prueba de estadística de Rho de Spearman, donde se aprecia que existe 
relación positiva entre el control interno y los estados financieros, dando como 
resultado una correlación de ,975 con un valor de p= ,000 con una correlación 
alto. Ante las evidencias estadísticas se acepta la hipótesis de la investigación, en 
conclusión, existe relación positiva entre el control interno y los estados 
financieros, en el departamento de contabilidad. 
Palabras claves: control interno, estados financieros, ambiente de control 
ABSTRACT 
Interna¡ control and financia¡ statements, thesis to obtain the professional title of 
public accountant, the object of study was the relationship between interna¡ control 
and financia¡ statements, in the accounting department of the company Top 
Comercializadora and Distribuidora SAO, El Agustino 2017 Stupid in this regard 
establishes the need to evaluate interna¡ control taking into account its five 
components, so Palomino points out the financia¡ statements taking into account 
that it must analyze ¡ts main components. The descriptive, correlational, cross-
sectional, non-experimental design scientific study with a population and census 
sample of 20 collaborators was applied a questionnaire with Likert-scale answers 
and for the data processing, the SPSS statistic was used and with the results 
obtained 1 conclude: 
A Spearman's Rho statistic test, which shows that there is a positive relationship 
between interna¡ control and financial statements, resulting in a correlation of, 975 
with a value of p =, 000 with a high correlation. Given the statistical evidence, the 
hypothesis of the investigation is accepted, in conclusion there is a positive 
relationship between interna¡ control and financia¡ statements in the accounting 
department. 
Keywords: interna¡ control, financia¡ statements, control environment 
1. INTRODUCCIÓN 
INTRODUCCIÓN 
Control interno y estados financieros de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017, tiene como finalidad 	identificar la 
asociación que existe del control interno y los estados financieros, considerando 
que en la actualidad la empresa tiene deficiencias y carencias en la organización, 
debido a que en nuestro país por cultura no se cuenta con procedimientos 
contables bien estructurados, esto perjudica a la información financiera ya que no 
será confiable ni veraz, por ello es importante realizar la investigación. 
Previamente a realizar el estudio se verificaron investigaciones previas 
debidamente cuidados, así como teoría científica de los diferentes autores 
expertos en la materia que sirva de soporte a la investigación, se plantearon 
objetivos y problemas se formularon las hipótesis las cuales fueron sujetas a 
programas estadísticos spearman las cuales dieron como resultado una 
correlación fuerte y alta en algunos de los casos, asimismo en la investigación se 
realizó las diferentes justificaciones con sus diferentes autores debidamente 
citados, se realizaron las encuestas y los resultados fueron interpretados de los 
cuales se puede deducir que existe relación entre el control y estados 
financieros. 
25 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En la actualidad las empresas necesitan de un control interno eficiente que 
permita obtener procesos que beneficien los resultados de los estados 
financieros, es por ello el estudio donde el control interno suele hallarse en el 
periodo con el inicio de la partida doble que fue una ponderación de registro más 
usadas en ese tiempo, a fines del siglo XIX que los individuos de comercios se 
inquietaron por moldear y crear modos convenientes para la custodia de sus 
pertenencias. (Rivero, s. f, "Antecedentes y evolución del control interno"). 
Por otro lado el origen de los estados financieros las podemos dividir en 
eras, empírica donde la información se utilizó para el control de los alimentos, la 
información estaba vinculada a los asuntos de las bancas o a los considerables 
comercios, se intensifico los balances y aparecen los informes de los ingresos y 
egresos, era científica los estados financieros fueron la base de otros informes por 
el incremento de las compañías, es por ese motivo que se requirió formalizarla a 
través de las NI  1. 
Asimismo, los estados financieros son el principio de otros documentos que 
proporcionan definir el rendimiento, que son ideales al momento de usarlas en los 
negocios, tuvieron la necesidad de organizar mejor las transacciones comerciales 
para llegar a un resultado de pérdida o ganancia. 
En el Perú mediante la ley N° 28716 Control Interno de los organismos del 
Estado para fortalecer los sistemas de controles burocráticos en las empresas 
que por cultura prevalece en nuestro país la informalidad tributaria carecemos 
de cultura financiera porque somos un país con falta de procesos contables y 
controles eficientes fallamos con los modelos extranjeros establecidos por las 
autoridades, es decir que no se analiza previamente la idiosincrasia de nuestro 
país ya que existen vacíos epistemológicos con respecto al estudio del control 
interno esto se refiere a que carecemos de estudios científicos realizados en el 
país que tomen importancia al control interno. 
Asimismo, los estados financieros evolucionaron en el Perú debido a estar 
en concordancia con la base legal, así como la ley de sociedades que permitieron 
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se presenten la memoria anual que describen los estados financieros, la 
resolución de la Conasev donde aprobaron el reglamento y manual para la 
presentación de la información financiera, las normas internacionales se 
estandarizó los conceptos e interpretaciones a través de las NIC, NllF y principios 
de contabilidad. 
Por esta razón los estados financieros son importantes en el Perú debido a 
que proporcionan diversa información financiera que los inversionistas y 
acreedores utilizan para evaluar el desempeño financiero, es donde radica su 
importancia de realizar estudios que permitan fortalecer los lineamientos para la 
correcta obtención de datos, debidamente controlados por procesos y controles 
internos establecidos, el Perú carece de cultura financiera y valores éticos que 
permitan a entidades del estado y privado obtener estados financieros confiables, 
transparentes y veraces. 
Es en ese sentido que la investigación del control interno y los estados 
financieros son extraordinarias e importantes y necesarias realizarlas en el Perú 
es por ello que se va investigar en la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C., ubicada en Av. Nugget nro. 165 El Agustino, se dedica a la 
comercialización de artículos plásticos, inicio sus operaciones el 12 de abril de 
1949. 
La empresa tiene como visión comercializar soluciones innovadoras para el 
hogar y el negocio, su meta ser y ser reconocido como los líderes innovadores de 
la industria plástica nacional, que conquiste los mercados nacionales tanto como 
internacionales, siguiendo siempre los valores fundamentales de la organización, 
su misión es comercializar productos indispensables en el hogar y el negocio (Ver 
anexo 1). Esta misión es contraria a lo que se ve en la empresa ya que presenta 
deficiencias relacionas al control y las finanzas detallados a continuación: 
La empresa no cuenta con un adecuado ambiente de control debido a 
que las actitudes de la alta gerencia, no comparten la información para la 
continuidad de los procesos, el ambiente laboral no es del todo idónea en algunos 
casos no se consideran los valores de comportamiento ni la honradez del 
colaborador, no se sanciona ejemplarmente a los que cometen actos de 
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indisciplina, el colaborador por rutina en el área no realizan las labores a tiempo 
debido a los cierres todos realizan diferentes labores no respetando su estructura 
organizacional y cuando participan de alguna capacitación establecidas por el 
área de recursos humanos que por cultura no comparten lo aprendido con sus 
compañeros. 
Además la empresa está expuesta a riesgos inevitables ya que la gerencia 
no implanta oportunamente las evaluaciones de riesgo para establecer controles 
interno ni externos, el personal no cumple estrictamente con los controles 
establecidos todo esto afecta a que se realicen actividades de control óptimos, 
carecen de rigurosidad debido a que los clientes al solicitar crédito deben 
presentar algunos documentos que sustenten su actividad lo cual no se cumple 
eficientemente, si bien es cierto hay políticas y manuales pero están 
desactualizadas, no realizan un adecuado funcionamiento de los controles 
correctivos, preventivos y detectivos a todas las operaciones que realiza la 
organización. 
La empresa cuenta con un medio de comunicación para el procesamiento 
que es poco dinámico y se ha detectado algunos errores en su funcionamiento la 
gerencia no difunden ni comunica la información obtenida por estos sistemas, 
esta situación no permite la rápida difusión de la información para las actividades 
que realiza el personal , el control de tiempo no se cumple ya que el colaborador 
no entrega los reportes contables pertinentes a tiempo, todo esto porque el 
colaborador no utiliza eficientemente estos reportes creados por el área de 
sistemas para la recolección de datos y facilitar sus labores debido a esto la 
información financiera y operacional no son totalmente confiables lo cual lleva al 
personal a tomar más tiempo en revisar manualmente los reportes para 
corroborar la que la información sea correcta. 
Por otro lado, en la empresa la supervisión general de cumplimiento de 
todos procedimientos contables en toda la organización es débil, se realizan solo 
cuando ocurre algún hallazgo o rumor de fraude, los colaboradores no ejecutan 
eficientemente los acuerdos según lo establecido en las actas de compromiso 
también existe una debilidad en la vigilancia ya que los activos de la empresa 
siempre se encuentran en riesgo, la gerencia es un tanto arcaico al implantar 
medidas para proteger los activos de la empresa, el colaborador no es enérgico 
al supervisar las operaciones diarias que realizan con los clientes y proveedores. 
Es por ello que todo lo expuesto perjudica a los resultados de los estados 
financieros, ya que se debe tener una información confiable clara veraz y 
oportuna de todas las operaciones que realiza la gerencia y el personal, no se 
establecen mecanismos eficientes para la protección de los activos, en la toma 
de inventarios se ha detectado diferencias, se cometen errores de facturación y se 
emiten documentos manuales que carecen de una área encargada de verificarla, 
con respecto a los pasivos no se cumple oportunamente con el pago a las 
obligaciones financieras. 
Los ingresos de la empresa se encuentran en riesgo debido no hay un 
control de las notas de créditos que se emiten a los clientes por motivo de 
bonificación otorgadas por el área de ventas según la conveniencia del vendedor, 
los gastos en la empresa son visados por un encargado del área lo cual no se 
cumple en algunas ocasiones los gastos no se registran dentro del periodo al que 
corresponden ni se identifican adecuadamente para luego ser registradas de 
acuerdo a su naturaleza. 
Asimismo el aumento patrimonial disminución y variación se compraran los 
saldos de patrimonio al inicio y final de cada periodo contable de una manera 
deficiente, igualmente la empresa se encuentra en riesgo debido a que no se 
realiza un buen control a la medición del valor razonable de inmuebles, 
maquinarias y equipos, por tanto esto afecta directamente a la utilidad que se 
encuentra en riesgo, los alquileres de equipos a intermediarios son facturados 
manualmente y hay oportunidades en las que se omiten ingresarlos al sistema 
retrasando así el cumpliendo con las fechas establecidas de entrega. 
En general carecen del oportuno interés, tanto los gerentes y el personal 
responsable que los elabora y no las realizan a tiempo perjudicando esto la 
imagen de la empresa ya que el estado de flujo de efectivo sirve a los 
proveedores e inversionistas y en general. 
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Organigrama funcional de la empresa. 




1.2. TRABAJOS PREVIOS 
Según Hernández, R., Fernández, C. y Baptista P. (2013): 
Para tal profundización es necesario revisar estudios, investigaciones y trabajos 
anteriores, especialmente si uno no es experto en el tema. Conocer lo que se ha 
hecho respecto de una idea ayuda a: no investigar sobre algún tema que ya se haya 
estudiado a fondo. Esto implica que una buena investigación debe ser novedosa. 
(p26). 
Trabajos previos se detallan a continuación, los sustentos internacionales y 
nacionales a través de tesis que anteriormente fueron realizados por 
profesionales las cuales se tomaran en consideración como orientación, con 
soporte epistemológico y rigor cronológico es por ello que los trabajos previos se 
convierten en vitales para la realización del presente estudio científico. 
Candelario, J. y Sarmiento F. (2012). "Estándares de control interno 
administrativo en la ejecución de obras civiles de los órganos de la administración 
pública municipal Mérida", tesis para lograr el grado de magister en la escuela de 
ciencias contables de la Universidad de los andes Venezuela. Esta investigación 
tuvo como finalidad definir los tipos de control interno para precaver las 
deficiencias y carencias en las ocupaciones civiles realizadas por los dirigentes de 
la gestión pública. El marco metodológico describe proyecto y tipo a los cuales se 
circunscriben en el estudio, asimismo menciona al grupo tecnológico que se 
emplearon para llevar a cabo el estudio, de diseño no experimental método 
utilizado descriptivo y para esta investigación tomaron toda su población. 
La conclusión, el control de los órganos, se encontraron con un menudo 
establecimiento que está aislado de la relación de responsabilidades y de la 
autoridad de cargos definidos los componentes de control de actividades de 
control interno que aseguraron la aclaración de tipos de control interno en la 
realización de obras. 
El aporte fue que los elementos de control generan una relación importante ya 
que las inspecciones se entrelazan a las funciones operantes como un modo cuya 
realidad se extiende al integrar y ser parte de la finalidad de los instrumentos que 
la gerencia utiliza para realizar actividades de control interno. 
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Rodríguez, M. (2013). "Análisis a la norma internacional de contabilidad (NIC 1) 
para la presentación de los estados financieros", mérito presentado para lograr la 
categoría de profesor colaborador de la escuela de contabilidad en la 
Universidad Nacional Experimental de Guayana, Bolívar, Venezuela. Esta tesis 
tuvo como finalidad general examinar la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 
1) para la exhibición de los estados financieros. Investigación de tipo documental 
y diseño documental. 
Su conclusión los estados financieros se deben elaborar cumpliendo con las 
características de comparabilidad, relevancia y fiabilidad el estado de situación 
financiera se puede elaborar por los métodos corriente- no corriente y en algunos 
casos de alianza a la categoría de solvencia la entidad puede presentar las 
ganancias y pérdidas de una etapa en: un único estado de resultado integral o en 
estados separados: uno muestre los elementos del resultado y un segundo estado 
que inicie con el resultado y muestre los elementos del otro resultado integral se 
puede presentar por dos métodos: en función a los gastos o en función a la 
naturaleza de los gastos. 
El estudio realizado por el tesista tomando como base con los objetivos 
utilizados la interacción que existe entre los indicadores que son algunas de las 
dimensiones y variables estudiadas en esta investigación. 
Basurto, L. (2014). "Control interno y estados financieros básicos de la empresa 
Scharff Internacional Courier y cargo Callao". Para lograr el título profesional de 
Contador público, escuela contabilidad de la Universidad César Vallejo Lima. Esta 
tesis tuvo como objetivo general conocer la relación entre el control interno y los 
estados financieros básico de Scharff Internacional Courier y cargo Callo. Utilizó 
el método descriptivo correlacional, tipo de investigación básica, diseño de estudio 
no experimental, porque no se manipulan las variables, la población utilizada fue 
un total de 30 trabajadores que es el total de su muestra ya que es reducida, 
Su conclusión fue que en la investigación se halló una correlación moderada 
positiva entre las actividades de control y los estados financieros básicos de la 
empresa Scharff Internacional Courier y cargo Callo; (Rho de Spearman 0,501). 
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La investigación realizada por el tesista contribuye a que obtuvo una 
correlación moderada entre las actividades de control y los estados financieros, lo 
cual evidencia que correlación positiva es fundamental porque coincide para 
ambos trabajos de investigación 
Cruzado, J. (2014). "Control interno y los estados financieros de la empresa 
industrial Electromecánicas Terty E.l.R.L". Para lograr el título de Contador 
público, escuela de contabilidad de la Universidad César Vallejo Lima. Tuvo como 
propósito general determinar la relación que existe entre el control interno y los 
estados financieros de la empresa industrial Electromecánicas. Utilizó el método 
de investigación descriptivo, tipo de estudio básica pura o fundamental, diseño de 
investigación correlacional, su población utilizada fue un total de 12 personas la 
muestra es el total de su población ya que es reducida. 
En la investigación se arribó que existe correlación positiva entre la evaluación 
de riesgos se relacionan significativamente con estados financieros en la empresa 
industrial Electromecánicas Terry E.I.R.L., (Rho de Spearman 0,767 es una 
correlación positiva). 
El estudio realizado por el tesista es importante debido a que existe correlación 
positiva entre la evaluación de riesgos y los estados financieros lo cual coincide 
con los resultados del presente trabajo de investigación denotando que existe 
correlación positiva en ambos casos de la evaluación de riesgos que confirma la 
hipótesis presentada en este estudio. 
Salas, Y. (2014). "El control interno y los estados financieros de la empresa 
Coriex OS S.A.W. Para lograr el título de licenciado en contabilidad, escuela de 
contabilidad de la Universidad César Vallejo Lima. Esta tesis, tuvo como propósito 
general definir la relación del control interno con los estados financieros de la 
empresa Coriex DS S.A.C, utilizo la metodología tipo de estudio básica de diseño 
descriptivo correlacional ya que consistió en determinar el grado de relación 
existente entre ambas variables, la población fue conformada por 42 trabajadores 
para la muestra se consideró 30 trabajadores de la empresa Coriex DS S.A.C. 
abarcando las áreas administrativas, ventas y producción de las sedes de Lima, 
las sucursales en provincia no fueron consideradas. 
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Su conclusión fue que la estructura organizacional está vinculada 
efectivamente con los estados financieros de la empresa Coriex DS S.A.C, según 
la correlación de Spearman de 0.355, y  p-valor menor que 0.05 (0.048 < 0.05) 
siendo esta relevante interpretando esta una correlación baja entre la variable y la 
dimensión. 
El estudio realizado por el tesista es importante ya que en su conclusión halló 
la correlación baja entre la estructura organizacional y los estados financieros, 
esto coincide con el resultado de la presente investigación donde la estructura 
organizacional evidencio resultados que presentan debilidad, cuando se produce 
el cierre de las actividades contables no se mantienen la estructura organizacional 
aun el incremento de la dinámica. 
Zavaleta, A. (2014). "Control interno y estados financieros de la empresa de 
servicios Emer Medic SAC San Borja". Para lograr el título profesional de 
Contador público, escuela de contabilidad de la Universidad César Vallejo Lima. 
Tuvo como propósito general determinar la relación del control interno y estados 
financieros de la empresa de servicios Emer Medic SAO. Utilizó el método 
descriptivo el tipo de estudio básica o elemental, diseño de investigación 
correlacional, su población utilizada fue un total de 20 personas la muestra es el 
total de su población ya que es reducida. 
Al realizar la contratación hipótesis define que existe relación entre la 
evaluación de riesgos y los estados financieros de ,516 pero está en relación aun 
debilitado ya que se debe acrecentar en determinar las contingencias tanto 
internos como externos de la empresa para que así logren alcanzar sus 
propósitos al supremo, con los estados financieros de la de servicios Emer 
Medic SAC. 
El estudio realizado por el tesista es fundamental porque se evidencio que 
existe correlación entre la evaluación de riesgos y los estados financieros de ,516 
aun cuando el resultado es bajo concuerda con el resultado obtenido que en la 
evaluación de riesgos en la presente investigación, los colaboradores no se 
encuentran capacitados y aptos para realizar controles externos útiles y asimismo 
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la gerencia no establece procedimientos de controles externos establecidos al 
igual que el tesista presenta debilidad en la evaluación de riesgos. 
Morillo, M. (2015) "Control interno y rentabilidad en la empresa ADM Aduanas 
S.A.C., Callao". Para lograr el título profesional de Contador público, escuela de 
contabilidad de la Universidad César Vallejo Lima. Tuvo como finalidad general 
examinar la relación entre el control interno y la rentabilidad en la empresa ADM 
Aduanas S.A.C., Callao. Empleo el tipo de investigación descriptivo correlacional 
de diseño no experimental corte transversal su población utilizada fue un total de 
40 colaboradores 
Su conclusión se evidencio que la supervisión y monitoreo tienen relación con 
la rentabilidad según la correlación de spearman ,541 dando como resultado una 
correlación moderada, asimismo según sus resultados se evidencio que la 
supervisión y monitoreo es malo (47.5%) es regular (27.5%) y  es bueno en (25%); 
se deduce que la empresa debe contar con un acuerdo de supervisión y 
monitoreo y así poder obtener la rentabilidad deseada. 
El estudio realizado por el tesista es vital debido a que en su conclusión indica 
que existe significación moderada de correlación de la supervisión y monitoreo 
respecto a la rentabilidad de la empresa ADM Aduanas S.A.C., esto coincide con 
el presente trabajo de investigación ya que los resultados sujetos a pruebas 
concluyeron que existe correlación de supervisión y monitoreo en moderado y 
fuerte respectivamente y un alto porcentaje de malo y regular respecto la 
rentabilidad y los estados financieros con la supervisión y monitoreo. 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
Se procede a definir conceptos de control interno y los estados financieros con 
importantes aportes de distintos autores referente al tema de investigación, se 
exponen definiciones conceptos, elementos, características, se definen también 
las variables, dimensiones y los indicadores las cuales tiene relación directa con 
las variables, control interno y estados financieros. 
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Control Interno 
Según Estupiñan (2006): 
"El control interno es un proceso ejecutado por la junta directiva o consejo de 
administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencia¡) y por el resto del 
personal, diseñado específicamente para proporcionarles seguridad razonable de 
conseguir en la empresa". (p.25) 
Es un procedimiento y está dirigido por una junta directiva enfocada en conseguir 
seguridad razonable, en relación a la de investigación podemos afirmar que el 
control interno busca tener una clara visión de los estados financieros ya sea para 
análisis o la toma de decisiones. 
Según Rodríguez (2009): 
El control interno es un componente de control que se basa en procedimientos y 
métodos a seguir por una organización de manera coordinada a fin de proteger sus 
recursos contra la pérdida, fraude o ineficiencia para así promover la exactitud y 
confiabilidad de los informes contables y administrativos; apoyar y medir la eficacia y 
la eficiencia de está, medir la eficiencia de operación en todas las áreas funcionales 
de la empresa. (p49). 
El control interno, componente de control basado en métodos y lineamientos de 
una manera ordenada, que permitiría salvaguardar los recursos de la empresa ya 
sea por fraudes, robos o ineficiencia de los colaboradores el cual se refleja en el 
actuar deshonesto del colaborador ya se por cansancio o la rutina. 
El control interno es definido de manera diferente y por consiguiente, se ha intentado 
recoger en una sola definición los distintos elementos comunes que permiten alcanzar 
consenso sobre el particular. De esos esfuerzos, el que más éxito y reconocimiento 
internacional ha tenido es COSO, si bien hay otras alternativas entre las cuales 
destaca COCO (Canadá). COSO define el control interno como un proceso, ejecutado 
por la junta de directores, la administración principal y Otro personal de la entidad, 
diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos 
de la organización. (Romero, 2012, "El control interno" párr.1, 2, 3). 
W. 
El informe COSO es de gran aceptación en las organizaciones, aplicado a la 
investigación aporta en gran medida ya que diseña las estrategias que deben 
seguir las organizaciones para administrar los riesgos en la empresa. Asimismo, 
el COSO II amplía el concepto de control interno donde obtenemos una visión 
más amplia sobre cómo identificar los riesgos, este informe sería un aporte muy 
importante para investigación, porque nos da lineamiento y una visión más amplia 
en el plano internacional. 
Objetivos del control interno 
Según Estupiñan (2006): 
El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 
procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los 
registros contables sean fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 
eficazmente según las directrices marcadas por la administración. (p.19). 
Los objetivos del control interno están diseñados específicamente para proteger 
los activos que toda la información sea correcta y aporte en la investigación en 
base a estos objetivos con los diferentes procesos y métodos del control interno lo 
cual enriquecen esta investigación. 
Elementos del control interno 
Según Estupiñan (2006): 
"Las finalidades principales incluyen controles administrativos y contables ya 
explicados en el capítulo de actividades económicas y la empresa clasificando su 
enfoque bajo los elementos del control interno de organización, sistemas y 
procedimientos, personal y supervisión". (p, 19). 
Los elementos del control interno cumplen con la finalidad donde incluyen los 
diferentes controles administrativos, la importancia de los elementos del control 
interno para ser relacionados con los diferentes procesos y procedimientos de los 
diferentes puntos como organización, sistemas, personal y supervisión. 
Componentes del control interno 
Ambiente de control 
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Según Estupiñan (2006) 
Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e influencie la actividad 
del personal con respecto al control de actividades. Es en esencia el principal 
elemento sobre el que se sustenta o actúan los otros cuatro componentes e 
indispensable, a su vez, para la realización de los propios objetivos de control. (p.27). 
Se necesita conseguir una fácil comprensión del ambiente de control en la cual se 
desarrolla la empresa, se examina todo el ente bajo la supervisión de los 
responsables del gobierno corporativo, el cual debe impulsar la ética y honestidad 
para confortar y exista una base para los elementos del entorno, que no se 
comporten negativamente. 
Evaluación de riesgo 
Según Estupiñan (2006): 
Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la 
base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. Así mismo 
se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos 
asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización 
como en el interior de la misma. (p.28). 
Se debe implementar un procedimiento para identificar los riesgos, los más 
importantes para que no afecten en los objetivos de la información financiera. El 
auditor debe tener claro el proceso de la evaluación de riesgos, relacionado con la 
investigación podemos decir que la evaluación de riesgo debe ser supervisada 
por auditores internos, que prácticamente se autoevalúan y puedan dar indicios 
de cómo se manejan los procedimientos los cuales enmarcan objetivos, 
relacionado con la investigación que se utilizarán los objetivos de la evaluación de 
riesgo, según detalla el autor principal, son los controles internos, los controles 
externos. 
Actividades de control 
Según Estupiñan (2006): 
Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización para 
cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están 
expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos que se desarrollan a través de 
toda la organización y garantizan que las directrices de la gerencia se lleven a cabo y 
los riesgos se administren de manera que se cumplan los objetivos, incluyen 
actividades preventivas, detectivas y correctivas. (p32). 
El fin es evaluar riesgos y diseñar los procedimientos que respondan a riesgos 
evaluados y analizados. Para una auditoria no es necesario que el auditor 
conozca todos los procesos ni de todas las actividades de control sino debe 
entender como la entidad responder a los riesgos, estas operaciones realizadas 
diariamente, resulta beneficioso para la investigación permite estudiar que ocurre 
en las organizaciones diariamente. 
Sistemas de información y comunicación 
Según Estupiñan (2006): 
"Los sistemas de información están diseminados en todo el ente y todos ellos 
atienden a uno o más objetivos de control. De manera amplia se considera que 
existen controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas de 
información". (p.34). 
Se debe comprender todo el proceso del negocio que es importante para la 
información financiera, todos los tipos de transacciones relacionadas con la 
comunicación, así como también las operaciones manuales, se debe tomar 
importancia la comunicación debido a que se debe determinar responsabilidades. 
Para esta dimensión se escogió los siguientes indicadores difusión de la 
información, control de tiempo, reportes pertinentes, información operacional, 
información financiera, actividades individuales. 
Supervisión y monitoreo 
Según Estupiñan (2006): 
En general los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 
circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos 
riegos y limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones evolucionan 
debido tanto a factores externos como internos, provocando con ello que los controles 
pierdan su eficiencia. (p37). 
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Se debe vigilar las operaciones de control interno y poner en marcha medidas 
correctivas, sino se pone énfasis en controlar los componentes de riesgos 
corremos con la responsabilidad de que vuelva a ocurrir algún hecho no deseado, 
es importante para la investigación porque podemos llegar a la conclusión de que 
sin la supervisión ni monitoreo no podemos avanzar hacia una retroalimentación 
donde podamos definir objetivos establecidos en concordancia con el buen 
funcionamiento de la empresa, esto es importante porque de alguna manera 
estaríamos cumpliendo efectivamente con los indicadores de supervisión general, 
auditoria interna, seguimiento de informes, actas de compromiso, control y 
vigilancia, evaluaciones independientes, informe de deficiencias, participación de 
entidades exterior. 
Actitud de la alta gerencia 
Según Estupiñan (2006): 
'Comprometida con el control y su ejercicio en la organización. Prudente y 
equilibrada al asumir riesgos y exigir resultados. Ausente del conflicto de 
intereses". (p.29). 
La gerencia debe estar comprometida para sumir todas las 
responsabilidades en la organización asimismo es importante que tenga un 
comportamiento ejemplar para sumir los riegos y por medio de esto exigir 
resultados que favorezcan a la organización. 
Valores y comportamientos 
Según Estupiñan (2006): 
"Liderazgo basado en principios y valores. Se exhorta a la integridad y al 
comportamiento ético". (p.29). 
Los valores son muy importantes tenerlos en cuenta ya que son la seguridad de 
un buen comportamiento del personal que trabaja en la organización, tener la 
seguridad que todos los pasos en la organización sean confiables. 
Recurso humano y clima organizacional 
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Según Estupiñan (2006): 
"Crecimiento y desarrollo del recurso humano. Personal capacitado, motivado y 
comprometido". (p29). 
El recurso humano que es el pilar de la organización el cual debe estar 
direccionado hacia un crecimiento profesional constante, debidamente capacitado 
para realizar sus actividades con responsabilidad. 
Cultura y conciencia de control. 
Según Estupiñan (2006): 
"Políticas y procedimientos de control bien definidos. Evaluación de desempeño 
incluye aspectos de control". (p.29). 
La cultura en la organización es fundamental ya que nos encamina hacia la 
conciencia de control que debe tener el trabajador al momento de realizar sus 
actividades, esto es beneficio para el buen funcionamiento en la organización. 
Estructura Organizacional 
Según Estupiñan (2006): 
"Responde a naturaleza y objetivos y necesidades del negocio. Delegación 
de autoridad y asignación de responsabilidad apropiada". (p.29). 
Trazada para la correcta obtención de objetivos y resultados debido a que la 
estructura siempre debe mantenerse para la alterarla y que su 
funcionamiento sea el correcto para la organización. 
Los controles internos 
Según Estupiñan (2006): 
"Los controles internos efectivos proporcionan una garantía razonable de 
que los objetivos de información financiera y de cumplimiento serán 
logrados, debido a que están dentro del alcance de la administración". 
(p.30). 
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Es un afianzamiento aceptable ya sea financiera o de cumplimiento, en esta 
investigación se estudiará los controles internos y si tienen relación con los 
estados financieros, en la empresa en estudio se indicó en la realidad 
problemática que existen procedimientos, manuales pero desactualizados y 
no se realizan controles internos, este estudio de control internos sería 
importante estudiarla ya que se determinará su importancia y qué relación 
tiene con los estados financieros. 
Los controles externos 
Según Estupiñan (2006) 
En relación con los objetivos de operación, la situación difiere de la anterior debido a 
que existen eventos fuera de control del ente o controles externos, sin embargo el 
propósito de los controles en esta categoría está dirigido a evaluar la consistencia e 
interrelación entre los objetivos y metas en los distintos niveles, la identificación de los 
factores críticos de éxito y la manera en que se reporta el avance de los resultados y 
se implementas las acciones indispensables para corregir las acciones. (p30). 
Sirve para valorar la coherencia con los objetivos y metas, en esta investigación 
se estudiará la importancia de los controles externos, se mencionó en la realidad 
problemática que en la empresa de estudio no se realizan controles externos, 
sería importante estudiar este indicador para determinar la relación que guarda 
con los estados financieros. 
Controles detectivos 
Según Estupiñan (2006): 
"Diseñado para detectar hechos indeseables, detectan la manifestación 
ocurrencia de un hecho". (p.33). 
Son procesos por los cuales están diseñados a la prevención principalmente, de 
los cuales son importantes establecer políticas de detección en las empresas, si 
bien es cierto la empresa en estudio en investigación cuenta con ciertos procesos 
pero están desactualizados esperamos de esta investigación poder determinar la 
relación que existe entre los controles detectivos con los estados financieros. 
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Controles preventivos 
Según Estupiñan (2006): 
Diseñado para corregir efecto de un hecho indeseable, corrigen las causas de riesgo 
que se detectan. Es el complemento del detectivo al originar una acción luego de la 
alarma. Corrigen la evasión o falta de los preventivos. Ayuda a la investigación y 
corrección de causas. (p.33). 
Se puede deducir que el control preventivo es la adición de lo detectivo la cual 
efectúa el planteamiento para subsanar ocurrencias defectuosas que estén 
ocurriendo en la empresa en estudio, debido a que permite sobretodo corregirlas, 
en esta investigación se relacionará los controles preventivos con los estados 
financieros. 
Controles correctivos 
Según Estupiñan (2006): 
"Proyectados para corregir defectos de un hecho arriesgado, modificar las causas 
de inseguridad que se detectan.". (p.33). 
Los controles correctivos están diseñados para corregir errores que se detectaron 
con anterioridad, en esta investigación se estudiará la relación que guarda con los 
estados financieros, ya que debido a que contribuye con el estudio determinando 
pautas para corregir errores complementándose así con lo detectivo para prever 
alguna acción de alarma. 
Difusión de la información 
Según Estupiñan (2006): 
"La información concerniente debe referir y ser comunicada al personal en forma 
completa". (p.35). 
La gerencia es la encargada en direccionar la difusión de la información, el 
personal debe recibir la comunicación para poder realizar sus actividades diarias, 
la cual debe ser pertinente y a tiempo. 
Control de tiempo 
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Según Estupiñan (2006): 
"La comunicación deber ser comunicada dentro del tiempo indicado". (p.35). 
Se debe establecer controles de tiempo para que la comunicación que llegue a la 
gerencia y colaboradores sea oportuna ya que en el área de contabilidad se 
trabaja cumpliendo tiempos ya sea de entrega de reportes o presentación de 
libros. 
Reportes pertinentes 
Según Estupiñan (2006): 
"Los sistemas producen reportes de información pertinentes". (p.35). 
Los reportes generados por el área de sistemas que son utilizados por el área 
contabilidad deben ser pertinentes ya que su uso es trascendental debido a que 
deben ser estrictos y rigurosos en la organización. 
Información operacional 
Según Estupiñan (2006): 
"Los sistemas producen reportes de información operacional esto hace posible 
conducir y controlar la organización". (p.35). 
Para controlar la información operacional se necesita de sistemas que 
proporcionen reportes que hagan posible la conductividad de la correcta 
información. 
Información financiera 
Según Estupiñan (2006): 
"Los sistemas producen reportes de información financiera que hace posible guiar 
y examinar la organización". (p.35). 
La información financiera debe ser estricta para poder conducir esta información, 
los reportes por medio de los sistemas y su integración para lograr los objetivos 
de la empresa. 
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Actividades individuales 
Según Estupiñan (2006): 
"Se relacionan con el trabajo de otros, deben tener su propia intervención en el 
sistema de control". (p.35). 
En la organización los gerentes y los colaboradores deben tener bien en claro que 
sus acciones repercuten directamente entre todos en la organización, las 
actividades individuales deben ser realizadas con responsabilidad por todos en la 
empresa. 
Supervisión general 
Según Estupiñan (2006): 
"La supervisión general están proyectados para operar en determinadas 
circunstancias está claro que para ello tomaran en consideración los objetivos y 
riesgos y las limitaciones inherentes al que la controla". (p.37). 
La supervisión general en la organización debe ser considerando los riegos y 
objetivos trazados por la gerencia, asimismo se debe considerar las limitaciones 
con la que cuenta para tenerlos en claro al momento de la supervisión. 
Auditoria interna 
Según Estupiñan (2006): 
"Las evoluciones reaccionan oportunamente a los factores externos como 
internos, provocando con ellos que los controles pierdan su eficacia". (p.37). 
En la organización las auditorías internas deben ser con mayor recurrencia para 
que los gerentes y 
Seguimiento de informe 
Según Estupiñan (2006): 
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"Los seguimientos de informes deben ser especificadas de manera independiente 
encaminadas con eficiencia que van de la mano con los procesos de control y 
revisión". (p.38). 
Actas de compromiso 
Según Estupiñan (2006): 
"Es esencial registrar las evaluaciones con el fin de lograr mayor utilidad de ellas". 
(p.39). 
Deben ser debidamente documentadas llevando un orden o correlativo con el fin 
de que sean eficientes al momento de ser utilizadas a manera de control de 
acuerdos en la organización. 
Control y vigilancia 
Según Estupiñan (2006): 
"Participan mediante el establecimiento de requerimientos de control interno, así 
como el examen directo de las operaciones de la organización haciendo 
recomendaciones que lo fortalezcan". (p.42). 
Tienen una participación mediante la demanda de un control interno, en esta 
investigación se estudiará la su relación con los estados financieros ya que 
estable las recomendaciones que la fortalecen, debido al análisis directo de las 
operaciones y establecer la vigilancia que se realizan en la empresa en estudio. 
Evaluaciones independientes 
Según Estupiñan (2006): 
"Son indispensables para una valiosa información sobre la efectividad de los 
sistemas de control". (p.39). 
Las evaluaciones independientes en la organización sirven para obtener 
informaciones que ayuden a los sistemas de control a que sean eficientes en la 
organización y sean constantes, que permitan que su uso sea beneficioso para 
los procesos contables en la organización. 
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Informe de las deficiencias 
Según Estupiñan (2006): 
El proceso de comunicar las debilidades y oportunidades de mejoramiento de los 
sistemas de control, debe estar dirigido hacia quienes son los propietarios y 
responsables de operarios, con el fin de que incrementen las acciones, necesarias. 
Dependiendo de la importancia de las debilidades identificadas, la magnitud del 
riesgo existente y la probabilidad de ocurrencia, se determinará el nivel administrativo 
al cual deban comunicarse las deficiencias. (p40). 
El procedimiento de informar la fragilidad y las ocasiones de mejoría, el cual están 
direccionados a los encargados de operarios, en esta investigación se estudiará la 
relación con los estados financieros. 
Participación externa 
Según Estupiñan (2006): 
"Los revisores fiscales y auditores, comisarios, síndicos, independientes. 
Proporcionan al consejo de administración, a la junta directiva y a la gerencia un 
punto de vista objetivo e independiente que contribuye al cumplimiento del logro 
de los objetivos de los reportes financieros entre otros". (p.42). 
En la participación externa se consideran a los auditores, fiscales e 
independientes, en esta investigación se estudiará la relación con los estados 
financieros. 
Estados Financieros 
Según Palomino (2013): 
"Es un documento cuyo fin es proporcionar información de la situación financiera 
de la empresa para apoyar en la toma de decisiones". (p.5). 
En esta investigación se estudiará a la variable estados financieros que sirve 
como base para otros informes incluyendo cuadros y gráficos que permiten definir 
la rentabilidad, solvencia y liquidez. 
Según Estupiñan (2015): 
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Para llegar a definir los estados financieros iniciaremos definiendo la contabilidad, es 
el proceso para identificar medir, registrar, transmitir y comunicar información 
económica que permite formar los juicios y tomar decisiones a los usuarios de la 
información, también se le conoce como el lenguaje de los negocios. (p10). 
Los estados financieros son documentos obligados que constituyen la base de la 
información financiera, cabe mencionar que los estados financieros son el 
resultado de las operaciones, procesos contables que enmarcan de alguna 
manera a lo que es la contabilidad en si donde medir, registrar , transmitir y 
comunicar es tarea de la contabilidad, en esta investigación se pretende conocer 
en mayor medida los estados financieros de manera para así puedan ser 
analizados y desarrollados de manera minuciosa ya que esto nos permitirá 
adquirir conocimientos exclusivos para poder desarrollar una visión objetiva de lo 
que realmente son los estados financieros para así ser relacionados con el control 
interno. 
Según Calderón (2010): 
"Expone sobre los estados financieros se definen como cuadros sistemáticos que 
presentan en forma razonable en diversos aspectos de la situación financiera tos 
resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de la gestión de una 
empresa de acuerdo a los principios de contabilidad aceptados". (p.1). 
Los estados financieros presentan información razonable donde se detallan varios 
aspectos de la información financiera, sería beneficioso para la investigación 
desarrollar este trabajo bajo los principios de contabilidad aceptados, porque son 
lineamientos que permiten que la información financiera sea clara y verdadera, a 
su vez podamos tener la seguridad de que la información esté libre de errores 
para así poder determinar algún juicio ya se para la toma de decisiones o para 
simplemente tener la información. 
Objetivos de los estados financieros 
Según Palomino (2013): 
Los objetivos fundamentales de los estados financieros es proporcionar utilidad al 
usuario de la información financiera, en la toma de decisiones económicas y 
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financieras. Las normas de información financiera señalan que los estados financieros 
satisfacen al usuario de la información, si proveen elementos de juicio entre otros 
aspectos, respeto al nivel o grado de solvencia, estabilidad financiera, liquidez, 
eficiencia operativa, riesgo financiero y rentabilidad. (p12). 
El objetivo de los estados financieros nos determina el beneficio de la información 
la cual es de vital importancia debido a que tenemos información administrativa, 
económica y financiero para el estudio de esta investigación. 
Finalidad, presentación de los estados financieros 
Según Estupiñan (2015): 
Los estados financieros deben presentar fielmente la situación y el desempeño financiero de la 
empresa, así como sus flujos de efectivo, con aplicación correcta de las NIIF o sus normas 
nacionales, acompañada de informaciones adicionales, cuando sea preciso, y así proporcionar 
razonable de ellos (NIC 1.15). (p47). 
La finalidad de los estados financieros constituye una información financiera 
estructurada para la información general, en esta investigación se pretende 
conectar y ayudar a la información confiable con su aplicación correcta 
determinado y apoyándose en las NIC 1.9 y  1.15 solo de manera referencial. 
Clasificación de los estados financieros 
Por su importancia principal: 
Situación financiera o balance general 
Según Palomino (2013): 
Es un documento que reportan cifras acumuladas que corresponden a la situación 
financiera a una fecha dada, que muestra los recursos de la empresa. Estado de 
situación muestra los datos específicos de la posición financiera de la empresa para 
indicar los recursos que posee, las obligaciones que debe y el monto del capital 
propio (inversión) en el negocio. (p79). 
Proveen información de los recursos que mantiene la empresa en un tiempo 
determinado, relacionando la investigación el estado de situación o balance 
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general tiene importante información, ya que es la estructura financiera la cual 
para haberlo desarrollado existe antes de ello un proceso que lleva a los 
resultados finales, en esta investigación se relacionará el estado de situación 
financieros con el control interno. 
Según Estupiñan (2015): 
Balance general o estados de situación financiera, llamada también estado de 
situación o estado de posición financiera reporta la estructura de recursos de la 
empresa de sus principios y de cantidad de activos, como de su estructura financiera 
de sus importantes cantidades de pasivo y capital, los que siempre deben están en 
equilibrio bajo el principio de contabilidad de la partida doble: Activo= pasivo + capital. 
El balance de una empresa ayuda a los usuarios externos. (p.52). 
Uno de los principios fundamentales en el balance general es la partida doble ya 
que las situaciones financieras siempre deben encontrase en equilibrio para así 
mantener su estructura, la cual es de vital importancia porque es un principio de 
contabilidad y realza al estudio la investigación debido a que se trabajara 
respetando este principio de partida doble. 
Estado de resultado integral 
Según Palomino (2013) 
Es un documento formal de las cuentas en órdenes convencionales y resumidos 
obtenidos por la empresa, en un determinado periodo como consecuencia de sus 
operaciones. Estado financiero que muestra la utilidad o pérdida neta, así como la 
gestión operativa en un ejercicio determinado, pasado, presente o futuro. (p.171). 
El estado de resultado determina de manera global si se ha ganado o perdido en 
un determinado periodo, el cual sirve también para medir la gestión realizada por 
la alta gerencia, asimismo es resultado de las diferentes operaciones realizadas 
por los colaboradores de la empresa, en relación a la investigación el estado de 
resultado tiene en su trasfondo la operatividad de procesos realizados para llegar 
a los resultados finales, procesos determinados por el control interno pero como 
objeto de estudio también están propensos a riesgos, errores en la información 
motivo por el cual se realiza esta investigación donde se relacionará el estado de 
resultado con el control interno y sus diferentes procesos. 
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Según Estupiñan (2015): 
Excluyéndose aquellos ingresos o egresos que afectaban ejercicios anteriores, de 
carácter extraordinario (MC 1.87) o algunas partidas generadas por estimaciones de 
cambios contables (NIC 1.82), ajustes por determinación de valores razonables y 
otras no operativas, las cuales deben ser registradas directamente al patrimonio de 
manera prospectiva o retrospectiva. (p. 63). 
De acuerdo a las NIC/NIIF indica que las partidas operativas determinan la 
ganancia o pérdida del periodo y no considera los egresos e ingresos de 
ejercicios pasados, asimismo agrega partidas como ingresos, costos, gastos en 
un periodo determinado. También excluyen algunas partidas generadas por 
estimaciones ya sea por cambios contables, ajustes por determinación de valores 
y otras no operativas. 
Estado de cambios en el patrimonio 
Según Palomino (2013): 
"Es un documento financiero que muestra las variaciones ocurridas en las cuentas 
patrimoniales, exponiendo la situación y los cambios sufridos en el conjunto de los 
valores en los recursos generados o utilizados durante el periodo". (p.209). 
Estado de flujo de efectivo 
Según Palomino (2013): 
Es un documento financiero que expone el efecto de los cambios de efectivo y 
equivalentes, permitiendo describir los cobros de efectivos (entradas), lo mismo que 
los pagos de efectivo (salidas), clasificados, generados y utilizados en las actividades 
de operaciones, inversiones y financiamiento en un periodo determinado. (p243). 
Activo 
Según Palomino (2013): 
"Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del 
que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. Como capital 
de trabajo, representa todo aquello que la empresa tiene y de cuya utilización 
espera recibir beneficios futuros". (p.93). 
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El activo es todo lo que posee la empresa, recursos controlados por la empresa 
porque se espera obtener beneficios. El activo es el resultado de las diferentes 
operaciones, se relaciona con la investigación porque se debe cuidar los activos 
con procesos y operaciones bien determinadas de control interno, para así 
salvaguardar los activos de riegos a los que podría sufrir y afectar este importante 
recurso que se encuentra presente en el balance general. 
Pasivo 
Según Palomino (2013) 
"Como una obligación, el pasivo siempre es una obligación presente en la entidad, 
surgida a raíz sucesos pasados, al vencimiento de la cual, para cancelarla, la 
entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos". 
(p.120). 
Sirve para financiar la empresa con préstamos los cuales se encuentran el 
balance general como contrapartida el activo, tiene relación con la investigación 
debido a que es parte del estudio de la situación financiera la cual servirá para 
determinar su relación con los procesos del control interno como objeto de 
estudio. 
Patrimonio 
Según Palomino (2013): 
"Es lo que queda después de la parte residual de los activos de la entidad, una 
vez deducidos todos sus pasivos y representa lo que realmente pertenece a los 
dueños de la empresa". (p.134). 
El patrimonio representa lo que realmente es de los dueños de la empresa, en 
esta investigación se estudiará la relación que tienen con el control interno y su 
importancia directa en la organización. 
Ingresos 
Según Palomino (2013): 
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"Son derechos obtenidos por la venta y servicios que la entidad realizo durante un 
ejercicio determinado. Es el aumento de los beneficios económicos durante el 
periodo contable en forma de flujo de entrada de efectivo, aumento del activo o 
disminución del pasivo que produce incrementos en el patrimonio". (p.179). 
Los ingresos son muy importante para la empresa debido a que en su 
funcionamiento siempre se busca aumentarlos, en esta de investigación se 
estudiará la relación de los ingresos con el debido control interno ya que esta 
información debe ser real y veraz para emitir una información correcta para así 
evitar pérdidas, fugas que no beneficien a la empresa, al contrario se deberá 
poner énfasis los controles internos, se mencionó en la realidad problemática que 
en la empresa en estudio se había ocasionado estafas y robos que afectaron 
directamente a los estados financieros. 
Gastos 
Según Palomino (2013): 
"Presentar desembolsos para la adquisición de bienes y servicios. Es la 
disminución de los beneficios económicos durante el periodo contable, en forma 
de flujo de salida de efectivo, disminución del activo o aumento del pasivo que 
produce disminución en el patrimonio". (p.182). 
Los gastos son la disminución de beneficios económicos debido a que existe una 
salida de efectivo, en esta investigación se estudiará la relación que guardan con 
el debido control interno ya que por ser una disminución en el patrimonio debe 
tener especial cuidado y control porque afecta directamente a la propiedad de los 
dueños de la empresa. 
Aumento patrimonial 
Según Palomino (2013): 
Ganancia reconocida directamente en el patrimonio procedentes de: medición a valor 
razonable de inmuebles, maquinaria y equipo y activos financieros disponibles para la 
venta., operaciones de cobertura de flujo de efectivo y de cobertura de una inversión 
neta en un negocio en el extranjero; y, diferencias de cambios relacionadas con: 
ingresos reconocidos directamente en patrimonio, partidas monetarias mantenidas 
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con en el extranjero, la conversión del negocio en el Incremento por fusiones o 
escisiones. (p.220). 
Es el beneficio que proporciona el patrimonio como resultado de las diferentes 
mediciones ya sea de cálculo de valores razonables y operaciones variadas en la 
organización 
Disminución patrimonial 
Según Palomino (2013): 
Pérdida reconocida directamente en el patrimonio, procedentes de: 
a). medición a valor razonables de inmuebles, maquinaria y equipo y activos 
financieros disponibles para la venta. 
b). Operaciones de cobertura de flujo de efectivo y de cobertura de una inversión neta 
en un negocio en el extranjero. 
c). Diferencia de cambio relacionadas con: 
i. Ingresos (gastos) reconocidos directamente en patrimonio. 
u. Partidas monetarias mantenidas con negocios en el extranjero. 
iii. La conversión del negocio en el extranjero. (p221). 
Es la reducción directa del patrimonio ya sea de las operaciones y diferentes 
modos que expresan debilidad y carencia sobre la degradación de los estados 
financieros. 
Variación patrimonial 
Según Palomino (2013): 
"Saldos de las partidas patrimoniales al inicio del periodo. 
Transferencias netas de los resultados no realizados y otras transferencias. 
Efectos acumulados de cambios en políticas contables y corrección de errores. 
Distribuciones o asignaciones efectuadas en el periodo de utilidades a reservas". 
(p.22I). 
Es la transformación donde expresa los cambios y denota el resultado final de 
todas las operaciones referidas a la variación. 
Actividades de operación 
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"Las funciones creadoras proceden principalmente la entrada y la partición del 
capital de la organización". (Palomino, 2'013, p248). 
Actividades de Inversión 
"Las operaciones de financiamiento incorporan el consentimiento y recaudación 
del empréstito, la transacción de las herramientas de adeudo y la orden que 
pueda darse a mecanismos de financiamiento". (Palomino, 2013, p250). 
Actividades de Financiamiento 
"Son salidas de dineros que se originan de las adquisiciones de los activos y/o de 
las inversiones, originan frecuentemente dinero para concretar el pago anticipado 
de los desembolsos". (Palomino, 2'013, p.251). 
Normas internacionales Nic 1 que respalda la investigación 
El artículo 5° de la Ley que Promueve las Emisiones de Valores Mobiliarios y 
Fortalece el Mercado de Capitalesi estableció que a partir del ejercicio 2012 las 
sociedades o entidades distintas a las que se encontraran bajo la supervisión de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), cuyos ingresos anuales por la venta 
de bienes o la prestación de servicios o cuyos activos totales sean iguales o excedan 
a 3,000 UIT, debían presentar a esta entidad, sus Estados Financieros Auditados, los 
cuales debían ser formulados en base a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF).NIC 1 
Este artículo tal como indica será de aplicación absoluta lo cual es importante 
implementar los conceptos, procedimientos y componentes del control interno en 
la preparación de los estados financieros de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora debido a que deben ser presentados auditados, es vital señalar que 
el principio fundamental de la nic 1 radica en que la aplicada debe ser manera 
retrospectiva en su totalidad considerando los hechos económicos de la empresa. 
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El devengado 
De acuerdo al marco conceptual de la información financiera esta se elabora sobre la 
base de los principios fundamentales uno de los cuales se refiere a la oportunidad del 
reconocimiento contable de los hechos económicos en la oportunidad de su 
ocurrencia, este principio se denomina devengo. (nic 1) 
Para la preparación de los estados financieros se deben considerar los 
lineamientos de reconocimiento contable desarrollados por las normas de 
información financiera cabe señalar la importancia de este principio en relación a 
lo que establece la nic 1 referente a los reconocimientos de hechos económicos 
de la empresa Top Comercializadora y distribuidora S.A.C. y el aporte en relación 
a este trabajo de investigación es tomar en cuenta el control interno que debe 
tener las políticas contables bien determinadas que sean útiles al momento de la 
preparación de los estados financieros. 
Normas internacionales Nic 8 que respalda la investigación 
En casi la totalidad de las circunstancias, una entidad logrará una presentación 
razonable cumpliendo con las NIIF aplicables. Una presentación razonable también 
requiere que una entidad: 
(a) Seleccione y aplique las políticas contables de acuerdo con la NIC 8 Políticas 
Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. La NIC 8 
establece una jerarquía normativa, a considerar por la gerencia en ausencia de 
una NIIF que sea aplicable específicamente a una partida. 
(b) Presente información, que incluya a las políticas contables, de una forma que sea 
relevante, fiable, comparable y comprensible. (Nic 8) 
Las políticas contables fortalecen la preparación y presentación de los estados 
financieros y se relaciona con este estudio ya que es necesario establecer 
políticas contables en la preparación de los estados financieros y tener la 
seguridad de que estos sean relevantes, fiables y comparables. 
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1.4. Formulación del problema 
Según Hernández, R., Fernández, C. y Baptista P. (2013): 
"El planteamiento del problema es el centro, el corazón de la investigación: dicta o 
define los métodos". (p.34). 
La representación de la incógnita es el centro de la averiguación y definido por los 
diferentes métodos y conceptos a desarrollarse, para determinar el problema de 
esta investigación se estableció los objetivos analizando las preguntas para 
justificar y evaluar las deficiencias que tenga la formulación del problema. 
Problema general 
¿Qué relación existe entre el control interno y los estados financieros, en el 
departamento de contabilidad de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C., El Agustino 2017? 
Problemas específicos 
PEI. ¿Qué relación existe entre el ambiente de control y los estados financieros, 
en el departamento de contabilidad de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017? 
PE2. ¿Qué relación existe entre la evaluación de riesgos y los estados 
financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017? 
PE3. ¿Qué relación existe entre las actividades de control y los estados 
financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017? 
PE4. ¿Qué relación existe entre los sistemas de información y comunicación y los 
estados financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017? 
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PE5. ¿Qué relación existe entre la supervisión y monitoreo y los estados 
financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
Según Hernández et al. (2013): 
Justificar el estudio mediante la exposición de sus razones (el para qué del estudio o 
por qué debe efectuarse). La mayoría de las investigaciones se ejecutan con un 
propósito definido, pues no se hacen simplemente por capricho de una persona, y ese 
propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique su 
realización. (p40). 
Justificación económica 
También la investigación debe de saber que impacto tecnológico debe de tener, si es 
innovador o simplemente es un estudio para conocer ventajas y desventajas de algún 
avance tecnológico ya existente, donde nosotros como investigadores trabajaremos 
en ese impacto para darlo a conocer a nuestra sociedad. 
Impacto Tecnológico. (Romero, 2014 "Justificación económica", párr.6). 
Se argumenta de manera económica debido a que el estudio que se realizará y 
estará determinado bajo lineamientos y parámetros que beneficien a la empresa, 
basadas en el análisis del control interno y su relación con los estados financieros, 
su estudio tendrá mucha importancia económica porque en esta investigación se 
estudiarán los procesos, procedimientos, lineamientos, planteamientos de 
controles interno que realizan los colaboradores en sus labores diarias, los cuales 
son reflejados directamente en los estados financieros, una mala información 
financiera ocasionaría errores en los informes, el estudio es vital su principal 
objetivo es realizar controles internos veraces y óptimos para que la información 
financiera sea correcta, esto beneficiaria económicamente a la empresa en 
estudio. 
Justificación Práctica 
Según Bernal (2010): 
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"Se considera que una investigación tiene justificación práctica cuando su 
desarrollo ayuda a resolver un problema o por lo menos propone estrategias que 
al aplicarse contribuirían a resolverlo". (p106). 
La justificación práctica de esta investigación es importante porque busca resolver 
la realidad problemática de la empresa Top comercializadora y distribuidora 
S.A.C, para obtener soluciones que beneficien a la empresa. Cabe mencionar que 
sería importante definir el vínculo que existe entre estas dos variables, ya que 
contribuirá positivamente en la toma de decisiones. Esta investigación intenta 
aportar información relevante para la ciencia, pero a su vez útil que ayudará 
también a mejorar significativamente el área contabilidad buscando solucionar los 
problemas frecuentes y contribuirán con el aumento de los resultados financieros 
de las entidades económicas del país. 
Justificación Técnica 
"Básicamente tratas las razones que sustenta el código según la ley vigente en 
relación a la investigación". (Moreno, 2013 "Justificación técnica", párr.4) 
Se justifica por tener base legal ya que el control interno en el Perú está 
establecido por la ley nro. 28716 (Ley de Control Interno en las entidades del 
Estado), tiene como objetivo constituir orden para organizar la preparación, 
acogimiento, creación, marcha y desarrollo, con el deseo de confortar los 
procedimientos en las entidades del estado, asimismo en esta investigación se 
estudiará el control interno y su relación con los estados financieros, el informe 
Coso que es una iniciativa conjunta de cinco organizaciones internacionales del 
sector privado, ya que se dedica a proporcionar la utilidad de pensamientos a 
través de la producción y orientación sobre el cometido del riesgo. Así como la 
(NIC 1) para la manifestación de los estados financieros son el soporte técnico y 
legal en la presente investigación. 
Justificación Teórica 
Según Bernal (2010): 
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"El propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el 
conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer 
epistemología del conocimiento existente". (p.106). 
El estudio se justifica teóricamente ya que permitirá determinar la relación del 
control interno y los estados financieros en la organización Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., apoyándose en el análisis del autor Estupiñan que es el 
referente más representativo y por su excelentísima explicación que con su teoría 
permite acomodar sus lineamientos con la realidad de la empresa, lo mismo 
podemos decir del excelentísimo autor Palomino que con su teoría nos dice sobre 
estados financieros constituyen una representación financiera estructurada del 
negocio. Debemos tener en cuenta que el aporte teórico de los diferentes autores 
mencionados en este estudio ya que será muy importante para el desarrollo de 
esta investigación. 
Justificación Metodológica 
Según Bernal (2010): 
"En investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando 
el proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia 
para generar conocimiento valido y confiable". (p.107). 
Esta investigación desde el punto de vista metodológico, se justifica porque se 
utilizarán diversos métodos que le puedan ayudar a controlar los procesos y lograr 
alcanzar los objetivos propuestos. Además de que se emplearán técnicas, para 
recopilar información sobre el contexto y asegurar los resultados mediante la 
utilización del instrumento cuestionario. Cuenta con un elevado grado de 
viabilidad, argumenta al sistema descriptivo, correlacional, transaccional no 
experimental, básica que es congruente con el tipo de estudio. Por lo tanto, las 
soluciones logradas son auténticas, lo cual permitirá desarrollar próximas 
averiguaciones de nuevas variables indicadas al plano empresarial. 
Justificación Social 
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Según Romero (2014): 
El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al producto de 
las investigaciones, este cambio también puede verse en la forma como se realiza el 
proceso o las prácticas que se utilizan y que dependen, en gran medida, de la 
persona o personas que las ejecutan. (Romero, 2014 'Justificación social", párr.3). 
La justificación social se desarrolla en la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C., lo cual ayudaría a establecer y fortalecer los puntos críticos 
en la organización debido a que disminuiría los procesos realizados en la 
empresa y en consecuencia sería beneficioso tanto para la organización y los 
colaboradores que realizan las actividades diarias ya que esto permitiría que el 
trabajo sea más sosegado, tranquilo, dinámico y organizado. 
1.6. Hipótesis 
Definición de la hipótesis 
Según Hernández et al. (2013): 
Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo 
que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de 
proposiciones. De hecho, son esquemas provisionales a la pregunta de investigación. 
(p104) 
Son suposiciones que tratamos de probar que nacen de teorías existentes, en 
esta investigación se analizará que relación positiva existe entre las variables, 
dimensiones y los indicadores. En esta investigación se determinó la hipótesis 
general y específicos el cual ayudará a este estudio porque nos sirven de guías. 
Hipótesis general 
Se estudiará la hipótesis general donde se determinará si existe relación positiva 
entre las variables. Que es de gran importancia ya que enriquece el trabajo de 
investigación porque plantea una posible solución debido a la afirmación que se 
realizará al formular la hipótesis. 
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Existe relación positiva entre el control interno y los estados financieros, en el 
departamento de contabilidad de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C., El Agustino 2017. 
Hipótesis Específicos 
En esta investigación las hipótesis específicas, si existe relación positiva entre las 
dimensiones del control interno y la variable estados financieros. 
Se elaboró las siguientes hipótesis específicas: 
HEI. Existe relación positiva entre el ambiente de control y estados financieros, 
en el departamento de contabilidad de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
HE2. Existe relación positiva entre la evaluación de riesgo y los estados 
financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
HE3. Existe relación positiva entre las actividades de control y los estados 
financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
HE4. Existe relación positiva entre los sistemas de información y comunicación y 
los estados financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
HE5. Existe relación positiva entre la supervisión y monitoreo y los estados 
financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
1.7. Objetivos 
Según Hernández et al. (2013): 
En primer lugar, es necesario establecer que se pretende con la investigación, es 
decir cuáles son sus objetivos. Con unas investigaciones se busca, ante todo, 
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contribuir a resolver un problema en especial: en tal caso, debe mencionarse cual es 
eso problema y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. (p37). 
Se pretende con esta investigación contribuir a la solución del problema que tiene 
la empresa Top Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. En 
esta investigación se buscará determinar el objetivo general, qué relación tienen 
las variables el control interno y los estados financieros. 
Objetivo General 
Según Quezada (2015): 
Especificar que se intenta conseguir con el trabajo de investigación. Por lo regular, 
cada investigación tiene un único objetivo general cuyo enunciado se inicia con un 
verbo en infinitivo, aunque puede escribirse incluso con más de un verbo: identificar y 
describir el objetivo general constituye la directriz de la investigación. (p83). 
Determinar la relación que existe entre el control interno y estados financieros, en 
el departamento de contabilidad de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
Objetivos Específicos 
Según Quezada (2015): Objetivo específico 
"Señalan los resultados o metas parciales. Se enuncian e inician también con 
verbos en infinitivo. Cada objetivo específico debe incluir un solo logro. Una 
investigación puede tener uno o múltiples objetivos específicos y cada uno de 
ellos debe aferrarse una metodología de campo". (p.83). 
Para la investigación se determinaron los siguientes objetivos específicos: 
OEI. Identificar la relación que existe entre el ambiente de control y los estados 
financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
0E2. Identificar la relación que existe entre la evaluación de riesgo y los estados 
financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
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0E3. Identificar la relación que existe entre las actividades de control y los 
estados financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
0E4. Identificar la relación que existe entre los sistemas de información y 
comunicación y los estados financieros, en el departamento de contabilidad de la 
empresa Top Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
0E5. Identificar la relación que existe entre la supervisión y monitoreo y tos 
estados financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 






Según Cegarra. (2012): 
El método hipotético-deductivo lo empleamos corrientemente tanto en la vida 
ordinaria como en la investigación científica Es el camino lógico para buscar la 
solución a los problemas que nos planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de 
las posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos 
disponibles si estos están de acuerdo con aquellas, cuando el problema está próximo 
al nivel observacional. (p82) 
2.2. Tipo de investigación 
Aplicada 
Según Quezada. (2015): 
"También recibe el nombre de práctica o empírica se caracteriza porque busca la 
aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren". (p.22). 
Descriptivo 
Según Hernández et al. (2013): 
Con frecuencia la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones 
contextos y sucesos; esto es, detallar como los son y se manifiestan. Con los estudios 
descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis. (p92). 
En la investigación se buscará especificar las características propiedades de las 
variables, Control interno y Estados financieros así como se describirá las 
situaciones contextos y sucesos ya que serán analizados y relacionados con sus 
dimensiones e indicadores. 
Correlacional 
Según Hernández et al. (2013): 
"Para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en los estudios 
correlaciónales primero se mide cada una de estas, y después se cuantifican, 
analizan y establecen las vinculaciones". (p.93). 
Se determina así porque se medirá el grado de alianza que existe entre el Control 
interno y Estados financieros, el cual se cuantificarán y se buscará establecer 
relación entre las variables, las cuales serán analizadas. 
Transaccional 
Según Hernández et al. (2013): 
Los diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia 
de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El 
procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas 
u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades y otros. 
(p155). 
En la investigación se estudiará bajo los lineamientos del diseño transversal o 
transaccional debido a que su objetivo es indagar los niveles entre las variables y 
la población en estudio, es conveniente mencionar que la investigación se 
desarrollará el análisis de las variables ubicándolas para ser descritas y 
analizadas en la empresa. 
2.3. Diseño de investigación 
Según Hernández et al. (2013): 
Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de 
la investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron debido a la 
naturaleza del estudio), el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta 




Según Hernández et al. (2013): 
"Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos 
variar en forma intencional las variables independientes para ver sus efectos 
sobre otras variables". (p.152). 
La investigación de diseño no experimental, se realizará el estudio de las 
variables sin la manipulación de estas ni intencionalmente ni deliberadamente, 
simplemente no habrá manipulación de las variables se desarrollará la 
investigación de manera objetiva siguiendo los lineamientos determinados para 
este tipo de investigación, debido a que no se manipulan las variables, 
corresponde relacionar el control interno con los estados financieros para obtener 
toda la información necesaria para contestar las preguntas efectuadas en la 
formulación del problema tanto como el general y específicos en la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
2.4. Variable 
Según Hernández et al. (2013): 
Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de 
medirse u observarse [ ... ] las variables adquieren valor para la investigación científica 
cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir si forman parte de una 
hipótesis o de una teoría. En ese caso se les suele denominar constructos o 
construcciones hipotéticas. (p.105). 
Las variables son una propiedad que puede medirse, para esta investigación se 
estudiarán las variables las cuales adquieren valor al relacionarse las variables 
entre sí, se estudiarán las siguientes variables, Control interno y Estados 
financieros. La variable control interno y estados financieros serán medidas por 
los indicadores compuestos por 32 ítems y  26 ítems respectivamente. 
Operacional ización 
Según Hernández et al. (2013): 
Una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describe las 
actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, 
las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. 
(Reynolds, 1986, p52). En otras palabras, especifica qué actividades u operaciones 
deben realizarse para medir una variable e interpretar los datos obtenidos. (p. 120). 
Atribuye un grupo de técnicas las cuales trazan La labor, en la investigación se 
especificarán las operaciones que se deberán realizar para relacionar las 
variables, control interno y estados financieros asa como verificar la existencia de 
sus conceptos teóricos de cada variable en estudio. 
2.5. Población, muestra y muestreo 
Población 
Según Quezada. (2015): 
"La población constituye el conjunto de elementos que forma parte del grupo de 
estudio, por lo tanto, se refiere a todos los elementos que en forma individual 
podrán ser cobijados en la investigación". (p95). 
En esta investigación la población estará representada por el total de 
colaboradores que laboran en la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C., El Agustino 2017, a continuación, el cuadro de la población en estudio 
Anexo 2 
Población de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora S.A.C. 
Departamento de contabilidad 	 Colaboradores 
Costos 	 6 
Tributación 	 6 
Finanzas 8 
Total 	 20 
Fuente: La base de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora S.A.C. 
Elaboración propia de la investigadora. 
Muestra 
Según Hernández et al. (2013): 
"La muestra es en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población". (p.175). 
Se utilizará el total de la población 20 colaboradores que laboran en el área 
contabilidad debido a que es una población reducida, en la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Según Quezada. (2015): 
El diseño encuesta parte de la premisa de que, si queremos conocer algo sobre el 
comportamiento de las personas, lo mejor, lo más directo y simple, es preguntárselo 
directamente a ellas, se trata por tanto de requerir información a un grupo 
socialmente significativo de personas acerca de problema en estudio, para luego, 
mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan 
con los datos. (p.124). 
Se requerirá información de los colaboradores que responderán las preguntas 
para realizar un estudio de proporción del cual obtendremos los resultados y así 
llegar a determinar las conclusiones del estudio de esta investigación. 
Instrumentos de recolección de recolección de datos 
Según Quezada. (2015): 
Cualquier recurso de que se vale el investigador acercarse a los fenómenos y extraer 
de ellos información. Un instrumento de medición más completo y general que se 
puede aplicar a cualquier tipo de investigación; por tanto, una encuesta, entrevista, 
observación, prueba (test) u otro instrumento serán tratados como un cuestionario. 
(p115). 
En la investigación se utilizará como instrumento de medición el cuestionario, ya 
que se puede aplicar a cualquier tipo de investigación debido a que se puede 
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emplear en las encuestas de todo tipo, en la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
En esta investigación se utilizará la escala de Likert. 
Escalamiento de Likert 
Según Hernández et al. (2013): 
Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932; sin embargo, se trata de un 
enfoque vigente y bastante popularizado, consiste en un conjunto de ítems 
presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de 
los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que 
externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala, a 
cada punto se le asigna un valor numérico. Así el participante obtiene una puntuación 
respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones 
obtenidas en la relación con todas las afirmaciones. (p.238). 
La opción escogida para esta investigación es: 
liNunca 	1 	21Casi nunca 1 31A veces 1 4ICasi  Siempre 1 5Siempre 
Validez 
Según Hernández et al. (2013): 
"La validez, en términos generales, se refiere al grado en la que un instrumento 
mide realmente la variable que pretende medir". (p.200). 
En esta investigación la validez medirá al instrumento de recolección, en este 
caso el cuestionario. 
Según Hernández et al. (2013): 
"La validez de expertos, grado en que un instrumento realmente mide la variable 
de interés, de acuerdo con expertos en el tema". (p.204) 
Para validar esta investigación serán validados según la opinión de juicios de tres 
expertos en el tema. 
Opinión de expertos 
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Todas las opiniones son de una gran importancia debido a que determinarán que 
el instrumento que se utilizará representa una validez significativa e importante. 
N° Experto Confiabilidad % 
Experto 1 Coja¡ Loli Bernardo Aplicable 75 
Experto 2 Gonzales Moncada Teresa Aplicable 65 
Experto 3 Zavaleta A. Fanny Aplicable 68 
Experto 4 Carranza Estela Teodoro Aplicable 85 
Fuente: Elaborado por la investigadora 
Confiabilidad 
Según Hernández et al. (2013): 
"La confiabilidad es un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales" 
(p.200). 
Permite estimar la fiabilidad, en esta investigación se realizará la medición de la 
confiabilidad a través de ítems que se esperará que midan lo mismo en su 
constructivo o su dimensión teórica, ya que se espera que en su aplicación 
repetida exponga resultados iguales, en el estudio de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
Calculo de la confiabilidad 
Según Hernández et al. (2013): 
"Hay diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de 
medición. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de 
fiabilidad". (p.207). 
La confiabilidad será determinada por el alfa Cronbach la cual producirá valores 
que oscilaran entre uno a cero. El enunciado determinará la confiabilidad: 
No es confiable -1 a O 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
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Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Tabla N° 2 Estadísticos de fiabilidad de la prueba del control interno y Estados 
financieros. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
981 58 
Se evaluó la confiabilidad de las preguntas utilizando alfa crombach, tanto como 
el control interno y los estados financieros dando un total valor de coeficiente ,961 
lo cual indica que tiene un nivel de alta confiabilidad para los 58 elementos. 
Tabla N° 3 Estadísticos de fiabilidad de la prueba del control interno 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
932 32 
Se evaluó la confiabilidad de las preguntas utilizando alfa crombach, para el 
control interno dando un total valor de coeficiente ,932 lo cual indica que tiene un 
nivel alto de confiabilidad para los 32 elementos. 
Tabla N° 4 Estadísticos de fiabilidad de la prueba de Estados financieros 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
912 26 
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Se evaluó la confiabilidad utilizando alfa crombach a los estados financieros 
dando un total valor de coeficiente ,912 lo cual indica que tiene un nivel alto de 
confiabilidad para los 26 elementos. 
Procedimiento de recolección de datos. 
Según Hernández et al. (2013): 
"Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos 
conduzcan a reunir datos con un propósito específico". (p.198). 
En esta investigación se determinará cuáles son los orígenes de los que se 
lograran los datos, donde se localizan los inicios, así como determinar a través de 
qué medios y métodos vamos a recolectar la información. 
2.7. Métodos de análisis de datos 
Según Hernández et al. (2013): 
El SPSS (Paquete estadístico para las ciencias sociales), desarrollado en la 
universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y actualmente es de propiedad 
de IBM® E ... ]. La empresa IBM® afirma que se pueden solucionar diversos problemas 
de investigación con la suite IBM® SPSS Staristics, de la cual la versión base 
contiene alrededor de 80% de los análisis. (p273). 
Se utilizará el software SPSS 22. 
2.8. Aspectos éticos 
La ética dedicada a las acciones morales, referido al campo profesional se puede 
afirmar que la investigación se encuentra bajo los lineamientos de confiabilidad ya 
que en la información que se empleó para elaborar el trabajo se mantendrán en 
anonimato de las personas que participaran en las encuestas, asimismo 
respetando las fuentes y citas se encuentran con el formato APA y se citó 
adecuadamente cada concepto que se colocó en la investigación. 
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III. RESULTADOS 
3.1. Descripción de los resultados 
Se tuvo en cuenta los resultados de la aplicación de los cuestionarios a los 
trabajadores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El 
Agustino 2017. A continuación, se presentan los resultados: 
Prueba de Hipótesis 
Hipótesis general: Correlación entre el Control interno y los Estados 
financieros 
Ha: Existe relación positiva entre el control interno y los estados financieros, en el 
departamento de contabilidad de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C., El Agustino 2017. 
HO: No existe relación positiva entre el control interno y los estados financieros, en 
el departamento de contabilidad de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
Tabla N° 5 Correlaciones de muestras no paramétricas, según Rho de Spearnian 





Rho de Spearnian 	Control interno 	Coeficiente de correlación 1,000 ,975 
Sig. (bilateral) .000 
N 20 20 
975 1,000 Estados financieros 	Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 000 
N 20 20 
. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Se sujetó a la prueba de estadística de Rho de Spearman, donde se aprecia que 
existe relación positiva entre el control interno y los estados financieros, dando 
como resultado una correlación de ,975 con un valor de p= ,000 a un nivel de 
significancia 0,01 (bilateral) con una correlación alto. 
Ante las evidencias estadísticas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, 
y se acepta la hipótesis de la investigación, en conclusión: 
Existe relación positiva entre el control interno y los estados financieros, en el 
departamento de contabilidad de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C., El Agustino 2017. 
Hipótesis especifica 1: Correlación entre el ambiente de control y estados 
financieros. 
HO. No existe relación positiva entre el ambiente de control y los estados 
financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
Ha. Existe relación positiva entre el ambiente de control y estados financieros, en 
el departamento de contabilidad de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
Tabla N° 6 Correlaciones de muestras no paramétricas, según Rho de Spearman 






Rho de Spearman 	Ambiente de control 	Coeficiente de correlación 1,000 955" 
Sig. (bilateral) 000 
N 20 20 
955 1,000 Estados financieros 	Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 000 
N 20 20 
". La correlación es significativa en el nivel 001 (2 colas). 
Se sujetó a la prueba de estadística de Rho de Spearman, donde se aprecia que 
existe relación positiva entre el ambiente de control y los estados financieros, 
resultando una correlación de ,955 con un valor de p= ,000 a un nivel de 
significancia 0,01 (bilateral) con una correlación alta. 
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Ante las evidencias estadísticas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, 
y se acepta la hipótesis de la investigación, en conclusión: 
Existe relación positiva entre el ambiente de control y estados financieros, en el 
departamento de contabilidad de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C., El Agustino 2017. 
Hipótesis específica 2: Correlación entre la evaluación de riesgo y los 
estados financieros. 
HO. No existe relación positiva entre la evaluación de riesgo y los estados 
financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
Ha. Existe relación positiva entre la evaluación de riesgo y los estados financieros, 
en el departamento de contabilidad de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
Tabla N° 7 Correlaciones de muestras no paramétricas, según Rho de Spearman 






Rho de Spearman 	Evaluación de riesgos 	Coeficiente de correlación 1,000 874' 
Sig. (bilateral) 000 
N 20 20 
Estados financieros 	Coeficiente de correlación ,874 1,000 
Sig. (bilateral) 000 
N 20 20 
La correlación es significativa en el nivel 001 (2 colas). 
Se sujetó a la prueba de estadística de Rho de Spearman, donde se aprecia que 
existe relación positiva entre la evaluación de riesgo y los estados financieros, dio 
como resultado una correlación de ,874 con un valor de p= ,000 a un nivel de 
significancia 0,01 (bilateral) con una correlación fuerte. 
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Ante las evidencias estadísticas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, 
y se acepta la hipótesis de la investigación, en conclusión: 
Existe relación positiva entre la evaluación de riesgo y los estados financieros, en 
el departamento de contabilidad de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
Hipótesis especifica 3: Correlación entre las actividades de control y los 
estados financieros 
HO. No existe relación positiva entre las actividades de control y los estados 
financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
Ha. Existe relación positiva entre las actividades de control y los estados 
financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
Tabla N° 8 Correlaciones de muestras no paramétricas, según Rho de Spearman 






Rho de Spearman 	Actividades de control 	Coeficiente de correlación 1,000 880 
Sig. (bilateral) ,000 
N 20 20 
Estados financieros 	Coeficiente de correlación 880 1,000 
Sig. (bilateral) 000 
N 20 20 
. La correlación es significativa en el nivel 001 (2 colas). 
Se sujetó a la prueba de estadística de Rho de Spearman, donde se aprecia que 
existe relación positiva entre las actividades de control y los estados financieros, 
resultando una correlación de 880 con un valor de p= ,000 a un nivel de 
significancia 0,01 (bilateral) con una correlación fuerte. 
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Ante las evidencias estadísticas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, 
y se acepta la hipótesis de la investigación, en conclusión: 
Existe relación positiva entre las actividades de control y los estados financieros, 
en el departamento de contabilidad de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
Hipótesis especifica 4: Correlación entre los sistemas de información y 
comunicación y los estados financieros 
HO. No existe relación positiva entre los sistemas de información y comunicación y 
los estados financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
Ha. Existe relación positiva entre los sistemas de información y comunicación y 
los estados financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
Tabla N° 9 Correlaciones de muestras no paramétricas, según Rho de Spearman 






Rho de Spearman 	Sistemas de información y 	Coeficiente de correlación 1,000 ,827— 
comunicación 	 Sig. (bilateral) 000 
N 20 20 
,827 1,000 Estados financieros 	Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 000 
N 20 20 
La correlación es signincativa en el nivel U,U1 (2 colas). 
Se sujetó a la prueba de estadística de Rho de Spearman, donde se aprecia que 
existe relación positiva entre los sistemas de información y comunicación y los 
financieros., resultando una correlación de ,827 con un valor de p= 000 a un nivel 
de significancia 0,01 (bilateral) con una correlación fuerte. 
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Ante las evidencias estadísticas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, 
y se acepta la hipótesis de la investigación, en conclusión: 
Existe relación positiva entre los sistemas de información y comunicación y los 
estados financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
Hipótesis especifica 5: Correlación entre la supervisión y monitoreo y los 
estados financieros 
HO. No existe relación positiva entre la supervisión y monitoreo y los estados 
financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
Ha. Existe relación positiva entre la supervisión y monitoreo y los estados 
financieros, en el departamento de contabilidad de la empresa Top 
Comercializadora y Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 
Tabla N° 10 Correlaciones de muestras no paramétricas, según Rho de 






Rho de Spearman 	Supervisión y monitoreo 	Coeficiente de correlación 1,000 887 
Sig. (bilateral) 1000 
N 20 20 
,887 1,000 Estados financieros 	Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) ,000 
N 20 20 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Se sujetó a la prueba de estadística de Rho de Spearman, donde se aprecia que 
existe relación positiva entre la supervisión y monitoreo y los estados financieros, 
resultando una correlación de ,887 con un valor de p= ,000 a un nivel de 
significancia 0,01 (bilateral) con una correlación fuerte. 
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Ante las evidencias estadísticas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, 
y se acepta la hipótesis de la investigación, en conclusión: 
Existe relación positiva entre la supervisión y monitoreo y los estados financieros, 
en el departamento de contabilidad de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C., El Agustino 2017. 







Válido 	Malo 8 40.0 40,0 40.0 
Regular 8 40,0 40.0 80,0 
Bueno 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100.0  





Figura 1: Control Interno y sus niveles 
En la tabla 11 y figura 1, los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C, el 40% (8) indica que el control interno es malo, el 40% (8) 
indica que el control interno es regular, mientras que el 20% (4) indica que el 
control interno es bueno. 
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Tabla N° 12. Distribución del Ambiente de control y sus niveles 






Válido 	Malo 8 40.0 40.0 40,0 
Regular 8 40,0 40,0 80,0 
Bueno 4 20.0 20.0 100.0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C. 
Ambiente de control 
Malo 
Ambiente de control 
Figura 2: Ambiente de control y sus niveles 
En la tabla 12 y figura 2, los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C, el 40% (8) indica que el ambiente de control es malo, el 40% 
(8) indica que el ambiente de control es regular, mientras que el 20% (4) indica 
que el ambiente de control es bueno. 
Tabla N° 13. Distribución de Evaluación de riesgos y sus niveles 






Válido 	Malo 8 40,0 40,0 40,0 
Regular 7 35,0 35,0 75,0 
Bueno 5 25,0 25,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C. 
Evaluación de riesgos 
Malo 	 Regular 	 Bueno 
Evaluación de riesgos 
Figura 3: evaluación de riesgos y sus niveles 
En la tabla 13 y  figura 3, los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C, el 40% (8) indica que la evaluación de riesgos es malo, el 
35% (7) indica que la evaluación de riesgos es regular, mientras que el 25% (5) 
indica que la evaluación de riesgos es bueno. 
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Tabla N° 14. Distribución de Actividades de control y sus niveles 






Válido 	Malo 7 35,0 35.0 
- 
35.0 
Regular 5 25,0 25,0 60,0 
Bueno 8 40,0 40.0 100,0 
Total 20 100.0 100,0  







Malo 	 Pecjuiai 	 Buen,- 
Actividades de control 
Figura 4: Actividades de control y sus niveles 
En la tabla 14 y figura 4 los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C, el 35% (7) indica que las actividades de control es malo, el 
25% (5) indica que las actividades de control es regular, mientras que el 40% (8) 
indica que las actividades de control es bueno. 
Actividades de control 
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Tabla N° 15. Distribución de Sistemas de información y comunicación y sus niveles 






Válido 	Malo 14 70,0 70,0 70,0 
Regular 4 20,0 20,0 90,0 
Bueno 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A. C. 
Sistemas de información y comunicación 
Malo 	 Pegular 	 Bueno 
Sistemas de información y comunicación 
Figura 5: Sistemas de información y comunicación y sus niveles 
En la tabla 15 y  figura 5, los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C, el 70% (14) indica que los sistems de información y 
comunicación es malo, el 20% (4) indica que los sistemas de información y 
comunicación es regular, mientras que el 10% (2) indica que los sistemas de 
información y comunicación es bueno. 
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Tabla N° 16. Distribución de Supervisión y monitoreo y sus niveles 






Válido 	Malo 9 45,0 45,0 45,0 
Regular 8 40,0 40,0 85,0 
Bueno 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A. C. 











Malo 	 Regular 	 Bueno 
Supervisión y monitoreo 
Figura 6: Supervisión y sus niveles 
En la tabla 16 y figura 6, los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C, el 45% (9) indica que la supervisión y monitoreo es malo, el 
40% (8) indica que la supervisión y monitoreo es regular, mientras que el 15% (3) 
indica que la supervisión y monitoreo es bueno. 
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Válido 	Malo 6 30,0 30.0 30,0 
Regular 6 30,0 30,0 60,0 
Bueno 8 40,0 40,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de Ja empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C. 
Estados financieros 
Malo 	 Regular 	 Sueno 
Estados financieros 
Figura 7: Estados financieros y sus niveles 
En la tabla 17 y  figura 7, los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C, el 30% (6) indica que los estados financiero es malo, el 30% 
(6) indica que los estados financiero es regular, mientras que el 40% (8) indica 
que los estados financiero es bueno. 
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Tabla N° 18. Distribución de Estado de situación financiera y sus niveles 






Válido 	Malo 6 30,0 30,0 30,0 
Regular 9 45,0 45,0 75,0 
Bueno 5 25,0 25,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A. C. 






Malo 	 Regular 	 Bueno 
Estado de situación financiera 
Figura 8: Estado de situación financiera y sus niveles 
En la tabla 18 y figura 8, los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C, el 30% (6) indica que el estado de situación financiera es 
malo, el 45% (9) indica que el estado de situación financiera es regular, mientras 




Tabla N° 19. Distribución de Estado de resultado y sus niveles 






Válido 	Malo 8 40,0 40,0 40,0 
Regular 4 20,0 20.0 60,0 
Bueno 8 40,0 40.0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C. 
Estado de resultado 
Buen:. 
Estado de resultado 
Figura 9: Estado de resultado y sus niveles 
En la tabla 19 y  figura 9, los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y 
Distribuidora S.A.C, el 40% (8) indica que el estado de resultado es malo, el 20% 
(4) indica que el estado de resultado es regular, mientras que el 40% (8) indica 
que el estado de resultado es bueno. 
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Tabla N° 20. Distribución de Estado de cambios en el patrimonio y sus niveles 






Válido 	Malo 8 40,0 40,0 40.0 
Regular 3 15,0 15,0 55.0 
Bueno 9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,01 
1 
 
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A. C. 




Malo 	 Regular 	 Bueno 
Estado de cambios en el patrimonio 
Figura 10: Estado de cambios en el patrimonio y sus niveles 
En la tabla 20 y  figura 10, los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C, el 40% (8) indica que el estado de cambios en el patrimonio 
es malo, el 15% (3) indica que el estado de cambios en el patrimonio es regular, 
mientras que el 45% (9) indica que el estado de cambios en el patrimonio es 
bueno. 
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Tabla N° 21. Distribución de Estado de flujo de efectivo y sus niveles 






Válido 	Malo 8 40,0 40,0 40,0 
Regular 8 40,0 40,0 80,0 
Bueno 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100.0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C. 
Estado de flujo de efectivo 
1 
Malo 	 Regular 	 Bueno 
Estado de flujo de efectivo 
Figura 11: Estado de flujo de efectivo y sus niveles 
En la tabla 21 y  figura 11, los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C, el 40% (8) indica que el estado de flujo de efectivo es malo, 
el 40% (8) indica que el estado de flujo de efectivo es regular, mientras que el 




Con los resultados obtenidos se realizó las siguientes discusiones con los 
diferentes trabajos previos del presente estudio a continuación: 
Basurto (2014), en su investigación titulada Control interno y estados financieros 
básicos de la empresa Scharff Internacional Courier y cargo Callao, llego a la 
conclusión que halló una correlación moderada positiva de las actividades de 
control y los estados financieros básicos de la empresa Scharff Internacional 
Courier y cargo Callo; (Rho de Spearman 0,501); mientras que el estudio 
presentado se sujetó a la verificacion de computo Rho de Spearman, donde se 
aprecia que existe relación positiva entre el ambiente de control y los estados 
financieros, dando como resultado una correlación alta (ver tabla N° 6), asimismo 
se evidencio en los resultados que el 35% indica que las actividades de control 
es malo, el 25% regular, mientras que el 40% indica que es bueno (ver tabla 
N°14), en consideración a los resultados se evidencia una correlación positiva por 
lo tanto coinciden en que el ambiente de control y los estados financieros son 
correlaciónales a si mismo que en mayor medida el ambiente de control es malo y 
regular en la organización, al respecto según el autor Estupiñan (2006): 'consiste 
en el establecimiento de un entorno que estimule e influencie la actividad del 
personal con respecto al control de actividades" (p.27). 
Cruzado (2014), en su estudio titulado Control interno y los estados financieros de 
la empresa industrial Electromecánicas Terry E.I.R.L, alcanzo la resolución que 
existe relación positiva entre la evaluación de riesgos se relacionan 
significativamente con estados financieros en la empresa industrial 
Electromecánicas Terry E.I.RL., (Rho de Spearman 0,767 es una correlación 
positiva) mientras que el resultado del estudio presentado se sujetó a la prueba de 
estadística Rho de Spearman dio como resultado ,874 con una correlación fuerte 
(ver tabla N° 7), se aprecia que existe relación positiva entre la evaluación de 
riesgo y los estados financieros, asimismo se evidencia en los resultados que el 
40% indica que la evaluación de riesgos es malo, el 35% que es regular mientras 
que el 25% indica que es bueno (ver tabla N° 13); por lo tanto coinciden, en 
consideración a los resultados se evidencio una correlación fuerte y en mayor 
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medida la evaluación de riesgos es malo y regular en ambos resultados que 
expresaron la debilidad en que los colaboradores no se encuentran capacitados y 
aptos para realizar controles internos en la empresa (ver tabla N° 33), asimismo 
se evidencio que la gerencia no establece procedimientos de controles externos 
útiles para la organización (ver tabla N° 34), al respecto de la evaluación de 
riesgos según el autor Estupiñan (2006): "es la identificación y análisis de riesgos 
relevantes para el logro de los objetivos y la base para determinar la forma en que 
tales riesgos deben ser mejorados". (p.28). 
Salas (2014), en su estudio titulado El control interno y los estados financieros de 
la empresa Coriex DS S.A.C., llego a la deducción que la estructura 
organizacional se vincula evidentemente con los estados financieros según la 
correlación de Spearman 0.355, representando esta una correlación baja entre la 
estructura organizacional y los estados financieros, donde se evidencio en los 
resultados que presentan debilidad, cuando se produce el cierre de las 
actividades contables no se mantienen la estructura organizacional; mientras que 
los resultados del estudio presentado revelaron que existe debilidad cuando se 
produce el cierre de actividades contables no se mantiene la estructura 
organizacional aún el incremento de la dinámica (ver tabla N° 31), en 
consideración a los resultados se evidencia en ambos casos un porcentaje alto de 
malo y regular; por lo tanto coincide en que la estructura organizacional y los 
estados financieros que expresan debilidad; con respecto del ambiente de control 
según el autor Estupiñan (2006): "consiste en el establecimiento de un entorno 
que estimule e influencie la actividad del personal con respecto al control de 
actividades". (p.27). 
Morillo (2015), en su estudio titulado Control interno y rentabilidad en la empresa 
ADM Aduanas S.A.C., Callao, llego a la conclusión que la supervisión y monitoreo 
tienen relación con la rentabilidad según la correlación de spearman ,541 
asimismo según sus resultados se evidencio que la supervisión y monitoreo es 
malo en (47.5%), es regular en (27.5%) y  es bueno en (25%); mientras que el 
estudio presentado se sujetó a la prueba de estadística Rho de Spearman ,887 
respecto a los estados financieros donde se aprecia que existe relación positiva 
entre la supervisión y monitoreo y los estados financieros, dando como resultado 
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una correlación fuerte (ver tabla N° 10), asimismo se evidencia en los resultados 
que el 45% de la supervisión y monitoreo es malo, el 40% que es regular 
mientras que el 15% indica que es bueno (ver tabla N° 16); por lo tanto coinciden, 
en consideración a los resultados se evidencio una correlación moderado y fuerte 
respectivamente y en mayor medida que la supervisión y monitoreo es malo y 
regular que expreso la debilidad en ambos casos, se evidencia en que la gerencia 
no supervisa constantemente el seguimiento de los informes que se proporcionan 
en la organización (ver tabla N°48), asimismo que la gerencia no implanta 
mecanismos útiles para la supervisión y monitoreo de la interacción de los 
colaboradores con las entidades del exterior (ver tabla N°53), con respecto a la 
supervisión y monitoreo según el autor Estupiñan (2006): "En general los 
sistemas de control están diseñados para operar en determinadas circunstancias. 
Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos riegos y 
limitaciones inherentes al control.". (p.37). 
Zavaleta (2014), en su estudio titulado Control interno y estados financieros de la 
empresa de servicios Emer Medic S.A.C., llego a la conclusión, que los sistemas 
de información y comunicación tienen relación con los estados financieros según 
la correlación de Pearson ,710 asimismo según sus resultados se evidencio que 
es deficiente (35%) y  muy deficiente (25%); mientras que el estudio presentado se 
sujetó a la prueba de estadística Rho de Spearman ,827 donde se aprecia que 
existe relación positiva, dando como resultado una correlación fuerte (ver tabla N° 
9), asimismo se evidencia en los resultados que el 70% es malo, el 20% que es 
regular mientras que el 10% indica que es bueno (ver tabla N° 15); por lo tanto 
coinciden, en consideración a los resultados se evidencio la correlación moderada 
y fuerte respectivamente y en mayor medida es malo y regular, que expreso la 
debilidad en ambos evidenciando que el personal no utiliza rigurosamente los 
sistemas de información y comunicación en la organización (ver tabla N039), 
asimismo que los gerentes no utilizan los sistemas de información y 
comunicación para analizar eficientemente la información financiera (ver tabla N° 
43), según el autor Estupiñan (2006): "Los sistemas de información están 




Se llevó a cabo la prueba de Spearman, donde se estima que existe relación 
positiva del control interno y los estados financieros dando como resultado ,975 
con una correlación alta (ver tabla N° 5), en base al resultado obtenido es 
importante esta relación positiva debido a que se debe tener un mayor interés en 
la creación de nuevas estrategias y lineamientos para dirigir las funciones y 
operaciones contables que beneficien la producción de los estados financieros 
sean más confiables y veraces. 
Se realizó la validación de Spearman, donde se estima que existe relación 
positiva del ambiente de control y los estados financieros resultando ,955 con 
una correlación alta (ver tabla N° 6), en base al resultado obtenido de esta prueba 
es importante porque se necesita conseguir la comprensión del ambiente de 
control en la cual se desarrolla la empresa, se examina todo el ente bajo la 
supervisión de los responsables el cual debe impulsar la ética y honestidad para 
confortar y exista una base para los elementos del entorno que beneficien los 
resultados de los estados financieros. 
Se generó el análisis de Spearman, donde se estima que existe relación positiva 
de la evaluación de riesgos y los estados financieros resultando ,874 con una 
correlación fuerte (ver tabla N° 7), en base al resultado obtenido de esta prueba 
es importante identificar los riesgos para que no afecten en los objetivos de la 
información financiera, que la evaluación de riesgo debe ser supervisada puedan 
dar indicios de cómo se manejan los procedimientos contables los cuales 
enmarcan objetivos relacionados con los controles internos, los controles 
externos. 
Se sostuvo a la verificación de Spearman, donde se estima que existe relación 
positiva de las actividades de control y los estados financieros resultando ,880 
con una correlación fuerte (ver tabla N° 8), en base al resultado obtenido de esta 
prueba es importante diseñar los procedimientos contables que respondan a 
riesgos evaluados y analizados así como para realizar una auditoria no es 
necesario que el auditor conozca todos los procesos ni de todas las actividades 
de control sino debe entender como la entidad responde a los riesgos de las 
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operaciones realizadas diariamente de controles detectivos, controles preventivo 
y controles correctivos. 
Se obtuvo la contrastación de Spearman, donde se estima que existe relación 
positiva de los sistemas de información y comunicación y los estados financieros., 
resultando ,827 con una correlación fuerte (ver tabla N° 9), se colige que se debe 
comprender todo el proceso del negocio que es importante para la información 
financiera todos los tipos de transacciones contables relacionadas con la 
comunicación así como también las operaciones manuales, se debe tomar 
importancia la comunicación debido a que se debe determinar responsabilidades. 
Se sujetó a la examen de Spearman, donde se estima que existe relación positiva 
de la supervisión y monitoreo y los estados financieros, resultando ,887 con una 
correlación fuerte (ver tabla N° 10), Se colige que se debe vigilar las operaciones 
de control interno y poner en marcha medidas correctivas, sino se pone énfasis en 
controlar los componentes de riesgos corremos con la responsabilidad de que 
vuelva a ocurrir algún hecho no deseado, tener en cuenta que sin la supervisión y 
monitoreo no se concretar objetivos establecidos en concordancia con el buen 
funcionamiento de la empresa. 
VI. Recomendaciones 
Recomendaciones 
Para su aplicación en base a la solución conseguida en la investigación: 
Al respecto del ambiente de control se recomienda a la gerencia proveer una guía 
de la estructura de los estados financieros, donde se incluyen los requerimientos 
suficientes para cada estado, para la descripción de los criterios contables y para 
las notas que incluya un anexo ilustrativo, teniendo en cuenta que en el 
departamento de contabilidad se evidencia que los gerentes no comparten 
información veraz y confiable para la continuidad de los procesos contables ver 
(tabla N° 22), así como se demuestra que el ambiente laboral no es idónea y no 
predominan los lazos interpersonales amigables y colaborativos( ver tabla N°23) 
asimismo se evidencia que los gerentes no establecen criterios eficientes para la 
correcta valoración de los activos de la empresa (ver tabla N°56). Las bases para 
la presentación de los estados financieros de propósito general, para asegurar 
que los mismos sean comparables, con los estados financieros de la misma 
entidad correspondientes a periodos pasados, como los de otras instituciones. Se 
produce una presentación más adecuada de los hechos económicos o 
transacciones, en los estados financieros de la empresa, cuando el nuevo criterio 
contable crea información más esencial o fidedigno sobre la situación financiera, 
desempeño o flujos de efectivo de la empresa. 
Referente a la evaluación de riesgo se recomienda a la gerencia mostrar partidas 
adicionales que se basará en una evaluación, teniendo en cuenta que en la 
empresa se evidencia que los colaboradores no se encuentran capacitados y 
aptos para realizar controles internos en la empresa (ver tabla N° 33), es así como 
la gerencia no establece procedimientos de controles externos que sean útiles 
para la organización (Ver tabla N° 34) asimismo la gerencia no audita todo 
procedimiento contable para garantizar el registro oportuno de los ingresos (ver 
tabla N° 63). El funcionamiento dentro de la empresa es lo que llevará a presentar 
aparte los activos de ejecución y los financieros, los inventarios, las cuentas por 
cobrar y el efectivo y los demás medios líquidos equivalentes, 
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Referido a las actividades de control se recomienda a la gerencia realizar la 
diferenciación entre corriente y no corriente en el balance de situación, teniendo 
en cuenta que en la empresa se evidencia que el personal no cumple con sus 
actividades de controles preventivos estrictamente (ver tabla 37) así como en la 
empresa no se realiza inventarios eficientes a los activos que posee (ver tabla N° 
54) y  personal no realiza los conteos cíclicos oportunamente en las fechas 
programadas por la gerencia (ver tabla N° 55). Esta diferenciación sería útil para 
que la empresa realice sus actividades de control ya que obtendría información 
de las fechas de recuperación y vencimiento de los activos y pasivos no 
monetarios como los inventarios y las provisiones, con independencia de si en el 
balance se realiza distinción entre partidas corrientes y no corrientes, este es el 
caso cuando la empresa informa sobre los saldos de inventarios que espera 
realizar en un plazo mayor de doce meses desde la fecha de cierre del balance es 
por este motivo que se recomienda diferenciarlos. Asimismo, estimaciones 
razonables es una parte esencial de la preparación de los estados financieros, y 
no perjudica su confiabilidad. 
Concerniente a los sistemas de información y comunicación se recomienda a la 
gerencia automatizar las transacciones o hechos económicos, teniendo en cuenta 
que en la empresa se evidencia que el personal no es eficiente al cumplir con los 
controles de tiempo establecidos al entregar los informes requeridos (ver tabla N° 
40), asimismo los gerentes no utilizan los sistemas de información para analizar 
eficientemente la información financiera (Ver tabla 43). Es por ello que los estados 
financieros deben presentar fielmente la situación financiera, los resultados y los 
flujos de efectivo de la empresa. La aplicación correcta de las Normas 
Internacionales de Contabilidad, acompañada de informaciones adicionales 
cuando sea preciso, dará lugar, en la práctica totalidad de los casos, a estados 
financieros que contengan esa presentación razonable es vital contar con un 
sistema de información automatizado para que se produzca una exposición más 
adecuada de los hechos económicos o transacciones, en los estados financieros, 
cuando el nuevo criterio contable produce información más confiable sobre la 
situación financiera, desempeño o flujos de efectivo de la empresa. 
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En relación a la supervisión y monitoreo se recomienda a la gerencia utilizar la 
base contable devengo, reconocimiento del gasto, teniendo en cuenta que en la 
empresa se evidencia que la gerencia no supervisa constantemente el 
seguimiento de los informes que se proporcionan en la organización (ver tabla N° 
48), asimismo la gerencia no implanta mecanismos útiles para la supervisión y 
monitoreo de la interacción de los colaboradores con las entidades del exterior 
(Ver tabla N° 53) así como no se identifican y registran los gastos de acuerdo a 
su naturaleza y los altos mandos no lo monitorean la actividad (ver tabla N° 66). 
Registrándose en los libros contables e incluyéndose en los estados financieros 
de los ejercicios con los cuales están relacionados. Los gastos se reconocen en el 
estado de resultados sobre la base de una asociación directa entre los costos 
incurridos y la obtención de las partidas correspondientes de correlación de 
ingresos y gastos con este fin todas las transacciones de ingresos y gastos 
reconocidos en el periodo deben ser incluidos en la determinación de la ganancia 
o la pérdida neta del periodo, salvo que una Norma Internacional de Contabilidad 
requiera o permita otra cosa. 
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Anexos 
Ope racionalización de la variable Control interno 
Control interno y Estados financieros, en el deoartamento de ContabiUdad de la empresa Top Comerclallzadora y Distribuidora SAC., El Agustino 2017 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Instrumento items Nivel o rango 
Según Estupiñan (2006): Actitud de la afta gerencia 1,2,3 
La variable control interno se \ Valores y comportamiento 4.5 
El control interno es un proceso, medirá utilizando el Recursos humanos y clima organizacional 6,7 
ejecutado por la junta directiva o instrumento ciado con 
b 	d 	1 Am iente e control
'' Cultura y conciencia de control 8,9 
consejo de administración de una la técnica de encuestas, Estructura Organizacional 10 
entidad, por su grupo directivo empleando los indicadores,  
(gerencial) y por el resto del personal, con los cuales se recoge \ Los controles internos 11.12 
diseñado específicamente para datos y resultados para Evaluación de riesgos Los controles externos 13 
proporcionarles seguridad razonable trabajarlos en el sistema 
de conseguir en la empresa.(p.25). SPSS. 14 Controles correctivos 
Se relaciona con sus dimensiones. 
y Controles preventivos 15,16 
Actividades de control 
' Controles detectives 17 
18 1= Plo Difusión de la información 
Control interno ' Control de tiempo cuestionario 19 2= Regular 
Sistemas de Información y Reportes pertinentes 20 3= Bueno 
comunicación Información operacional 21 
' Información financiera 
' 
22,23 
Actividades individuales 24 
25 SupeMcián general 
' Auditoria interna 26 
' Seguimiento de informes 27 
'Autas de compromiso 25 
Supervisión y montoreo y Control y vigilancia 29 
' Evaluaciones independientes 30 
Informe de las deficiencias 31 
Participación de entidades exterior 32 
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Oracionaación de la variae Estados financieros 
Control interno y Estados financieros, en el deoartamento de Contabilidad de la eimresa Top Comercializadora y  Distribuidora SÁC. El Agustino 2017 
Variae Definición DefinicÑ operacional Dimensiones Indicadores Instrumento Rems Nivelo Rango 
conceptual  
Según Palomino (2013): 12,3 
La variable estados financieros se 
Estado de Situación Pasis 
4,5 
Es un documento financiero que muestra los medirá utilizando el instrumento Patrimonio 6,7 
recursos de la empresa a tras de los activos cuestionario con la técnica de 
(inversión o posee), sus pasivos Oo que debe) y el encuestas, empleando los 8,9,10 \ Ingresos 
capital contable aportado por los accionistas, que indicadores, con los cuales se 
Estado de Resultado \ Gastos 11,12,13 
presenta la situación financiera en un momento recoge datos y resultados para 
1= Malo 
Estados dado. (p79). Se relaciona con sus dimensiones. trabajarlos en el sistema SPSS. ___________________ 
2: Regular 
\PJJmento patrimonial Cuestionario 14,15 3= Bueno  
Financieros 
Estado de Cambios en el \ Disminución patimonial 16,17 
Patrimonio hación del patrimonio 18,19 
20,2122 ktidades de operación 
Estado de Flujo de Efectivo 
'ktidades de inversión 23,24 
\ktivldades de financiamiento 25,26 
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CUE3TI0NARiO SOBRE CONTROL INTERNO 
El presente documento ex anónimo y confidencial, su aplicación será de uso exciusiso para el desarrollo de la in—stigación, titulada Control Interno y 
Estados Financieros en la empresa Top Comercializadora y Distribuidora S.A.C. por ello se pide su colaboración marcando con una X' la respuesta que 






SJAmAOI 0 4- flnsrruru lWTPntJfl 
Olmenslone Indicador** 	 1 	11 	11 	31 	41 	5 
Actitud tie la alt. g.r.ncta 
Los gerentes de ta organización comparten información seraz y confiable para la continuidad de los  1 
procesos - 
El ambiente laboral es idónea, predominan los lazos mier-personales sólidos. amigables y 
2 __________ olaboratiros 
3 La ática pi-edomina en los altos mandos, jamás se incurre en actos dolosos o fraudulento. 
'teleras y  cçrlportsmtento 
La gerencia tiene establecidas normas para las sanciones por compostamientos contrarios a la 
Existen sanciones y estímulos hacia el colaborador por la limitación omisiones o ejercicios de 
Ambiente arlores como puntualidad responsabilidad, confiabilidad y honestidad y honradez. 
de control Recursos humanos y clima organlzaotonal 
El recurso humano con que cuanta el área, participa de eventos y actiudades que permiten 6 fortalecer sus habilidades para luego compartirlos. 
7 Se realizan actiddades que fomentan la integración de su personal y faiorecen el clima laboral. 
Cultura 
y concl.ncla de control 
8 Por rutina en el área se registra todo proceso contable oportunamente 
Los altos maridos difunden oportunamente a los colaboradores lo, indicadores de control y el 
mapactivo croriogrerna. 
Estructura Organizacional 
Cuando se produce el cierre de actistdades contables se mantiene la estructura organizacional aún 10 
el incremento de la dinámica.  
.os controles Interno. 
La gerencia esdúa eltclenternente loa mecanismos adecuados para la identificación y análisis de los 11 
controles internos en la organización. 
Earluacón  Los colaboradores se encuentran capacitados y aptos para realizar controles internos en la de Riesgos 12 empresa 
.05 controles externos 
131L.a_gerencia_establece_procedimientos_de_controles_externos_útiles_para_la_organización. 	 1 
Controles det.ctivoe 
La gerencia involucra al personal par-a que participe eficientemente en las actirdadex de controles 14 
detectros. 
Acln.dades Controles preventivos 
de control 15 Lagerencia determina oportunamente actiadadesde controles pre.ientiniosenlaorganización 
16 
_ 




personal 	 control_conectiara_  con _elecuta_las_actíizdades_de 	 _responsabilidad _y_eficiencia. 
Difusión da te Información 
18 
El personal, utiliza rigurosamente los sistemas de información y comunicación en la organización. 
Control de tiempo 









Los gerentes proporcionan mejoras útiles para mejorar la información operacional en la 
cornunicació 21 organización. 
n Información financiera 
22 Los gerentes utilizan! 	
sistemas de información para analizar eficientemente la información 
naJ1ciera. 
23 
El personal es competente al utilizar los sistemas de infontraclón pera brindar la información 
rranciera. 
Actividades individuales 
El personal es consciente que las actiddades indisidoales que realizan están relacionadas con el 24 
trabato de los demás. 
Supervisión g.nerat 
La gerencia realiza la superación general de todos procedimIentos en toda la organización 25 
eficientemente. 
Auditoria Interne 
261 La gerencia establece las pautas y realiza auditorias internes constantemente. 
Seguimiento ti. Informes 
27 La gerencia superusa constantemente el seguimiento de os informes que se proporcionan en la 
Organización. 
Actas de compromiso 
2811-a ge~cia superusa y monitoma la ejecución conecta de las actax de compromiso.  Superación 
Control y vlqita ocie mon lore< La gerencia implante medidas eficientes para la superdsión, control y izgilar-icia de los activos de la 
29 empresa. 
Evaluaciones independientes 
La gerencia establece earluaciones independientes oportunamente para la superuslón y monitoreo 31) 
en los puntos más criticos de la organización. 
Informe de las deficiencias 
31 La  gerencia superrisa y monitorea imparcialmente los infonrres de las deficiencias. 
ParticIpación de entidades exterior 
32 La gerencia implante mecanismos útiles para la supervisión y monitor-so de ¿a interacción de los 
Icolaboradores con les entidades del exterior. 
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CUES11O14ARIO SOBRE ESTADOS FINANEROS 
El presente documento es antalrnoy cadencial, su apcectar sant de uno exciumo para el desarrollo de la instigián, titulada Control Irdenro y 
Estados Finaricieços en la empresa Top Comercializadora y Distribuidora S.A.C. pa ello se pide su ccidaaación marcando con una X la respuesta que 






Dimenone Indicadores 	 II 	21 31 	41 	5 
Activo 
1 La empresa realiza un loasitalo eficiente de los ectlass que pasee. - 
2 
El personal realiza los carteos clolicos cçxvtuwnente en las fechas programadas pa la gererrcia - - 
Estado de 3 La gererrcia estlece criterios viloeles para la correcta xialoración de lea activos de la empresa 1 1 1 -  
situacido Pasivos 
Fuiarsiera 41 Se analizan las cuerdas pa paga- de los p'seeckvos frecuerlerrente. 1 -  - 




primado que la empresa pasee es & resultado de su liquidez. - - - 
prirnemo de la empresa es sLdlcrerde pan competir en el mercado. - - - 
Ingresos - - - 
8 Se easKan y registra, opcetixasrae!le los ingresos de la empresa - - - - 
9 Las ventas realizadas son restradas de acuerdo s la ncrlilalre rrgole. - - - - - 
10 
La gererrora asdita todo procedimiento contable pan garantizar el registro cfXxtue de 1 	ingresos. - 	- - 
Estado de Gastos 
resultado 
11 Todos los gastos son e'.&uados y aixobados ixe.taserde por un responsable del área que lo 
coordina con la gerencia. - - - - - 
12 
Los gastos se regrstrai oportunarriarite dentro del paiodo al que corresponden y existen 
Ccicadoçes responsables de la acttidad. - - - - 
13 




La ganaroia reconocida directamente del patrimonio es analizados pa la gerencia eltcíerlemmle. 




Las c3oriacicnes que realiza la empresa son registrados ccritdelenierde en las fechas que se 
Recut& l patnmonic _______ 
17 Las utilidades son distnbuidas a tiempo arr las fechas irdcadas pa las autoridades. 
Variación en la misma cuenta del patrimonio 
18 
La gerencia cemprara los saldes de patrimonio al inicio y al final de cada periodo contable 
operiente.  
191 La gameia mide las asracimres del patrimonio para iris eficaz evaluación. 
Actividades de Operación 	 - - - 
20 
Las entas y los costos ircuildos respecto a las tra-nacciones pueden ciasitificase 
icidtabeirente ya que en algirros casos son registrados ma-rmer*e. - - - 
21 
La garerima establece procedimientos alicientes para pre%enir las cobranzas ~as en la 
organización con los tdanlles correspaente. - - - 
22 
La gerencia establece cronogramas de pagos a terceros el cual se cumplen oportunamente segur 
ciases establecidos. - - - - 
Estado de _______ 
rc11vIdader1e Inversión 	 - 	- - - 
fiq0 de 
rio Los irita,
alblea regresados pa empresa, el persc* 	procede según lo establecido con el registro de 
amortizaciones rvtixaznente. - - - - 
24 
La empresa alsla equipos a terceros y son factu-ados manualmente e inginsados al sistema 
ctsnplrerdo con les fechas establecidas de entrega oportuianerle. - - 
Actividades de financiamiento 
25 Los actrios fijos 
5B regatear de acuerdo a las resinas irdntrtacionales de contabilidad 
opcilLnasemle.  
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Tablas de frecuencia 
Tabla N° 22. Los gerentes del la organización comparten información veraz y 
confiable para la continuidad de los procesos. 
Los gerentes de la organización comparten información veraz y confiable para la continuidad 
de los ørocesos. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 13 65,0 65,0 65,0 
Casi nunca 4 20,0 20,0 85,0 
Aveces 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C. 2017. 
Las gerentes de la argarilzaclóri comparten información veraz y conflable para la 
continuidad de los procesos.  
r.h.srcco 	 Casi n.jnca 	 A Veces 
Los gerentes Co la organización comparten Información 
veraz y conflable para la continuidad de las procesos. 
Figura12: Los gerentes de la organización comparten información veraz y confiable para la 
continuidad de los procesos. 
Interpretación: 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 65%(13) que 'nunca", un 20% (20) que "casi 
nunca" y un 15% (3) que "a veces"; Los gerentes de la organización comparten 
información veraz y confiable para la continuidad de los procesos 
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Tabla N° 23. El ambiente laboral es idónea, predominan los lazos interpersonales 
sólidos, amigables y colaborativos. 
El ambiente laboral es idónea, predominan los lazos interpersonales sólidos, amigables y 
colaborativos. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 9 45,0 45,0 45,0 
Casi nunca 8 40,0 40.0 85.0 
Aveces 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C. 2017. 
El ambiente laboral es Idónea, predominan los lazos Interpersonales sólidos. 
amigables y col*borativos 
Figura 13 El ambiente laboral es idónea, predominan los lazos interpersonales sólidos, amigables 
y colaborativos. 
Interpretación: 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 45%(9) que "nunca", un 40% (8) que 'casi 
nunca" y un 15% (3) que "a veces"; El ambiente laboral es idónea, predominan los 
lazos interpersonales sólidos, amigables y colaborativos 
Tabla N° 24. La ética predomina en los altos mandos, jamás se incurre en actos 
dolosos o fraudulentos. 
La ética oredomina en los altos mandos lamas se incurre en actos dolosos o fraudUlento. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 8 40,0 40,0 40,0 
Casi nunca 7 35,0 35,0 75.0 
Aveces 5 25,0 25,0 100,0 
Total 20 100.0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
SA.C. 2017. 
La ética predomina en los altos mandos, jamas se incurre en actos dolosos o 
fraudulento. 
Nunca 	 Cas, nunca 	 A veces 
La ática predomina en los altos maridos, jamás se incurre 
en actos dolosos o fraudulento. 
Figura 14: La ética predomina en los altos mandos, jamás se incurre en actos dolosos o 
fraudulentos. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 40%(8) que "nunca", un 35% (7) que "casi 
nunca" y un 25% (5) que a veces"; La ética predomina en los altos mandos, 
jamás se incurre en actos dolosos o fraudulento. 
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Tabla N° 25. La gerencia tiene establecidas normas para las sanciones por 
comportamientos contrarios a la ética. 
La gerencia tiene establecidas normas para las sanciones por comportamientos contrarios a la 
pfica 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 7 35,0 35,0 35,0 
Casi nunca 8 40,0 40,0 75.0 
Aveces 5 25,0 25,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C. 2017. 
La gerencia tiene establecidas normas para las sanciones por comportamientos 
contrarios a la ética. 
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
La gerencia tionw establecidas normas para las sanciones 
por comportamientos contrarios a la .tica. 
Figura 15: La gerencia tiene establecidas normas para las sanciones por comportamientos 
contrarios a la ética. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 35%(7) que 'nunca", un 40% (8) que "casi 
nunca" y un 25% (5) que "a veces"; La gerencia tiene establecidas normas para 
las sanciones por comportamientos contrarios a la ética. 
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Tabla N° 26. Existen sanciones y estímulos hacia el colaborador por la limitación 
omisiones o ejercicios de valores como puntualidad responsabilidad, confiabilidad 
y honestidad y honradez. 
Existen sanciones y estímulos hacia el colaborador por la limitación omisiones o ejercicios de 
valores como Duntualidad resnonsabilidad. confiabilidad y honestidad y honradez. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 9 45,0 45,0 45.0 
Casi nunca 5 25,0 25,0 70,0 
Aveces 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C. 2017. 
Existen sanciones y estímulos hacia el colaborador por la limitación omisiones o 
ejercicios de valores como puntualidad responsabilidad, confiabilidad y 
honestidad y honradez. 
Nunca 
 
Casi nunca 	 A ,'ecet 
Existen sanciones y estímulos hacia el colaborador por la 
limitación omisiones o ejercicios de valores como 
puntualidad responsabilidad, confiabilidad y honestida. 
Figura 16: Existen sanciones y estímulos hacia el colaborador por la limitación omisiones o 
ejercicios de va/ores como puntualidad responsabilidad, confiabilidad y honestidad y honradez 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 45%(9) que "nunca", un 25% (5) que "casi 
nunca" y un 30% (6) que "a veces"; Existen sanciones y estímulos hacía el 
colaborador por la limitación omisiones o ejercicios de valores como puntualidad 
responsabilidad, confiabilidad y honestidad y honradez. 
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Tabla N°27. El recurso humano con que cuenta el área, participa de eventos y 
actividades que permiten fortalecer sus habilidades para luego compartirlos. 
El recurso humano con que cuenta el área, participa de eventos y actividades que permiten 
fortalecer sus habilidades oara Iuecio omnartirlos 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 8 40,0 40,0 40,0 
Casi nunca 7 35,0 35,0 75,0 
Aveces 5 25,0 25,0 100.0 
Total 20 100,0 100.0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C. 2017. 
El recurso humano con que cuenta el área, participa de eventos y actividades 
que permiten fortalecer sus habilidades para luego compartirlos. 
t'Junca 	 Cas, nunca 	 A veces 
El recurso humano con que cuenta el área. participa de 
eventos y actividades que permiten fortalecer sus 
habilidades para luego compartirlos. 
Figura 17: El recurso humano con que cuenta el área, participa de eventos y actividades que 
permiten fortalecer sus habilidades para luego compartirlos. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora SAO., indica que un 40%(8) que "nunca", un 35% (7) que "casi 
nunca" y un 25% (5) que "a veces"; El recurso humano con que cuenta el área, 
participa de eventos y actividades que permiten fortalecer sus habilidades para 
luego compartirlos. 
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Tabla N° 28. Se realizan actividades que fomentan la integración de su personal y 
favorecen el clima laboral. 
Se realizan actividades que fomentan la integración de su personal y favorecen el clima 
laboral. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 8 40,0 40,0 40.0 
Casi nunca 9 45,0 45,0 85,0 
Aveces 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C. 2017. 
Se relizri activiclactez g.ie fmortar la irtegraciór. de aki p erscrial , f'..'c»rec er 
el clima laboral. 	 - 
S~ , jIlzr. cti,,ldd 	q..a femi.tar I Irtgrc*óri d 	i.a 
personal y  fa'orecen el clima laboral. 
Figura 18: Se realizan actividades que fomentan la integración de su personal y favorecen el clima 
laboral. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 40%(8) que "nunca", un 45% (9) que "casi 
nunca" y un 15% (3) que "a veces"; Se realizan actividades que fomentan la 
integración de su personal y favorecen el clima laboral. 
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Tabla N° 29. Por rutina en el área se registra todo proceso contable 
oportunamente 
Pnr nifini pn Pl írpn qp rpniqtri todn nrocso rnntihlp óncrtunmnt. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 10 50,0 50,0 50,0 
Casi nunca 3 15,0 15,0 65,0 
Aveces 7 35,0 35,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.AC. 2017. 




C. nunca 	 A veces 
Por rutina en el area se registra todo proceso contable 
o portu Ii am e rt.. 
Figura 19: Por rutina en el área se registra todo proceso contable oportunamente. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 50%(10) que 'nunca", un 15% (3) que "casi 
nunca" y un 35% (7) que "a veces"; Por rutina en el área se registra todo proceso 
contable oportunamente. 
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Tabla N° 30. Los altos mandos difunden oportunamente a los colaboradores los 
indicadores de control y el respectivo cronograma. 
Los altos mandos difunden oportunamente a los colaboradores los indicadores de control y el 
resoectivo cronnorama 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 8 40,0 40,0 40,0 
Casi nunca 7 35,0 35,0 75,0 
Aveces 5 25,0 25,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C. 2017. 
Los altos mandos difunden oportunamente a los colaboradores los indicadores 
de control y el respectivo cronograma. 	 - 
NunCa 	 Casi nunca 	 A veces 
Los altos mandos difunden oportunamente a los 
colaboradores los indicadores de control y el respectivo 
cronograma. 
Figura 20: Los altos mandos difunden oportunamente a los colaboradores los indicadores de 
control y el respectivo cronograma. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 40%(8) que 'nunca", un 35% (7) que 'casi 
nunca" y un 25% (5) que "a veces"; Los altos mandos difunden oportunamente a 
los colaboradores los indicadores de control y el respectivo cronograma. 
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Tabla N° 31. Cuando se produce el cierre de actividades contables se mantiene la 
estructura organizacional aún el incremento de la dinámica. 
Cuando se produce el cierre de actividades contables se mantiene la estructura organizacional 
¡'in m ínt-raimgnt^ dø in flinámi^n  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 7 35.0 35,0 35,0 
Casi nunca 7 35,0 35,0 70,0 
Aveces 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.AC. 2017. 
Cusr'ida e produce el cierre de actividades contables se mantiene la estructura 
orarlzaclorial atan el incremento do la dinámica. 
a veces 
CLiarida se prodacm el cierre de actividades critabies se 
mariti. rio la •striactijra organizacianai an •l incremento 
de la dinámica. 
Figura 21: Cuando se produce el cierre de actividades contables se mantiene la estructura 
organizacional aún el incremento de la dinámica. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 35%(7) que "nunca", un 35% (7) que 'casi 
nunca" y un 30% (6) que "a veces"; Cuando se produce el cierre de actividades 
contables se mantiene la estructura organizacional aún el incremento de la 
dinámica. 
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Tabla N° 32. La gerencia evalúa eficientemente los mecanismos adecuados para 
la identificación y análisis de los controles internos en la organización. 
La gerencia evalúa eficientemente los mecanismos adecuados para la identificación y análisis 
de los controles internos en la oroanización. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 6 30.0 30,0 30,0 
Casi nunca 7 35,0 35,0 65,0 
Aveces 7 35,0 357 0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C. 2017. 
La gerencia evalúa eficientemente los mecanismos adecuados para la 
identificación y análisis de los controles Internos en la organización. 
Nunca 	 Casi ,,unca 	 A veces 
La gerencia evalúa eficientemente los m.canlsmos 
adecuadas para la identificación y analisis de las 
controles Internos en la organización. 
Figura 22: La gerencia evalúa eficientemente los mecanismos adecuados para la identificación y 
análisis de los controles internos en la organización. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 30%(6) que "nunca", un 35% (7) que "Casi 
nunca" y un 35% (7) que "a veces"; la gerencia evalúa eficientemente los 
mecanismos adecuados para la identificación y análisis de los controles internos 
en la organización. 
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Tabla N° 33. Los colaboradores se encuentran capacitados y aptos para realizar 
controles internos en la empresa. 
Los colaboradores se encuentran capacitados y aptos para realizar controles internos en la 
emnresa. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 5 25.0 25.0 25,0 
Casi nunca 9 45,0 45,0 70,0 
Aveces 6 30,0 30,0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C. 2017. 
Los colaboradores se encuentran capacitados y aptos para realizar controles 
internos en la empresa 
Nunca 	 Casi nunca 	 A, veces 
Los colaboradores se encuentran capacitados y aptos 
para realizar controles internos en la empresa. 
Figura 23: Los colaboradores se encuentran capacitados y aptos para realizar controles internos 
en la empresa. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 25%(5) que "nunca", un 45% (9) que 'casi 
nunca" y un 30% (6) que "a veces"; Los colaboradores se encuentran capacitados 
y aptos para realizar controles internos en la empresa. 
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Tabla N° 34. La gerencia establece procedimientos de controles externos útiles 
para la organización. 
La aerencia establece orocedimientos de controles externos útiles oara la oraanización. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje  
acumulado 
Válido 	Nunca 7 35,0 35,0 35,0 
Casi nunca 7 35,0 35,0 70,0 
Aveces 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100.0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C. 2017. 
La gerencia establece procedimientos de controles externos útiles para la 
organización. 
NUnCJ 	 C&S, I1UíC3 	 A veces 
La gerencia establece procedimientos de controles 
externos útiles para la organización. 
Figura24: La gerencia establece procedimientos de controles externos útiles para la organización. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 35%(7) que "nunca", un 35% (7) que "casi 
nunca" y un 30% (6) que "a veces"; La gerencia establece procedimientos de 




Tabla N° 35. La gerencia involucra al personal para que participe eficientemente 
en las actividades de controles detectivos. 
La gerencia involucra al personal para que participe eficientemente en las actividades de 
conf rnks c1ptpctivn 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 8 40,0 40,0 40,0 
Casi nunca 5 25,0 25,0 65,0 
Aveces 7 35,0 35,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C. 2017. 
La gerencia involucra al personal para que participe eficientemente en las 
actividades de controles detectivos. 
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
La gerencia involucra al personal para que participe 
eficientemente en las actividades de controles 
detectivos. 
Figura 25: La gerencia involucra al personal para que participe eficientemente en las actividades 
de controles detectivos- 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 40%(8) que "nunca", un 25% (5) que "casi 
nunca" y un 35% (7) que "a veces"; La gerencia involucra al personal para que 
participe eficientemente en las actividades de controles detectivos. 
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Tabla N° 36. La gerencia determina oportunamente actividades de controles 
preventivos en la organización. 
naronein r1Atrmin en ijrimcntc 	tiviiirfrs dp iontroles nreventivos en la oraanización. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 8 40,0 40,0 40,0 
Casi nunca 4 20,0 20,0 60,0 
Aveces 8 40,0 40,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C. 2017. 
La gerencia determina oportunamente actividades de controles preventivos en la 
organización. 
F.JUnC3 	 Casi nunca 	 A veces 
La gerencia determina oportunamente actividades de 
controles preventivos en la organización. 
Figura 26:: La gerencia determina oportunamente actividades de controles preventivos en la 
organización. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora SAO., indica que un 40%(8) que "nunca", un 20% (4) que "casi 
nunca" y un 40% (8) que "a veces"; La gerencia determina oportunamente 
actividades de controles preventivos en la organización. 
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Tabla N° 37. El personal cumple sus actividades de controles preventivos 
estrictamente 
El orsonal cumnin sus actividades de enntrols rrevntivøs estrictamente. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 8 40,0 40.0 40,0 
Casi nunca 9 45,0 45,0 85,0 
Aveces 3 15,0 15,0 100.0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de los colaboradores de la empresa Top Comercializadora y Distribuidora 
S.A.C. 2017. 
El personal cumple sus actividades de controles preventivos estrictamente. 
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
El personal cumple sus actividades de controles 
preventivos estrictamente. 
Figura 27: El personal cumple sus actividades de controles preventivos estrictamente. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 40%(8) que "nunca", un 45% (9) que "casi 
nunca" y un 15% (3) que "a veces"; El personal cumple sus actividades de 
controles preventivos estrictamente. 
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Tabla N° 38. El personal ejecuta las actividades de control correctivas con 
responsabilidad y eficiencia. 
I n,nn,I  oriifn 12Q ne-fiviri2doq dø rnntrnl enrretivs eón resnonsabilidad y eficiencia. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 9 45,0 45.0 45,0 
Casi nunca 6 30,0 30,0 75,0 
Aveces 5 25.0 25,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
El personal ejecuta las actividades de control correctivas con responsabilidad y 
eficiencia. 
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
El personal ejecuta las actividades de control correctivas 
con responsabilidad y eficiencia. 
Figura 28: El personal ejecuta las actividades de control correctivas con responsabilidad y 
eficiencia. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 45%(9) que "nunca", un 30% (6) que "casi 
nunca" y un 25% (5) que "a veces"; El personal ejecuta las actividades de control 
correctivas con responsabilidad y eficiencia. 
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Tabla N° 39. El personal, utiliza rigurosamente los sistemas de información y 
comunicación en la organización. 
El personal, utiliza rigurosamente los sistemas de información y comunicación en la 
oraanización. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 11 55,0 55,0 55,0 
Casi nunca 2 10,0 10,0 65.0 
Aveces 7 35,0 35.0 100,0 
Total 20 100.0 100,0  
El personal, utiliza rigurosamente los sistemas de información y comunicación 
en la organización. 
Nunca 	 Ca nunca 	 A veces 
El personal, utiliza rigurosamente los sistemas de 
información y comunicación en la organización. 
Figura 29: El personal, utiliza rigurosamente los sistemas de información y comunicación en la 
organización. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora SAO., indica que un 55%(11) que nunca", un 10% (2) que "casi 
nunca" y un 35% (7) que "a veces"; El personal, utiliza rigurosamente los sistemas 
de información y comunicación en la organización. 
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Tabla N040. El personal es eficiente al cumplir con los controles de tiempo 
establecidos al entregar los informes requeridos. 
El personal es eficiente al cumplir con los controles de tiempo establecidos al entregar los 
informas reaueridos. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 10 50,0 50,0 50,0 
Casi nunca 6 30,0 30,0 80,0 
A veces 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
El personal es eficiente al cumplir con los controles de tiempo establecidos al 
entregar los informes requeridos. 
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
El personal es eficiente al cumplir con los controles de 
tiempo establecidos al entregar los informes requeridos. 
Figura 30: El personal es eficiente al cumplir con los controles de tiempo establecidos al entregar 
los informes requeridos. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 50%(10) que "nunca", un 30% (6) que "casi 
nunca" y un 20% (4) que "a veces"; El personal es eficiente al cumplir con los 
controles de tiempo establecidos al entregar los informes requeridos. 
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Tabla N° 41. Los sistemas de información ayudan a que los reportes sean 
pertinentes en la organización. 
Los sistemas de información ayudan a aue los reoortes sean nertinentes en la oraanización. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 6 30,0 30.0 30,0 
Casi nunca 5 25,0 25.0 55,0 
Aveces 9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Los sistemas de información ayudan a que los reportes sean pertinentes en la 
organización.  
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
Los sistemas de información ayudan a que los reportes 
sean pertinentes en la organización. 
Figura31: Los sistemas de información ayudan a que los reportes sean pertinentes en la 
organización. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 30%(6) que "nunca", un 25% (5) que "casi 
nunca" y un 45% (9) que "a veces"; Los sistemas de información ayudan a que los 
reportes sean pertinentes en la organización. 
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Tabla N° 42. Los gerentes proporcionan mejoras útiles para mejorar la 
información operacional en la organización. 
Los gerentes proporcionan mejoras útiles para mejorar la información operacional en la 
oraanización. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 9 45,0 45.0 45.0 
Casi nunca 6 30,0 30,0 75,0 
Aveces 5 25.0 25,0 100,0 
Total 20 100,0 100,01 
1 
 
Los gerentes proporcionan mejoras útiles para mejorar la información 
operacional en la organización.  
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
Los gerentes proporcionan mejoras útiles para mejorar 
la información operacional en la organización. 
Figura 32: Los gerentes proporcionan mejoras útiles para mejorar la información operacional en la 
organización. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 45%(9) que "nunca', un 30% (6) que "casi 
nunca" y un 25% (5) que "a veces"; Los gerentes proporcionan mejoras útiles para 
mejorar la información operacional en la organización. 
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Tabla N° 43. Los gerentes utilizan los sistemas de información para analizar 
eficientemente la información financiera. 
Los gerentes utilizan los sistemas de información para analizar eficientemente la información 
finflriAra 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 8 40,0 40,0 40,0 
Casi nunca 10 50,0 50,0 90,0 
Aveces 2 10,0 10.0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Los gerentes utilizan los sistemas de información para analizar eficientemente la 
información financiera.  
Nunca 	 Cas, nunca 	 A veces 
Los gerentes utilizan los sistemas de información para 
analizar eficientemente la información financiera. 
Figura 33: Los gerentes utilizan los sistemas de información para analizar eficientemente la 
información financiera. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 40%(8) que 'nunca", un 50% (10) que 'casi 
nunca" y un 10% (2) que "a veces"; Los gerentes utilizan los sistemas de 
información para analizar eficientemente la información financiera. 
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Tabla N° 44. El personal es competente al utilizar los sistemas de información 
para brindar la información financiera. 
El personal es competente al utilizar los sistemas de información para brindar la información 
financiera. 	 - 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 5 25,0 25,0 25,0 
Casi nunca 9 45,0 45,0 70,0 
Aveces 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
El personal es competente al utilizar los sistemas de información para brindar la 
información financiera. 
a. 
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
El personal es competente al utilizar los sistemas de 
información para brindar la información finanCiera. 
Figura 34: El personal es competente al utilizar los sistemas de información para brindar la 
información financiera. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 25%(5) que "nunca", un 45% (9) que "casi 
nunca" y un 30% (6) que "a veces"; El personal es competente al utilizar los 
sistemas de información para brindar la información financiera. 
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Tabla N° 45. El personal es consciente que las actividades individuales que 
realizan están relacionadas con el trabajo de los demás. 
El personal es consciente que las actividades individuales que realizan están 






Válido 	Nunca 6 30,0 30,0 30,0 
Casi nunca 10 50,0 50,0 80,0 
A veces 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
El personal es consciente que las actividades individuales que realizan estari 
relacionadas con el trabajo de los demás. 
a. 
PJt,nca 	 Casi nunca 	 A veces 
El personal es consciente qLie las actividades 
indivldi.jal.s que realizan están relacionadas con el 
trabajo de los demás. 
Figura 35: El personal es consciente que las actividades individuales que realizan están 
relacionadas con el trabajo de los demás. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 30%(6) que "nunca", un 50% (10) que "casi 
nunca" y un 20% (4) que "a veces"; El personal es consciente que las actividades 




Tabla N° 46. La gerencia realiza la supervisión general de todos procedimientos 
en toda la organización eficientemente. 
La gerencia realiza la supervisión general de todos procedimientos en toda la organización 
ficintemnt. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 7 35,0 35,0 35,0 
Casi nunca 7 35,0 35,0 70,0 
Aveces 6 30,0 30.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
La gerencia realiza la supervisióngeneral do todos procedimientos en toda la 
organización eficientemente. 
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
La gerencia realiza la supervisión general de todos 
procedimientos en toda la organización eficientemente. 
Figura 36:.' La gerencia realiza la supervisión general de todos procedimientos en toda la 
organización eficientemente. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 35%(7) que "nunca", un 35% (7) que "casi 
nunca" y un 30% (6) que "a veces"; La gerencia realiza la supervisión general de 
todos procedimientos en toda la organización eficientemente. 
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Tabla N° 47. La gerencia establece las pautas y realiza auditorías internas 
constantemente. 
La aerencia establece las oautas y realiza auditorías internas constantemente. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 8 40,0 40.0 40,0 
Casi nunca 4 20,0 20,0 60,0 
Aveces 8 40,0 40.0 100,0 
Total 20 100,0 100.01 
1 
 
La gerencia establece las pautas y realiza auditorias internas constantemente. 
a, 
N,ncs 	 Cosa rujnca 	 A veces 
La gerencia establece las pautas y realiza auditorias 
internas constantemente. 
Figura 37: La gerencia establece las pautas y realiza auditorías internas constantemente. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora SAO., indica que un 40%(8) que "nunca", un 20% (4) que "casi 
nunca" y un 40% (8) que "a veces"; La gerencia establece las pautas y realiza 
auditorías internas constantemente. 
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Tabla N° 48. La gerencia supervisa constantemente el seguimiento de los 
informes que se proporcionan en la organización. 
La gerencia supervisa constantemente el seguimiento de los informes que se proporcionan en 
la oruanización. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 11 55.0 55,0 55,0 
Casi nunca 7 35,0 35,0 90,0 
Aveces 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 1000 100,01 
8 
 
La gerencia supervisa constantemente el seguimiento de los informes que se 
proporcionan en la organización. 
Nunca 	 Casi ~,ca 	 A veces 
La gerencia supervisa constantemente el seguimiento de 
los informes que se proporcionan en la organización. 
Figura 38.-: La gerencia supervisa constantemente el seguimiento de los informes que se 
proporcionan en la organización. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora SAO., indica que un 55%(11) que "nunca", un 35% (7) que "casi 
nunca" y un 10% (2) que "a veces"; La gerencia supervisa constantemente el 
seguimiento de los informes que se proporcionan en la organización. 
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Tabla N° 49. La gerencia supervisa y monitorea la ejecución correcta de las actas 
de compromiso. 
La aerencia sunervisa y monitorea la ejecución correcta de las actas de comoromiso. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 8 40,0 40,0 40,0 
Casi nunca 7 35,0 35,0 75,0 
Aveces 5 25,0 25,0 100.0 
Total 20 100.0 100,0  
La gerencia supervisa y monitorea la ejecución correcta de las actas de 
compromiso.  
r,I.nca 	 C35, ,a.'nco 	 A veces 
La gerencia supervisa y monitorea la ejecución correcta 
de las actas de compromiso 
Figura 39: La gerencia supervisa y monitorea la ejecución correcta de las actas de compromiso. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 40%(6) que "nunca", un 35% (10) que "casi 
nunca" y un 25% (4) que "a veces"; La gerencia supervisa y monitorea la 
ejecución correcta de las actas de compromiso. 
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Tabla N° 50. La gerencia implanta medidas eficientes para la supervisión, control 
y vigilancia de los activos de la empresa. 
La gerencia implanta medidas eficientes para la supervisión, control y vigilancia de los activos 
t1ç 11 o mrirs 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 8 40,0 40,0 40,0 
Casi nunca 7 35,0 35,0 75,0 
Aveces 5 25,0 25,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
La gerencia implanta medidas eficientes para la supervisión, control y vigilancia 
de los activos de la empresa. 	 - 
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
La gerencia implanta medidas eficientes para la 
supervisión, control y vigilancia de los activos de la 
empresa- 
Figura 40.-: La gerencia implanta medidas eficientes para la supervisión, control y vigilancia de los 
activos de la empresa. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora SAO., indica que un 40%(8) que "nunca", un 35% (7) que "casi 
nunca" y un 25% (5) que "a veces"; La gerencia implanta medidas eficientes para 
la supervisión, control y vigilancia de los activos de la empresa. 
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Tabla N° 51. La gerencia establece evaluaciones independientes oportunamente 
para la supervisión y monitoreo en los puntos más críticos de la organización. 
La gerencia establece evaluaciones independientes oportunamente para la supervisión y 
monitoreo en los minton más crítircis de 12 oronii'itn 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 11 55,0 55,0 55,0 
Casi nunca 2 10,0 10,0 65,0 
A veces 7 35,0 35,0 100,0 
Total 20 100,0 100,01 
1 
 
La gerencia establece evaluaciones independientes oportunamente para la 
supervisión y monitoreo en los puntos más criticos de la organización. 
Nunca 	 Casi nunca 	 A veceS 
La gerencia establece evaluaciones independientes 
oportunamente para la supervisión y monitoreo en los 
puntos mas críticos de la organización. 
Figura 41: La gerencia establece evaluaciones independientes oportunamente para la supervisión 
y monitoreo en los puntos más críticos de la organización. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 55%(11) que nunca", un 10% (2) que 'casi 
nunca" y un 35% (7) que "a veces"; La gerencia establece evaluaciones 
independientes oportunamente para la supervisión y monitoreo en los puntos más 
críticos de la organización. 
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Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
La gerencia supervisa y monitorea imparcialmente los 
informes de las deficiencias. 
Tabla N° 52. La gerencia supervisa y monitorea imparcialmente los informes de 
las deficiencias. 
La aerencia suDervisa y monitorea irnoarcialmente los informps r1p Iq dfiienias. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 5 25,0 25,0 25,0 
Casi nunca 9 45,0 45,0 70,0 
Aveces 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
La gerencia supervisa y monitorea imparcialmente los informes de las 
deficiencias. 
Figura 42: La gerencia supervisa y monitorea imparcialmente los informes de las deficiencias. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 25%(5) que "nunca", un 45% (9) que "casi 
nunca" y un 30% (6) que "a veces"; La gerencia supervisa y monitorea 
imparcialmente los informes de las deficiencias. 
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Tabla N° 53. La gerencia implanta mecanismos útiles para la supervisión y 
monitoreo de la interacción de los colaboradores con las entidades del exterior. 
La gerencia implanta mecanismos útiles para la supervisión y monitoreo de la interacción de 
los colaboradores con las entidades del exterior. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 11 55,0 55,0 55,0 
Casi nunca 7 35,0 35,0 90,0 
A veces 2 10.0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
La gerencia implanta mecanismos útiles para la supervisión y monitoreo de la 
interacción de los colaboradores con las entidades del exterior. 
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
La gerencia implanta mecanismos útiles para la 
supervisión y monitoreo de la interacción de los 
colaboradores con las entidades del exterior. 
Figura 43:.' La gerencia implanta mecanismos útiles para la supervisión y monitoreo de la 
interacción de los colaboradores con las entidades del exterior. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 55%(11) que 'nunca", un 35% (7) que "casi 
nunca" y un 10% (2) que "a veces"; La gerencia implanta mecanismos útiles para 
la supervisión y monitoreo de la interacción de los colaboradores con las 
entidades del exterior. 
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Tabla N° 54. La empresa realiza un inventario eficiente de los activos que posee. 
La emoresa realiza un inventario eficiente de los activos aue oosee. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 6 30,0 30,0 30,0 
Casi nunca 7 35,0 35,0 65,0 
Aveces 7 35.0 35,0 100.0 
Total 20 100,0 100,0  
La empresa realiza un inventario eficiente de los activos que posee. - - 
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
La empresa realiza un inventario eficiente de los activos 
que posee. 
Figura44. La empresa realiza un inventario eficiente de los activos que posee. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 30%(6) que "nunca", un 35% (7) que "casi 
nunca" y un 35% (7) que "a veces"; La empresa realiza un inventario eficiente de 





Tabla N° 55. El personal realiza los conteos cíclicos oportunamente en las fechas 
programadas por la gerencia. 
El personal realiza los conteos cíclicos oportunamente en las fechas programadas pot la 
aere nc ia. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 6 30,0 30.0 30,0 
Casi nunca 7 35,0 35,0 65,0 
A veces 7 35,0 35.0 100,0 
Total 20 100,0 100.0  
El personal realiza los conteos cíclicos oportunamente en las fechas 
- 	- - 	- 	programadas por la gerencia. 
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
El personal realiza los conteos cíclicos oportunamente cFi 
las fechas programadas por la gerencia. 
Figura 45. El personal realiza los conteos cíclicos oporfunamenfe en las fechas programadas por la 
gerencia. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora SAO., indica que un 30%(6) que 'nunca", un 35% (7) que "casi 
nunca" y un 35% (7) que "a veces"; El personal realiza los conteos cíclicos 
oportunamente en las fechas programadas por la gerencia. 
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Tabla N° 56. La gerencia establece criterios eficientes para la correcta valoración 
de los activos de la empresa. 
La gerencia establece criterios eficientes para la correcta valoración de los activos de la 
emDresa. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 7 35,0 35,0 35,0 
Casi nunca 5 25,0 25,0 60,0 
Aveces 8 40.0 40,0 100,0 
Total 20 100.0 100,0  
La gerencia establece criterios eficientes para la correcta valoración de los 
activos de la empresa.________ 
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
La gerencia establece criterios eficientes para la correcta 
valoración de los activos de la empresa. 
Figura 46. La gerencia establece criterios eficientes para la correcta valoración de los activos de la 
empresa. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora SAO., indica que un 35%(7) que nunca", un 25% (5) que "casi 
nunca" y un 40% (8) que "a veces"; La gerencia establece criterios eficientes para 
la correcta valoración de los activos de la empresa. 
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Tabla N° 57. Se analizan las cuentas por pagar de los proveedores 
frecuentemente. 
Se analizan las cuentas oor eaaar de los oroveedores frecuentemente. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 6 30,0 30,0 30.0 
Casi nunca 7 35,0 35,0 65,0 
Aveces 7 35.0 35,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Se analizan las cuentas Por paaar de los Proveedores frecuentemente. 
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
Se analizan las cuentas por pagar de los proveedores 
frecuentemente. 
Figura 47. Se analizan las cuentas por pagar de los proveedores frecuentemente. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C. indica que un 30%(6) que "nunca", un 35% (7) que casi 
nunca" y un 35% (7) que "a veces"; Se analizan las cuentas por pagar de los 
proveedores frecuentemente. 
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Tabla N° 58. Los pasivos son sustentados con documentos visados previamente 
por el responsable. 
Los Dasivos son sustentados con documentos visados oreviamente oor el resoonsable. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 7 35,0 35,0 35,0 
Casi nunca 4 20,0 20,0 55,0 
Aveces 9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Los pasivos son sustentados con documentos visados previamente por el 
responsable- 
Nunca 	 Casi nunca 	 A 'eces 
Los pasivos son sustentados con documentos visados 
previamente por el responsable. 
Figura 48. Los pasivos son sustentados con documentos visados previamente por el responsable. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora SAO., indica que un 35%(7) que "nunca", un 20% (4) que "casi 
nunca" y un 45% (9) que "a veces"; Los pasivos son sustentados con documentos 
visados previamente por el responsable. 
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Tabla N° 59. El patrimonio que la empresa posee es el resultado de su liquidez. 
El oatrimonio aue la emoresa oosee es el resultado de su liouidez. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 8 40,0 40,0 40,0 
Casi nunca 6 30,0 30,0 70,0 
Aveces 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
El patrimonio que la empresa posee es el resultado de su liquidez. - - 
Nunca 	 Casa nunca 	 A veces 
El patrimonio que la empresa posee es el resultado de su 
liquidez. 
Figura 49. El patrimonio que la empresa posee es el resultado de su liquidez. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 40%(8) que "nunca", un 30% (6) que "casi 
nunca" y un 30% (6) que "a veces"; El patrimonio que la empresa posee es el 
resultado de su liquidez. 
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Tabla N° 60. El patrimonio de la empresa es suficiente para competir en el 
mercado. 
El oatrimonio de la emoresa es suficiente oara comoetir en el mercado. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 7 35,0 35,0 35,0 
Casi nunca 5 25,0 25,0 60.0 
Aveces 8 40,0 40,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
El patrimonio de la empresa es suficiente para competir en el mercado. 
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
El patrimonio de la empresa es suficiente para competir 
en el mercado. 
Figura 50. El patrimonio de Ja empresa es suficiente para competir en el mercado. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 35%(7) que "nunca", un 25% (5) que "casi 
nunca" y un 40% (8) que "a veces"; El patrimonio de la empresa es suficiente para 
competir en el mercado, 
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Tabla N° 61. Se evalúan y registran oportunamente los ingresos de la empresa. 
Se evalúan y reo,stran 000rtunamente los intiresos de la emnresa 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 7 35.0 35,0 35.0 
Casi nunca 4 20.0 20,0 55,0 
Aveces 9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Se evalúan y registran oportunamente los ingresos de la empresa. 
Nunca 	 C: as, nunca 	 A veces 
Se evalúan y registran oportunamente los ingresos de la 
empresa. 
Figura 51. Se evalúan y registran oportunamente los ingresos de la empresa. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 35%(7) que "nunca", un 20% (4) que "casi 
nunca" y un 45% (9) que "a veces"; Se evalúan y registran oportunamente los 
ingresos de la empresa. 
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Tabla N° 62. Las ventas realizadas son registradas de acuerdo a la normativa 
vigente. 
Las ventas realizadas son reaistradas de acuerdo a li nnrmntíva vicipntA 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 7 35.0 35,0 35,0 
Casi nunca 7 35,0 35,0 70,0 
Aveces 6 30,0 30.0 100,0 
Total 20 100,0 100,01 
1 
 
Las ventas realizadas son registradas de acuerdo a la normativa vigente- 
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
Las ventas realizadas son registradas de acuerdo a la 
normativa vigente. 
Figura 52. Las ventas realizadas son registradas de acuerdo a ¡a normativa vigente. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 35%(7) que "nunca", un 35% (7) que "casi 
nunca" y un 30% (6) que "a veces"; Las ventas realizadas son registradas de 
acuerdo a la normativa vigente. 
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Tabla N° 63. La gerencia audita todo procedimiento contable para garantizar el 
registro oportuno de los ingresos. 
La gerencia audita todo procedimiento contable para garantizar el registro oportuno de los 
innrpsos 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 11 55.0 55,0 55,0 
Casi nunca 4 20,0 20,0 75,0 
Aveces 5 25,0 25.0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
La gerencia audita todo procedimiento contable para garantizar el registro 
oportuno de los ingresos. 
Nunca 	 C"."  nunca 	 A veces 
La gerencia audita todo procedimiento contable para 
garantizar el registro oportuno de los ingresos. 
Figura 53. La gerencia audita todo procedimiento contable para garantizar el registro oportuno de 
los ingresos. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora SAO., indica que un 55%(11) que 'nunca", un 20% (4) que "casi 
nunca" y un 25% (5) que "a veces"; La gerencia audita todo procedimiento 
contable para garantizar el registro oportuno de los ingresos. 
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Tabla N° 64. Todos los gastos son evaluados y aprobados previamente por un 
responsable del área que lo coordina con la gerencia. 
Todos los gastos son evaluados y aprobados previamente por un responsable del área que lo 
rjnrdina ron la nrncia. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 4 20,0 20,0 20,0 
Casi nunca 7 35,0 35,0 55,0 
Aveces 9 45,0 45,0 100.0 
Total 20 100,0 100,0  
Todos los gastos son evaluados y aprobados previamente por un responsable 
- 	 del área que lo coordino con la gerencia. 
Nunca 	 Cas, nunca 	 A veces 
Todos los gastos son evaluados y aprobados 
previamente por un responsable del área que lo coordina 
con la gerencia. 
Figura 54. Todos los gastos son evaluados y aprobados previamente por un responsable del área 
que lo coordina con la gerencia. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora SAO., indica que un 20%(4) que "nunca", un 35% (7) que "casi 
nunca" y un 45% (9) que "a veces"; Todos los gastos son evaluados y aprobados 
previamente por un responsable del área que lo coordina con la gerencia. 
Tabla N° 65. Los gastos se registran oportunamente dentro del periodo al que 
corresponden y existen colaboradores responsables de la actividad. 
Los gastos se registran oportunamente dentro del periodo al que corresponden y existen 
lnl2bora11nrR rnonsabls cjç la attividad 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 10 50,0 50.0 50.0 
Casi nunca 7 35,0 35,0 85,0 
A veces 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Los gastos se 
re 5t 
	oportunamente dentro del periodo al que corresponden 
y exis en colaboradores responsables de la actividad. 
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
Los gastos se registran oportunamente dentro del 
periodo al que corresponden y existen colaboradores 
responsables de la actividad. 
Figura 55. Los gastos se registran oportunamente dentro del periodo al que corresponden y 
existen colaboradores responsables de la actividad. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 50%(10) que "nunca", un 35% (7) que "casi 
nunca" y un 15% (3) que "a veces"; Los gastos se registran oportunamente dentro 
del periodo al que corresponden y existen colaboradores responsables de la 
actividad. 
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Tabla N° 66. Se identifican y registran los gastos de acuerdo a su naturaleza y los 
altos mandos monitorean la actividad. 
Se identifican y registran los gastos de acuerdo a su naturaleza y los altos mándos 
m,srliterg2n 12 artii,idid 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 6 30,0 30,0 30.0 
Casi nunca 7 35,0 35.0 65,0 
Aveces 7 35,0 35,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Se identifican y registran los gastos de acuerdo a su naturaleza y tos altos 
mandos monitorean la actividad. 
Nunca 	 C as, nunca 	 A veces 
Se identifican y registran los gastos de acuerdo a su 
naturaleza y los altos mandos monitorean la actividad. 
Figura56. Se identifican y registran los gastos de acuerdo a su naturaleza y los altos mandos 
monitorean la actividad. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 30%(6) que "nunca", un 35% (7) que "casi 
nunca" y un 35% (7) que "a veces"; Se identifican y registran los gastos de 
acuerdo a su naturaleza y los altos mandos monitorean la actividad. 
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Tabla N° 67. La ganancia reconocida directamente del patrimonio es analizado 
por la gerencia eficientemente. 
La ganancia reconocida directamente del patrimonio es analizado por la gerencia 
fiipntpmpntp. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 4 20,0 20,0 20,0 
Casi nunca 10 50,0 50,0 70,0 
Aveces 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
La ganancia reconocida directamente del patrimonio es analizado por la 
- 	 gerencia eficientemente. 
Ntiflca 	 Casi nunca 	 A veces 
La ganancia reconocida directamente del patrimonio es 
analizado por la gerencia eficientemente. 
Figura 57. La ganancia reconocida directamente del patrimonio es analizados por la gerencia 
eficientemente. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora SAO., indica que un 20%(4) que "nunca", un 50% (10) que "casi 
nunca" y un 30% (6) que "a veces"; La ganancia reconocida directamente del 
patrimonio es analizados por la gerencia eficientemente. 
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Tabla N° 68. La gerencia analiza eficientemente el reporte de ajustes en libros. 
La nerencia analiza eficientemente el renorte de ajustes en libros. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 6 30,0 30.0 30,0 
Casi nunca 5 25,0 25,0 55,0 
Aveces 9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
La gerencia analiza eficientemente el reporte de ajustes en libros. 
Nunca 	 Cas, nunca 	 A veces 
La gerencia analiza eficientemente el reporte de ajustes 
en libros. 
Figura 58. La gerencia analiza eficientemente el reporte de ajustes en libros. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 30%(6) que "nunca", un 25% (5) que "casi 
nunca" y un 45% (9) que "a veces"; La gerencia analiza eficientemente el reporte 
de ajustes en libros. 
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Tabla N° 69. Las donaciones que realiza la empresa son registradas 
contablemente en las fechas que se ejecutaron. 
Las donaciones que realiza la empresa son registrados contablemente en las fechas que se 
ejecutaron. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 9 45,0 45,0 45,0 
Casi nunca 6 30,0 30,0 75,0 
Aveces 5 25,0 25.0 100.0 
Total 20 100,0 100,0  
Las donaciones que realiza la empresa son registrados contablemente en las 
fechas que se ejecutaron. 
o 
o- 
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
Las donaciones que realiza la empresa son registrados 
contablemente en las fechas que se ejecutaron. 
Figura 59. Las donaciones que realiza la empresa son registrados contablemente en las fechas 
que se ejecutaron. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora SAO., indica que un 45%(9) que "nunca", un 30% (6) que "casi 
nunca" y un 25% (5) que "a veces"; Las donaciones que realiza la empresa son 
registrados contablemente en las fechas que se ejecutaron. 
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Tabla N° 70. Las utilidades son distribuidas a tiempo en las fechas indicadas por 
las autoridades. 
1 no ,s+iIir1,I cen e4itrih,Iir4Q 2 timn,, ohn 12n forb2n indiruliq nir ls autoridades 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 5 25,0 25,0 25,0 
Casi nunca 5 25,0 25,0 50,0 
A veces 10 50,0 50,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Las utilidades son distribuidas a tiempo en las fechas indicadas por las 
autoridades. 
Nunca 	 Cas, nunca 	 A veces 
Las utilidades son distribuidas a tiempo en las fechas 
indicadas por las autoridades. 
Figura60 Las utilidades son distribuidas a tiempo en las fechas indicadas por las autoridades. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 25%(5) que "nunca", un 25% (5) que "casi 
nunca" y un 50% (10) que "a veces"; Las utilidades son distribuidas a tiempo en 
las fechas indicadas por las autoridades. 
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Tabla N° 71. La gerencia compara los saldos de patrimonio al inicio y al final de 
cada periodo contable. 
La gerencia comprara los saldos de patrimonio al inicio y al final de cada periodo contable 
000rtunamente. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 5 25,0 25.0 25,0 
Casi nunca 6 30,0 30,0 55,0 
Aveces 9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
La gerencia compara los saldos de patrimonio al inicio y al final de cada perIodo 
contable oportunamente- 
-t 
Nunca 	 Cas, nunca 	 A .'eCOS 
La gerencia compara los saldos de patrimonio al inicio y al 
final de cada periodo contable oportunamente. 
Figura 61. La gerencia comprara los saldos de patrimonio al inicio y al final de cada periodo 
contable oportunamente. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 25%(5) que "nunca", un 30% (6) que "casi 
nunca" y un 45% (9) que "a veces"; La gerencia compara los saldos de patrimonio 
al inicio y al final de cada periodo contable. 
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Tabla N° 72. La gerencia mide las variaciones del patrimonio para una eficaz 
evaluación. 
mir4a is u2ri2'irnc dcd ntrimnnk nnr2 fin Af1a7 vluación. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 8 40,0 40,0 40,0 
Casi nunca 6 30,0 30,0 70,0 
Aveces 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
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Nunca 	 Cas, nunca 	 A veces 
La gerencia mide las variaciones del patrimonio para una 
eficaz evaluación. 
Figura 62. La gerencia mide las variaciones del patrimonio para una eficaz evaluación. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 40%(8) que "nunca", un 30% (6) que "casi 
nunca" y un 30% (6) que "a veces"; La gerencia mide las variaciones del 
patrimonio papa una eficaz evaluación. 
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Tabla N° 73. Las ventas y los costos incurridos respecto a las transacciones 
pueden cuantificarse confiablemente ya que en algunos casos son registrados 
manualmente. 
Las ventas y los costos incurridos respecto a las transacciones pueden cuantificarse*  
confiablemente vi file Pfl Intinn-, 	<trn rPniQfrnr4r 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje  
acumulado 
Válido 	Nunca 6 30,0 30,0 30,0 
Casi nunca 6 30,0 30,0 60,0 
Aveces 8 40,0 40,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Las ventas y los costos incurridos respecto a las transacciones pueden 
cuantificarse confiablemente ya que en algunos casos son registrados 
manualmente. 
Nunca 	 ras, nunca 	 A veces 
Las ventas y los costos incurridos respecto a las 
transacciones pueden cuantificarse confiablemente ya 
que en algunos casos son registrados manualmente. 
Figura 63. Las ventas y los costos incurridos respecto a las transacciones pueden cuantificarse 
confiablemente ya que en algunos casos son registrados manualmente. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 30%(6) que "nunca", un 30% (6) que "casi 
nunca" y un 40% (8) que "a veces"; Las ventas y los costos incurridos respecto a 
las transacciones pueden cuantificarse confiablemente ya que en algunos casos 
son registrados manualmente. 
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Tabla N° 74. La gerencia establece procedimientos eficientes para prevenir las 
cobranzas dudosas en la organización con los trámites correspondientes. 
La gerencia establece procedimientos eficientes para prevenir las cobranzas dudosas en la 
oroanización con los tramites cnrrpsnondpnt. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 4 20,0 20,0 20.0 
Casi nunca 4 20,0 20,0 40,0 
Aveces 12 60,0 60,0 100.0 
Total 20 100,0 100.0  
La gerencia establece procedimientos eficientes para prevenir las cobranzas 
- -- 	dudosas en la organización con los trámites correspondiente. 
Nunca 	 Cas, nunca 	 A veces 
La gerencia establece procedimientos eficientes para 
prevenir las cobranzas dudosas en la organización con 
los trámites correspondiente. 
Figura 64.La gerencia establece procedimientos eficientes para prevenirlas cobranzas dudosas 
en la organización con los trámites correspondiente. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 20%(4) que "nunca", un 20% (4) que "casi 
nunca" y un 60% (12) que "a veces"; La gerencia establece procedimientos 
eficientes para prevenir las cobranzas dudosas en la organización con los trámites 
correspondientes. 
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Tabla N° 75. La gerencia establece cronogramas de pagos a terceros el cual se 
cumplen oportunamente según plazos establecidos. 
La gerencia establece cronogramas de pagos a terceros el cual se cumplen oportunamente 
seaún Diazos establecidos. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 6 30.0 30,0 30,0 
Casi nunca 6 30,0 30,0 60,0 
A veces 7 35,0 35,0 95,0 
Siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
La gerencia establece cronogramas de pagos a terceros el cual se cumplen 
oportunamente según plazos establecidos. 
e 
Nunca 	 Casi n—— 	A veces 	S,enip. e 
La gerencia establece cronogramas de pagos a terceros 
el cual se cumplen oportunamente según plazos 
.stabl.cidos. 
Figura 65,. La gerencia establece cronogramas de pagos a terceros el cual se cumplen 
oportunamente según plazos establecidos. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora SAO., indica que un 30%(6) que "nunca", un 30% (6) que "casi 
nunca", un 35% (7) que "a veces y un 5%(1) siempre"; La gerencia establece 
cronogramas de pagos a terceros el cual se cumplen oportunamente según 
plazos establecidos. 
Tabla N° 76. Los intangibles registrados por empresa, el personal procede según 
lo establecido con el registro de amortizaciones oportunamente. 
Los intangibles registrados por empresa, el personal procede según lo establecido con el 
eciistro de amortizaciones onortunamente. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 7 35,0 35,0 35.0 
Case nunca 6 300 30,0 65,0 
Aveces 7 35,0 35,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Los intangibles registrados por empresa, el personal procede según lo 
-- 	establecido con el registro de amortizaciones oportunamente. - 
o o- 
Nunca 	 Cas, nunca 	 A veces 
Los intangibles registrados por empresa, el personal 
procede según lo establecido con el registro de 
amortizaciones oportunamente. 
Figura 66. Los intangibles registrados por empresa, el personal procede según lo establecido con 
el registro de amortizaciones oportunamente. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 35%(7) que nunca", un 30% (6) que 'casi 
nunca" y un 35% (7) que "a veces"; Los intangibles registrados por empresa, el 
personal procede según lo establecido con el registro de amortizaciones 
oportunamente. 
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Tabla N° 77. La empresa alquila equipos a terceros y son facturados 
manualmente e ingresados al sistema cumpliendo con las fechas establecidas de 
entrega oportunamente. 
La empresa alquila equipos a terceros y son facturados manualmente e ingresados al sistema 
cumDliendo con las fechas establecidas de entreaa 000rtunamente. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 5 25.0 25,0 25.0 
Casi nunca 7 35,0 35.0 60,0 
Aveces 8 40,0 40,0 100,0 
Total 20 100,0 100.0  
La empresa alquila equipos a terceros y son facturados manualmente e 
ingresados al sistema cumpliendo con las fechas establecidas de entrega 
oportunamente. 
Nunca 	 Casi nunca 	 A veces 
La empresa alquila equipos a terceros y son facturados 
manualmente e ingresados al sistema cumpliendo con las 
fechas establecidas de entrega oportunamente. 
Figura 67. La empresa alquilo equipos a terceros y son facturados manualmente e ingresados al 
sistema cumpliendo con las fechas establecidas de entrega oportunamente. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 25%(5) que "nunca", un 35% (7) que casi 
nunca" y un 40% (8) que "a veces"; La empresa alquila equipos a terceros y son 
facturados manualmente e ingresados al sistema cumpliendo con las fechas 
establecidas de entrega oportunamente. 
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Tabla N° 78. Los activos fijos se registran de acuerdo a las normas 
internacionales de contabilidad oportunamente. 
Los activos fijos se registran de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad 
onortunamnt 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 9 45,0 45,0 45,0 
Casi nunca 2 10,0 10.0 55.0 
Aveces 9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Los activos fijos se registran de acuerdo a las normas internacionales de 
contabilidad oportunamente 
Nunca 	 Cos, nunca 	 A veces 
Los activos fijos se registran de acuerdo a las normas 
Internacionales de contabilidad oportunamente. 
Figura 68. Los activos fijos se registran de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad 
oportunamente. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 45%(9) que "nunca", un 10% (2) que "casi 
nunca" y un 45% (9) que "a veces"; Los activos fijos se registran de acuerdo a las 
normas internacionales de contabilidad oportunamente. 
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Tabla N° 79. La gerencia autoriza oportunamente la cancelación de los préstamos 
a los acreedores. 
La aerencia autoriza 000rtunamente la cancelación de los øréstamos a los acreedores. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 	Nunca 10 50.0 50,0 50,0 
Casi nunca 2 10,0 10,0 60,0 
Aveces 8 40,0 40,0 100,0 
Total 20 100,0 100.0  
La gerencia autoriza oportunamente la cancelación de los próstamos a los 
acreedores.  
ab 
Nunca 	 Cas, nunca 	 A veces 
La gerencia autoriza oportunamente la cancelación de los 
préstamos a los acreedores. 
Figura 69.La gerencia autoriza oportunamente la cancelación de los préstamos a los acreedores. 
Interpretación 
En la encuesta tomada a los colaboradores de la empresa Top Comercializadora 
y Distribuidora S.A.C., indica que un 50%(10) que "nunca", un 10% (2) que "casi 
nunca" y un 40% (8) que "a veces"; La gerencia autoriza oportunamente la 
cancelación de los préstamos a los acreedores. 
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Norma Internacional de Contabilidad n° i (NIC 1) 
Presentación de estados financieros 
Esta Norma revisada sustituye a la NIC 1 (revisada en 1997) Presentación de estados financieros y se aplicará 
en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada. 
NIC 1 
Norma Internacional de Contabilidad n° 1 (NIC 1) 
Presentación de estados financieros 
Objetivo 
El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación de los estados financieros 
con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los 
estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como con los de otras entidades 
diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, la Norma establece, en primer lugar, requisitos generales para la 
presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrece directrices para determinar su estructura, a 
la vez que fija los requisitos mínimos sobre su contenido. Tanto el reconocimiento, como la valoración y la 
información a revelar sobre determinadas transacciones y otros eventos, se abordan en otras Normas e 
Interpretaciones. 
Alcance 
2. Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos de información general, que 
sean elaborados y presentados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), 
3. Los estados financieros con propósitos de información general son aquéllos que pretenden cubrir las 
necesidades de los usuarios que no estén en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 
específicas de información. Los estados financieros con propósito de información general comprenden 
aquéllos que se presentan de forma separada, o dentro de otro documento de carácter público, como el 
informe anual o un folleto o prospecto de información bursátil. Esta Norma no será de aplicación a la 
estructura y contenido de los estados financieros intermedios que se presenten de forma condensada y se 
elaboren de acuerdo con la NIC 34 Información financiera intermedia. No obstante, los párrafos 13 a 41 
serán aplicables a dichos estados. Las reglas fijadas en esta Norma se aplicarán de la misma manera a todas 
las entidades, con independencia de que elaboren estados financieros consolidados o separados, como se 
definen en la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados. 
4. [Derogado] 
S. Esta Norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, incluyendo aquéllas 
pertenecientes al sector público. Las entidades que no persigan finalidad lucrativa, ya pertenezcan al sector 
privado o público, o bien a cualquier tipo de administración pública, si desean aplicar esta Norma, podrían 
verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas para ciertas partidas de los estados financieros, e 
incluso de cambiar las denominaciones de los estados financieros. 
6. De forma análoga, las entidades que carezcan de patrimonio neto, tal como se define en la NIC 32 
Instrumentos financieros: Presentación (por ejemplo, algunos fondos de inversión), y aquellas entidades 
cuyo capital no sea patrimonio neto (por ejemplo, algunas entidades cooperativas) podrían tener necesidad 
de adaptar la presentación de las participaciones de sus miembros o partícipes en los estados financieros. 
Finalidad de los estados financieros 
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del 
rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los estados financieros con propósitos de información 
general es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los 
flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 
decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por 
los administradores con los recursos que se les han confiado. Para cumplir este objetivo, los estados 
financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la entidad: 




(c) patrimonio neto; 
(a) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias; 
(b) otros cambios en el patrimonio neto; y 
(c) flujos de efectivo. 
Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a predecir los flujos de 
efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal y el grado de certidumbre de los mismos. 
Componentes de los estados financieros 
8. Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes componentes: 
(a) balance; 
(b) cuenta de resultados; 
(c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: 
(O todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien 
(70 los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las transacciones con los 
propietarios del mismo, cuando actúen como tales; 
(d) estado de flujos de efectivo; y 
(e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y otras notas 
explicativas. 
Muchas entidades presentan, aparte de los estados financieros, un análisis financiero elaborado por la 
dirección que describe y explica las características principales del rendimiento y la situación financiera de 
la entidad, así como las incertidumbres más importantes a las que se enfrenta. Este informe puede incluir un 
examen de: 
(a) los principales factores e influencias que han determinado el rendimiento financiero, incluyendo los 
cambios en el entorno en que opera la entidad, la respuesta que la entidad ha dado a tales cambios y su 
efecto, así corno la política de inversiones que sigue para mantener y mejorar el mismo, incluyendo su 
política de dividendos; 
(b) las fuentes de financiación de la entidad, así como su objetivo respecto al coeficiente de deudas sobre 
patrimonio neto; y 
(c) los recursos de la entidad cuyo valor no quede reflejado en el balance que se ha confeccionado de 
acuerdo con las NIIF. 
10. Muchas entidades también presentan, adicionalmente a sus estados financieros, otros informes y estados, 
tales como los relativos al estado del valor añadido o a la información medioambiental, particularmente en 
sectores industriales donde los trabajadores se consideran un importante grupo de usuarios o bien los 
factores del niedioambiente resultan significativos, respectivamente. Estos informes y estados, presentados 




II. Los siguientes términos se emplean, en la presente Norma, con el significado que a continuación se 
específica: 
I,,:practicable. La aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo 
Iras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. 
Materialidad (o importancia relativa). Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales (o 
tienen importancia relativa) si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones 
económicas tomadas por los usuarios con base en los estados financieros. La materialidad dependerá de 
la magnitud y la naturaleza de ¡a omisión o inexactitud, enjuiciadas en función de las circunstancias 
particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida o una combinación 
de ambas, podría ser e/factor determinante. 
Normas internacionales de Información  Financiera (NIIF), son las Normas e Interpretaciones 
adoptadas por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ('cNIc). Esas Normas 
comprenden: 
(a) las Normas Internacionales de Información Financiera; 
(b) las Normas Internacionales de Contabilidad; y 
(c) las Interpretaciones originadas por el Comité de Interpretaciones Internacionales de lizfor,nación 
Financiera ('IFRIC) o las antiguas Interpretaciones (SIC). 
Notas. Contienen información adicional a la presentada en el balance, cuenta de resultados, estado de 
cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. En ellas se suministran descripciones 
narrativas o desagregaciones de tales estados y contiene,, información sobre las partidas que izo 
cumplen las condiciones para ser reconocidas en aquellos estados. 
12. Evaluar cuándo una omisión o inexactitud puede influir en las decisiones económicas de los usuarios, 
considerándose así material o con importancia relativa, exigirá tener en cuenta las características de tales 
usuarios. El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros establece, 
en su párrafo 25, que "se supone que los usuarios tienen un conocimiento razonable de las actividades 
económicas y del mundo de los negocios, así como de su contabilidad, y también la voluntad de estudiar la 
información con razonable diligencia". En consecuencia, la evaluación exigirá tener en cuenta cómo puede 
esperarse que, en términos razonables, los usuarios con las características descritas se vean influidos al 
tomar decisiones económicas. 
Consideraciones generales 
Imagen fiel y cumplimiento de las NIIF 
13. Los estados financieros reflejará,: fielmente, la situación, el rendimiento financiero y  los flujos de 
efectivo de la entidad. La imagen fiel exige la representación fiel de los efectos de las transacciones, así 
como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones  y los criterios de reconocimiento de 
activos, pasivos, ingresos y gastos fijados en el Marco Con ceptuaL Se presumirá que la aplicación de 
las NIJF, acompañada de informaciones adicionales cuando sea preciso, dará lugar a estados 
financieros que proporcionen una presentación razonable. 
14. Toda entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, una declaración, 
explícita y sin reservas, de cumplimiento. En los estados financieros izo se declarará que se cumplen las 
NIIF a menos que aquéllos cumplan con todos los requisitos de éstas. 
15. En la práctica totalidad de los casos, la presentación razonable se alcanzará cumpliendo con las NIIF 
aplicables. Una presentación razonable también requiere que la entidad: 
Enero 2006 
NIC 1 
(a) Seleccione y aplique las políticas contables de acuerdo con la NIC 8 Políticas contables, cambios en 
las estimaciones contables y errores. En la NIC 8 se establece una jerarquía normativa a considerar 
por la dirección en ausencia de una Norma o Interpretación aplicable específicamente a una partida. 
(b) Presente la información, incluida la relativa a las políticas contables, de manera que sea relevante, 
fiable, comparable y comprensible. 
(e) Suministre información adicional siempre que los requisitos exigidos por las NIIF resulten 
insuficientes para permitir a los usuarios comprender el impacto de determinadas transacciones, de 
otros eventos o condiciones, sobre la situación y el rendimiento financieros de la entidad. 
16. Las políticas contables inadecuadas no quedarán legitimadas por el ¡techo de dar información acerca de 
las mismas, ni tampoco por la inclusión de notas u otro material explicativo al respecto. 
17. En la circunstancia extremadamente rara de que la dirección concluyera que cumplir con un requisito 
establecido en una Norma o Interpretación, llevaría a una confusión tal que entrara en conflicto con el 
objetivo de los estados financieros establecido en el Marco Conceptual, la entidad no lo aplicará, según 
se establece en el párrafo 18, siempre que el mareo regulatorio aplicable exija, o bien no prohiba, esta 
falta de aplicación. 
18. Cuando una entidad izo aplique un requisito establecido en ¿liza Norma o en una Interpretación, de 
acuerdo con el párrafo 17, revelará información sobre los siguientes extremos: 
(a) que la dirección ha llegado ala conclusión de que los estados financieros presentan razonablemente 
la situación financiera y el rendimiento financiero y los flujos de efectivo; 
(b) que se ha cumplido con las Normas y las Interpretaciones aplicables, excepto en el caso particular 
del requisito no aplicado para lograr una presentación razonable; 
(c,) el título de la Norma o Interpretación que la entidad ha dejado de aplicar, la naturaleza de (a 
disensión, con el tratamiento que la Norma o Interpretación requería, las razones por las que ese 
tratamiento confundiría de tal forma que entrase en conflicto con el objetivo de los estados 
financieros fijado en el Marco Conceptual, así como el tratamiento alternativo aplicado; y 
(d) para cada ejercicio sobre el que se presente dicha información, el impacto financiero que ¡joya 
supuesto la falta de aplicación descrita sobre cada partida de los estados financieros que hubieran 
sido presentados cumpliendo con el requisito en cuestión. 
19. Cuando una entidad hubiera dejado de aplicar, en algún ejercicio anterior, un requerimiento establecido 
en una Norma o una Interpretación, y tal inaplicación afectase a los importes reconocidos en los estados 
financieros del ejercicio corriente, se revelará la información establecida en los párrafos 18 (c) y (d). 
20. El párrafo 19 se aplicará, por ejemplo, cuando una entidad haya dejado de cumplir, en un ejercicio anterior, 
un requerimiento establecido en una Norma o Interpretación para la valoración de activos o pasivos, y esta 
falta de aplicación afectase a la valoración de los cambios en activos y pasivos reconocidos en los estados 
financieros del ejercicio corriente. 
21. En la circunstancia extremadamente rara de que la dirección concluyera que cumplir con un requisito 
establecido en una Norma o Interpretación, llevara a niza confusión tal que entrara en conflicto con el 
objetivo de los estados financieros establecido en el Marco Conceptual, pero el marco regulatorio le 
prohibiera dejar de aplicar este requerimiento, la entidad deberá reducir en la medida de lo practicable 
aquellos aspectos de cumplimiento que perciba como causantes de la confusión, mediante la revelación 
de la siguiente información: 
(a) el título de la Nornza o Interpretación en cuestión, la naturaleza del requerimiento, así como la razón 
por la cual la dirección ha llegado a la conclusión de que el cumplimiento del mismo confundiría de 
tal forma que entraría en conflicto co,: el objetivo de los estados financieros establecido en el Marco 
Conceptual; y 
(b) para cada ejercicio presentado, los ajustes a cada partida de los estados financieros que la dirección 
haya concluido que serían necesarios para alcanzar la imagei:fiel. 
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22. Para los fines de los párrafos 17 a 21, una partida entraría en conflicto con el objetivo de los estados 
financieros cuando no representase fielmente las transacciones, así como los otros eventos y condiciones 
que debiera representar, o pudiera razonablemente esperarse que representara y, en consecuencia, fuera 
probable que influyera en las decisiones económicas tomadas por los usuarios a partir de los estados 
financieros. Al evaluar si el cumplimiento de un requerimiento específico, establecido en una Norma o 
Interpretación, pudiera resultar confuso y entrara en conflicto con el objetivo de los estados financieros 
establecido en el Marco Conceptual, la dirección considerará los siguientes aspectos: 
(a) por qué no se alcanza el objetivo de los estados financieros, en las circunstancias particulares que se 
están sopesando; y 
(b) la forma y medida en que las circunstancias de la entidad difieren de las que se dan en otras entidades 
que cumplen con el requisito en cuestión. Si otras entidades cumplieran con dicho requisito en 
circunstancias similares, existiría la presunción iuris tantuni de que el cumplimiento del requisito, por 
parte de la entidad, no sería confuso ni entraría en conflicto con el objetivo de los estados financieros 
establecido en el Marco Conceptual. 
Hipótesis de empresa en funcionamiento 
23. Al elaborar los estados financieros, la dirección evaluará la capacidad que tiene la entidad para 
continuar en funcionamiento. Los estados financieros se elaborarán bajo la hipótesis de empresa en 
funcionamiento, a menos que la dirección pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no 
exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la dirección, al realizar 
esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o 
condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga 
funcionando normalmente, procederá a revelarlas en los estados financieros. En el caso de que los 
estados financieros no se elaboren bajo la hipótesis de empresa enfundonamiento, tal hecho será objeto 
de revelación explícita, junto con las hipótesis alternativas sobre las que hayan sido elaborados, así 
como las razones por las que la entidad no puede ser considerada como una empresa en 
funcionamiento. 
24. Al evaluar si la hipótesis de empresa en funcionamiento resulta apropiada, la dirección tendrá en cuenta 
toda la información que esté disponible para el futuro, que deberá cubrir al menos, pero no limitarse a, los 
doce meses siguientes a partir de la fecha del balance. El grado de detalle de las consideraciones dependerá 
de los hechos que se presenten en cada caso. Cuando la entidad tenga un historial de explotación rentable, 
así como facilidades de acceso a recursos financieros, la conclusión de que utilizar la hipótesis de empresa 
en funcionamiento es lo apropiado, podrá alcanzarse sin realizar un análisis en profundidad. En otros casos, 
la dirección, antes de convencerse a sí misma de que la hipótesis de continuidad resulta apropiada, habría 
de ponderar una amplia gama de factores relacionados con la rentabilidad actual y esperada, el calendario 
de pagos de la deuda y las fuentes potenciales de sustitución de la financiación existente. 
Hipótesis contable del devengo 
25. Salvo en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, la entidad elaborará sus estados 
financieros utilizando ¡a hipótesis contable del devengo. 
26. Cuando se utilice la hipótesis contable del devengo, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, 
patrimonio neto, ingresos y gastos (los elementos de los estados financieros), cuando satisfagan las 
definiciones y los criterios de reconocimiento previstos en el Marco Conceptual para tales elementos. 
Uniformidad en la presentación 
27. La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se conservará de un ejercicio a 
otro, a menos que: 
(a) tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados 
financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación u otra clasificación, 
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tomando en consideración los criterios para la selección y aplicación de políticas contables de la 
NIC 8; o 
(b) una Norma o Interpretación requiera un cambio en la presentación. 
28. Una adquisición o enajenación significativa, o una revisión de la presentación de los estados financieros, 
podría sugerir que dichos estados financieros necesiten ser presentados de forma diferente. En estos casos, 
la entidad cambiará la presentación de sus estados financieros sólo si dicho cambio suministra información 
fiable y más relevante para los usuarios de los estados financieros, y la nueva estructura tuviera visos de 
continuidad, de forma que la comparabilidad no quedase perjudicada. Cuando tengan lugar tales cambios 
en la presentación, la entidad reclasificará la información comparativa, de acuerdo con los párrafos 38 y  39. 
Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos 
29. Cada clase departidas similares, que posea la suficiente importancia relativa, deberá ser presentada por 
separado en los estados financieros. Las partidas de naturaleza o función distinta deberán presentarse 
separadamente, a menos que no sean materiales. 
30. Los estados financieros son el producto que se obtiene del procesamiento de grandes cantidades de 
transacciones y otros eventos, las cuates se agruparán por clases, de acuerdo con su naturaleza o función. 
La etapa final del proceso de agrupación y clasificación consistirá en la presentación de datos condensados 
y clasificados, que constituirán el contenido de las partidas, ya aparezcan éstas en el balance, en la cuenta 
de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto, en el estado de flujos de efectivo, o bien en las 
notas. Si una partida concreta no fuese material o no tuviera importancia relativa por sí sola, se agregará 
con otras partidas, ya sea en el cuerpo de los estados financieros o en las notas. Una partida que no tenga la 
suficiente materialidad como para requerir una presentación separada en los estados financieros puede, sin 
embargo, tenerla para ser presentada por separado en las notas. 
31. La aplicación del concepto de materialidad implica que no será necesario cumplir un requerimiento de 
información específico, de una Norma o de una Interpretación, si la información correspondiente careciese 
de importancia relativa. 
Compensación 
32. No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la compensación sea 
requerida o esté permitida por alguna Norma o Interpretación. 
33. Es importante que tanto las partidas de activo y pasivo, corno las de gastos e ingresos, se presenten por 
separado. La compensación de partidas, ya sea en el balance o en la cuenta de resultados, limita la 
capacidad de los usuarios para comprender tanto las transacciones, como los otros eventos y condiciones, 
que se hayan producido, así como para evaluar los flujos futuros de efectivo de la entidad, salvo en el caso 
de que la compensación sea un reflejo del fondo de la transacción o evento en cuestión. La presentación de 
los activos netos de correcciones valorativas - por ejemplo cuando se presenten las existencias netas de 
correcciones de valor por obsolescencia y las deudas de clientes netas de las correcciones por deudas de 
dudoso cobro- no constituirá un caso de compensación de partidas. 
34. En la NIC 18 Ingresos ordinarios, se define el concepto de ingreso ordinario y se exige medirlo según el 
valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier 
descuento comercial y rebaja por volumen de ventas que sean practicados por la entidad. Una entidad 
llevará a cabo, en el curso normal de sus actividades, otras transacciones accesorias a las actividades que 
generan los ingresos ordinarios más importantes. Los resultados de tales transacciones se presentarán 
compensando los ingresos con los gastos que genere la misma operación, siempre que este tipo de 
presentación refleje el fondo de la transacción. Por ejemplo: 
(a) las pérdidas o ganancias por la venta o disposición por otra vía de activos no corrientes, entre los que 
se encuentran ciertas inversiones financieras y los activos no corrientes de la explotación, se suelen 
presentar netas, deduciendo del importe recibido por la venta, el importe en libros del activo y los 
gastos de venta correspondientes; y 
(b) los desembolsos relativos a las provisiones reconocidas de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, activos 
contingentes y pasivos contingentes, que hayan sido reembolsados a la entidad como consecuencia de 
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un acuerdo contractual con terceros (por ejemplo, un acuerdo de garantía de productos cubierto por un 
proveedor), se podrán compensar con los reembolsos efectivamente recibidos. 
35. Además de lo anterior, las pérdidas o ganancias que procedan de un grupo de transacciones similares, se 
presentarán compensando los importes correspondientes, como sucede por ejemplo en el caso de las 
diferencias de cambio en moneda extranjera, o bien en el caso de pérdidas o ganancias derivadas de 
instrumentos financieros mantenidos para negociar. Sin embargo, se presentarán tales pérdidas o ganancias 
de forma separada si poseen materialidad. 
Información comparativa 
36. A menos que una Norma o Interpretación permita o requiera otra cosa, la información comparativa 
respecto del ejercicio anterior, se presentará para toda clase de información cuantitativa incluida en los 
estados financieros. La información comparativa deberá incluirse también en la información de tipo 
descriptivo y narrativo, siempre que ello sea relevante para la adecuada comprensión de los estados 
financieros del ejercicio corriente. 
37. En algunos casos, la información descriptiva suministrada en los estados financieros de los ejercicios 
anteriores, continúa siendo relevante en el ejercicio corriente. Por ejemplo, los detalles de un litigio cuyo 
desenlace era incierto en la fecha del balance anterior y está todavía por resolver, se incluirán también en la 
información del ejercicio corriente. Los usuarios encontrarán de interés saber que la incertidumbre existía 
ya en la fecha del anterior balance, así como los pasos que se han dado durante el ejercicio corriente para 
tratar de resolverla. 
38. Cuando se modifique  la forma de presentación o la clasificación de las partidas en los estados 
financieros, también se reclasificarán los importes correspondientes a la información comparativa, a 
menos que resulte impracticable hacerlo. Cuando los importes comparativos se reclasifiquen, la entidad 
deberá revelar: 
(a) la naturaleza de la reclasificación; 
(b) el importe de cada partida o grupo de partidas que se han reclasificado; y 
(c) el motivo de la reclasificación. 
39. Cuando resulte impracticable reclasificar los importes comparativos, la entidad deberá revelar: 
(a) el motivo para no reclasificar los importes; y 
(b) la naturaleza de los ajustes que tendrían que haberse efectuado silos importes hubieran sido 
reclasificados. 
40. Realzar la comparabilidad de la información entre ejercicios ayuda a los usuarios en la toma de decisiones 
económicas, especialmente al permitir la evaluación de tendencias en la información financiera con 
propósitos predictivos. En algunas circunstancias, resulta impracticable reclasificar la información 
comparativa de ejercicios anteriores para conseguir la comparabilidad con las cifras del ejercicio corriente. 
Por ejemplo, algunos datos pueden haber sido calculados en ejercicios anteriores, de forma que no permitan 
ser reclasificados y, por tanto, no sea posible calcular los datos comparativos necesarios. 
41. La NJC 8 trata específicamente de los ajustes a realizar, dentro de la información comparativa, en el caso 
de que la entidad cambie una política contable o corrija un error. 
Estructura y contenido 
Introducción 
42. Esta Norma exige que determinadas informaciones se presenten en el balance, en la cuenta de resultados y 
en el estado de cambios en el patrimonio neto, mientras que otras pueden incluirse tanto en el cuerpo de los 
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estados financieros como en las notas. La NIC 7 establece los requisitos de presentación para el estado de 
flujos de efectivo. 
43. En esta Norma se utiliza en ocasiones el término "información a revelar" en su más amplio sentido, 
incluyendo en él tanto la información que se encuentra en el balance, en la cuenta de resultados, en el 
estado de cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de efectivo, como la que se desarrolla en 
las notas referidas a los mismos. Otras Normas e Interpretaciones contienen también obligaciones de 
revelar información. A no ser que en la Norma o Interpretación correspondiente se especifique lo contrario, 
tales informaciones se incluirán, indistintamente, en el cuerpo de los estados financieros (ya sea en el 
balance, en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos 
de efectivo) o en las notas. 
Identificación de los estados financieros 
44. Los estados financieros estarán claramente identificados, y se habrán de separar (le cualquier otra 
información publicada en el mismo documento. 
45. Las NIIF se aplicarán exclusivamente a los estados financieros, y no afectarán al resto de la información 
presentada en el informe anual o en otro documento. Por tanto, es importante que los usuarios sean capaces 
de distinguir la información que se prepara utilizando las NUF de cualquier otro tipo de información que, 
aunque pudiera ser útil para sus fines, no está sujeta a los requerimientos de aquéllas. 
46. Cada uno de los componentes de los estados financieros quedará claramente identificado. Además, la 
siguiente información se mostrará en lugar destacado, y se repetirá cuantas veces sea necesario para 
una correcta comprensión de la información presentada: 
(a) el nombre u otro tipo de identificación de la entidad que presenta la información, así como 
cualquier cambio en esa información desde ¡afecha del balance precedente; 
(b) silos estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades; 
(c) la fecha del balance o el periodo cubierto por los estados financieros, según resulte apropiado al 
componente en cuestión de los estados financieros; 
(d) la moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21 Efectos de las variaciones en los tipos 
de cambio de la moneda extranjera; y 
(e) el nivel de agregaciómi y el redondeo utilizado al presentar las cifras de los estados financieros. 
47. Los requisitos exigidos en el párrafo 46 se cumplirán, normalmente, mediante informaciones que se 
suministren en los encabezamientos de las páginas, así como en las denominaciones abreviadas de las 
columnas de cada página, dentro de los estados financieros. Es necesaria la utilización de elementos de 
juicio para determinar la mejor manera de presentar esta información. Por ejemplo, cuando los estados 
financieros se presentan electrónicamente no siempre están separados en páginas; los anteriores elementos 
se presentarán con la suficiente frecuencia como para asegurar una comprensión apropiada de la 
información que se suministra. 
48. A menudo, los estados financieros resultan más comprensibles presentando las cifras en miles o millones 
de unidades monetarias de la moneda de presentación. Esto será aceptable en la medida en que se informe 
sobre el nivel de agregación o redondeo de las cifras, y siempre que no se pierda información material, o 
de importancia relativa, al hacerlo. 
Periodo contable sobre el que se informa 
49. Los estados financieros se elaborarán con una periodicidad que será, como mínimo, anual. Citando 
cambie la fecha del balance de la entidad y elabore estados financieros para un periodo contable 
superior o inferior a un año, la entidad deberá informar del periodo concreto cubierto por los estados 
fin ancieros j', además, de: 
(a) la razón para utilizar un periodo inferior o superior; y 
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(b) el hecho de que no sea,: totalmente comparables las cifras que se ofrecen en la cuenta de resultados, 
en el estado de cambios en el patrimonio neto, en el estado de flujos de efectivo y en las notas 
correspondientes. 
SO. Normalmente, los estados financieros se elaboran uniformemente, abarcando periodos anuales. No 
obstante, determinadas entidades prefieren informar, por razones prácticas, sobre intervalos diferentes de 
tiempo, por ejemplo utilizando ejercicios económicos de 52 semanas. Esta Norma no impide tal práctica, ya 
que es poco probable que los estados financieros resultantes difieran, de forma significativa, de los que se 
hubieran elaborado para el año completo. 
Balance 
La distinción entre corriente y no corriente 
Si. La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no 
corrientes, como categorías separadas dentro del balance, de acuerdo con los párrafos 57 a 67, excepto 
cuando la presentación basada en el grado de liquidez proporcione, una información relevante que sea 
más fiable. Cuando se aplique tal excepción, todos los activos y pasivos se presentarán atendiendo, en 
general, al grado de liquidez. 
52. Independientemente del método de presentación adoptado, la entidad revelará -para cada rúbrica de 
activo o pasivo, que se espere recuperar o cancelar en los doce ,,eses posteriores a ¡afecha del balance o 
después de este intervalo de tiempo.- el importe esperado a cobrar o pagar, respectivamente, después de 
transcurrir doce meses a partir de la fecha del balance. 
53. Cuando la entidad suministre bienes o preste servicios, dentro de un ciclo de explotación claramente 
identificable, la separación entre las partidas corrientes y no corrientes, tanto en el activo como en el pasivo 
del balance, supondrá una información útil al distinguir los activos netos de uso continuo como capital 
circulante, de los utilizados en las operaciones a largo plazo. Esta distinción servirá también para poner de 
manifiesto tanto los activos que se esperan realizar en el transcurso del ciclo normal de la explotación, 
como los pasivos que se deban liquidar en el mismo periodo de tiempo. 
54. Para algunas entidades, tales como las financieras, la presentación de activos y pasivos en orden 
ascendente o descendente de liquidez, proporciona información fiable y más relevante que la presentación 
corriente - no corriente, debido a que la entidad no suministra bienes o presta servicios dentro de un ciclo 
de explotación claramente identificable. 
55. Aplicando el párrafo 5 1, se permitirá que la entidad presente algunos de sus activos y pasivos empleando la 
clasificación corriente - no corriente, y otros en orden a su liquidez, siempre que esto proporcione 
información fiable y más relevante. La necesidad de mezclar las bases de presentación podría aparecer 
cuando una entidad realice actividades diferentes. 
56. La información sobre las fechas esperadas de realización de los activos y pasivos es útil para evaluar la 
liquidez y la solvencia de la entidad. La NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar obliga a 
revelar información acerca de las fechas de vencimiento tanto de activos financieros como de los pasivos 
financieros. Entre los activos financieros se encuentran las cuentas de deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar, y entre los pasivos financieros se encuentran las cuentas de acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar. También será de utilidad la información acerca de las fechas de recuperación y cancelación 
de los activos y pasivos no monetarios, tales como existencias y provisiones, con independencia de que en 
el balance se efectúe la distinción entre partidas corrientes y no corrientes. Este puede ser el caso, por 
ejemplo, cuando la entidad informe sobre los saldos de existencias que espera realizar en un plazo superior 
a doce meses desde la fecha del balance. 
Activos corrientes 
57. Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios: 
(a) se espere realizar, o se pretenda vender a consumir, en el transcurso del ciclo normal de la 
explotación de la entidad; 
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(b) se mantenga fundamentalmente confines de negociación; 
(c) se espere realizar dentro del periodo de los doce meses posteriores a ¡afecha de/balance; o 
(d) se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal como se define en la NIC 7 Estado de 
flujos de efectivo), cuya utilización no esté restringida, para ser intercambiado o usado para 
cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a ¡afecha del balance. 
Todos los demás activos se clasificarán como no corrientes. 
58. En esta Norma, el término "no corriente" incluye activos materiales, intangibles y financieros que son por 
naturaleza a largo plazo. No está prohibido el uso de descripciones alternativas siempre que su significado 
quede claro. 
59. El ciclo normal de la explotación de una entidad es el periodo de tiempo que transcurre entre la adquisición 
de los activos materiales, que entran en el proceso productivo, y la realización de los productos en forma de 
efectivo o equivalentes al efectivo. Cuando el ciclo normal de explotación de una entidad no resulte 
claramente identificable, se asumirá que es de 12 meses. El activo corriente incluye activos (tales como 
existencias y deudores comerciales) que se van a vender, consumir y realizar, dentro del ciclo normal de la 
explotación, incluso cuando los mismos no se esperen realizar dentro del periodo de doce meses desde la 
fecha del balance. Los activos corrientes incluyen activos que se mantienen fundamentalmente para 
negociación (los activos financieros pertenecientes a esta categoría son clasificados como activos 
financieros que se mantienen para negociar de acuerdo con la NIC 39 Instrumentos financieros: 
Reconocimiento y valoración) así como la parte corriente de los activos financieros no corrientes. 
Pasivos corrientes 
60. Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios: 
(a) se espere liquidar en el ciclo normal de la explotación de la entidad; 
(b) se mantenga fundamentalmente para negociación; 
(c) deba liquidarse dentro del periodo de doce meses desde ¡afecha del balance; o 
(d) la entidad no tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al 
menos, los doce meses siguientes a ¡afecha del balance. 
Todos los demás pasivos se clasficaráii como no corrientes. 
61. Algunos pasivos corrientes, tales como los acreedores comerciales, y otros pasivos devengados, ya sea por 
costes de personal o por otros costes de explotación, fbrmarán parte del capital circulante utilizado en el 
ciclo normal de explotación de la entidad. Estas partidas, relacionadas con la explotación, se clasificarán 
como corrientes incluso si su vencimiento se va a producir más allá de los doce meses posteriores a la fecha 
del balance. El mismo ciclo normal de explotación se aplicará a la clasificación de los activos y pasivos de 
la entidad. Cuando el ciclo normal de la explotación no sea claramente identificable, se supondrá que su 
duración es de doce meses. 
62. Otros tipos de pasivos corrientes no proceden del ciclo normal de la explotación, pero deben ser atendidos 
porque vencen dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance o se mantienen fundamentalmente 
con propósitos de negociación. Son ejemplos de este tipo, los pasivos financieros mantenidos para negociar 
de acuerdo con la NIC 39, los sobregiros o descubiertos bancarios, la parte corriente de los pasivos no 
corrientes, los dividendos a pagar, los impuestos sobre las ganancias y otras cuentas a pagar no 
comerciales. Los préstamos que proporcionan financiación a largo plazo (es decir, no forman parte del 
capital circulante utilizado en el ciclo normal de la explotación), y que no deban liquidarse después de los 
doce meses desde la fecha del balance, se clasificarán como pasivos no corrientes, sujetos a las condiciones 
de los párrafos 65 y 66. 
63. La entidad clasificará sus pasivos financieros como corrientes cuando éstos deban liquidarse dentro de los 
doce meses siguientes a la fecha del balance, aunque: 
(a) el plazo original del pasivo fuera un período superior a doce meses; y 
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(b) exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo, que se haya 
concluido después de la fecha del balance y antes de que los estados financieros sean formulados. 
64. Si la entidad tuviera la expectativa y, además, la facultad de renovar o refinanciar algunas obligaciones de 
pago al menos durante los doce meses siguientes a la fecha del balance, de acuerdo con las condiciones de 
financiación existente, clasificará tales obligaciones como no corrientes, aún cuando de otro modo serian 
canceladas a corto plazo. No obstante, cuando la refinanciación o renovación no sea una facultad de la 
empresa (por ejemplo, si no existiese acuerdo para refinanciar o renovar), el aplazamiento no se tendrá en 
cuenta, y la obligación se clasificará como corriente. 
65. Cuando la entidad incumpla un compromiso adquirido en un contrato de préstamo a largo plazo en o antes 
de la fecha del balance, con el efecto de que el pasivo se haga exigible a voluntad del prestamista, tal 
pasivo se clasificará como corriente, aún si el prestamista hubiera acordado, después de la fecha del balance 
y antes de que los estados financieros hubieran sido formulados, no exigir el pago como consecuencia del 
incumplimiento. El pasivo se clasificará como corriente porque, en la fecha del balance, la entidad no tiene 
el derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo durante al menos, doce meses tras la fecha 
del balance. 
66. Sin embargo, el pasivo se clasificará como no corriente si el prestamista hubiese acordado, en la fecha del 
balance, conceder un período de gracia que finalice al menos doce meses después de esta fecha, dentro de 
cuyo plazo la entidad puede rectificar el incumplimiento y durante el cual el prestamista no puede exigir el 
reembolso inmediato. 
67. Respecto a los préstamos clasificados como pasivos corrientes, si se produjese cualquiera de los siguientes 
eventos entre la fecha del balance y la fecha en que los estados financieros son formulados, la entidad estará 
obligada a revelar la correspondiente información corno hechos posteriores a la fecha del balance que no 
implican ajustes, de acuerdo con la NIC 10 Hechos posteriores a ¡afecha del balance: 
(a) refinanciación a largo plazo; 
(b) rectificación del incumplimiento del contrato de préstamo a largo plazo; y 
(c) concesión, por parte del prestamista, de un periodo de gracia para rectificar el incumplimiento del 
contrato de préstamo a largo plazo que finalice, al menos, doce meses después de la fecha del balance. 
Información a revelar en el balance 
68. En el balance se incluirán, corno mínimo, rúbricas específicas que contengan los importes 
correspondientes a las siguientes partidas, en tanto no sean presentadas de acuerdo con el párrafo 68 A: 
(a) inmovilizado material; 
(b) inversiones inmobiliarias; 
(c) activos intangibles; 
(d) activos financieros (excluidos los mencionados en los apartados (e), (1:) e (1) posteriores); 
(e) inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación; 
CO activos biológicos; 
(g) existencias; 
(It) deudores comerciales y otras cuentas a cobrar; 
(i) efectivo y otros medios líquidos equivalentes; 
(1) acreedores comerciales y otras cuentas apagar; 
(k) provisiones; 
'l) pasivos financieros (excluyendo los importes mencionados en los apartados (i) y (k) anteriores); 
(ni) pasivos y activos por impuestos corrientes, según quedan definidos en la NIC 12 Impuesto sobre 
las ganancias; 
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(n) pasivos y activos por impuestos diferidos, según se define en la NIC 12; 
(o) intereses minoritarios, presentados dentro del patrimonio neto; y 
(p) capital emitido y reservas atribuibles a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la 
dominante. 
684. 	El balance también incluirá rúbricas específicas con los importes correspondientes a las siguientes 
partidas: 
(a) el total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los activos incluidos en los grupos 
enajenables de elementos, que se hayan clasificado como mantenidos para la venta de acuerdo con 
la NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas; y 
(b) los pasivos incluidos en los grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la 
venta de acuerdo con la NIJF 5. 
69. En el balance se presentarán rúbricas adicionales que contengan otras partidas, así como agrupaciones 
y subtotales de las mismas, cuando tal presentación sea relevante para la comprensión de la situación 
financiera de la entidad. 
70. Cuando la entidad presente por separado los activos y los pasivos en el balance, según sean corrientes o 
no corrientes, no clasificará los activos (o pasivos) por impuestos diferidos como activos (o pasivos) 
corrientes. 
71. Esta Norma no prescribe ni el orden ni el formato concreto para la presentación de las partidas. El párrafo 68 
se limita a suministrar una lista de partidas lo suficientemente diferentes, en su naturaleza o función, como 
para requerir una presentación por separado en el balance. Además: 
(a) Se añadirán otias rúbricas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida o grupo de partidas 
sea tal que la presentación por separado resulte relevante para comprender la situación financiera de la 
entidad. 
(b) Las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o grupos de partidas, podrán ser 
modificadas de acuerdo con la naturaleza de la entidad y de sus transacciones, con el fin de 
suministrar la información necesaria para una comprensión global de la situación financiera de la 
entidad. Por ejemplo, una entidad de crédito podrá modificar las denominaciones anteriores con el fin 
de facilitar información relevante sobre sus operaciones. 
72. La decisión de presentar partidas adicionales por separado se basará en una evaluación de: 
(a) la naturaleza y liquidez de los activos; 
(b) la función de los activos dentro de la entidad; y 
(e) los importes, naturaleza y plazo de los pasivos. 
73. El empleo de diferentes bases de valoración para distintas clases de activos sugiere que su naturaleza o 
función difieren y, en consecuencia, que deben ser presentados en rúbricas separadas. Por ejemplo, ciertas 
clases de inmovilizado material pueden ser contabilizadas al coste histórico o por sus importes 
revalorizados, de acuerdo con la MC 16, Inmovilizado material. 
Información a revelar en el balance o en las notas 
74. La entidad revelará, ya sea en el balanceo en las notas, subclasjficaciones más detalladas de las partidas 
que componen las rúbricas del balance, clasificadas de una forma apropiada a la actividad realizada 
por la entidad. 
75. El detalle suministrado en las subelasificaciones dependerá de los requerimientos contenidos en las NIIF, 
así como de la naturaleza, tamaño y función de los importes afectados. Los factores señalados en el párrafo 
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72 se utilizarán también para decidir sobre los criterios de subclasificación. El nivel de información 
suministrada será diferente para cada partida, por ejemplo: 
(a) las partidas de] inmovilizado material se desagregarán por clases, según lo establecido en la NIC 16; 
(b) las cuentas a cobrar se desagregarán en función de si proceden de clientes comerciales, de partes 
vinculadas, de anticipos y de otras partidas; 
(c) las existencias se subclasificarán, de acuerdo con la NIC 2, Existencias, en categorías tales como 
mercaderías, materias primas, materiales, productos en curso y productos terminados; 
(d) las provisiones se desglosarán, de forma que se muestren por separado las que corresponden a 
provisiones por prestaciones a empleados y el resto; y 
(e) el capital y las reservas se desglosarán en varias clases, tales como capital aportado, primas de 
emisión y reservas. 
76. La entidad revelará, ya sea cii el balanceo en las notas, la siguiente información: 
(a) para cada una de (as clases de acciones o títulos que constituyan el capital: 
(i) el número de acciones autorizadas para su emisión; 
(it) el número de acciones emitidas y desembolsadas totalmente, así como las emitidas pero aún 
no desembolsadas en su totalidad; 
(iii) el valor nominal de las acciones, o el hecho de que no tengan valor nominal; 
(i v) una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final del 
ejercicio; 
(y) los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, 
incluyendo los que se refieran a las restricciones que afectan a la percepción de dividendos y 
al reembolso del capital; 
(vi) las acciones de la entidad que estén en su poder o bien en el de sus dependientes o usuciadas; 
y 
(vii) las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de opciones o 
contratos para la venta de acciones, describiendo las condiciones e importes correspondientes; 
(b) una descripción de la naturaleza y destino de cada partida de reservas que figure en el patrimonio 
neto. 
7Z Una entidad que no tenga dividido el capital en acciones, como por ejemplo las dfere,:tes fórmulas 
asociativas ofiduciarias, revelará información equivalente a la exigida en el apartado a) del párrafo 76, 
mostrando los movimientos que se hayan producido, durante el ejercicio, en cada categoría de las que 
componen el patrimonio neto, e informando sobre los derechos, privilegios y restricciones que le sean 
aplicables a cada una. 
Cuenta de resultados 
Resultado del ejercicio 
78. Todas las partidas de ingreso o de gasto reconocidas en el ejercicio, se incluirán en el resultado del 
mismo, a menos que una Norma o una Interpretación establezca lo contrario. 
79. Normalmente, todas las partidas de ingreso o de gasto reconocidas en el ejercicio se incluirán en el 
resultado del mismo. Esto incluye los efectos de los cambios en las estimaciones contables. Sin embargo, 
pueden existir circunstancias en las que determinadas partidas podrían ser excluidas del resultado del 
ejercicio corriente. La NIC 8 se ocupa de dos de tales circunstancias: la corrección de errores y el efecto de 
los cambios en las políticas contables. 
80. En otras Normas se aborda el caso de partidas que, cumpliendo la definición de ingreso o gasto establecida 
en el Marco Conceptual, se excluyen normalmente del resultado del ejercicio corriente. Ejemplos de las 
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mismas podrían ser las reservas de revalorización (véase la NIC 16), las pérdidas o ganancias específicas 
que surjan de la conversión de los estados financieros de un negocio en moneda extranjera (véase la NIC 
21) y  las pérdidas o ganancias derivadas de la revisión de valor de los activos financieros disponibles para 
la venta (véase la NIC 39). 
Información a revelar en la cuenta de resultados 
81. En la cuenta de resultados se incluirán, como mínimo, rúbricas específicas con los importes que 
correspondan a las siguientes partidas para el ejercicio: 
(a) ingresos ordinarios; 
(b) gastos financieros; 
(c) participación en el resultado del ejercicio de las asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen 
según el método de la participación; 
(d) impuesto sobre las ganancias; 
(e) un único importe que comprenda el total de (i) el resultado después de impuestos procedente de las 
actividades interrumpidas y (u) el resultado después de impuestos que se haya reconocido por la 
medida a valor razonable menos los costes de venta o por causa de la enajenación o disposición por 
otra vía de los activos o grupos enajenables de elementos que constituyan la actividad interrumpida; 
y 
(O resultado del ejercicio. 
82. Las siguientes partidas se revelarán en la cuenta de resultados, como distribuciones del resultado del 
ejercicio: 
(a) resultado del ejercicio atribuido a los intereses minoritarios; y 
(b) resultado del ejercicio atribuido a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la dominante. 
83. En la cuenta de resultados, se presentarán rúbricas adicionales que contengan otras partidas, así como 
agrupaciones y sublotales de las mismas, cuando tal presentación sea relevante para la comprensión del 
rendimiento financiero de la entidad. 
84. Los efectos de las diferentes actividades, operaciones y eventos correspondientes a la entidad, diferirán en 
cuanto a su frecuencia, potencial de pérdidas o ganancias y capacidad de predicción, por lo que cualquier 
información sobre los elementos que compongan los resultados ayudará a comprender el rendimiento 
alcanzado en el ejercicio, así como a realizar proyecciones sobre los resultados futuros. Se incluirán 
partidas adicionales en la cuenta de resultados, o bien se modificarán o reordenarán las denominaciones, 
cuando sea necesario, para explicar los elementos que han determinado este rendimiento. Los factores a 
considerar para tomar esta decisión incluirán, entre otros, la materialidad o importancia relativa, así como la 
naturaleza y función de los diferentes componentes de los ingresos y los gastos. Por ejemplo, una entidad 
de crédito podrá modificar las denominaciones de las partidas con el fin de suministrar información 
relevante sobre sus operaciones. Las partidas de ingresos y gastos no se compensarán, a menos que se 
cumplan los criterios del párrafo 32. 
85. La entidad no presentará, ni en la cuenta de resultados ni en las notas, ninguna partida de ingresos o 
gastos con la consideración de partidas extraordinarias. 
Información a revelar en la cuenta de resultados o en las notas 
86. Cuando las partidas de ingreso y gasto sean materiales o tengan importancia relativa, su naturaleza e 
importe se revelará por separado. 
87. Entre las circunstancias que darían lugar a revelaciones separadas de partidas de ingresos y gastos están las 
siguientes: 
(a) la rebaja del valor de las existencias hasta su valor neto realizable, o de los elementos del 
inmovilizado material hasta su importe recuperable, así como la reversión de tales rebajas; 
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(b) una reestructuración de las actividades de la entidad, así como la reversión de cualquier provisión 
dotada para hacer frente a los costes de la misma; 
(c) enajenaciones o disposiciones por otras vías de partidas del inmovilizado material; 
(d) enajenaciones o disposiciones por otras vías de inversiones; 
(e) actividades interrumpidas; 
(f) cancelaciones de pagos por litigios; y 
(g) otras reversiones de provisiones. 
88. La entidad presentará un desglose de los gastos, utilizando para ello una clasificación basada en la 
naturaleza de los mismos o en la función que cumplan dentro de la entidad, dependiendo de cuál 
proporcione una información que seafiabley más relevante. 
89. Se aconseja a las entidades que presenten el desglose mencionado en el párrafo 88, en la cuenta de 
resultados. 
90. Las partidas de gastos se presentarán con la subclasificación pertinente, a fin de poner de manifiesto los 
componentes, relativos al rendimiento financiero, que puedan ser diferentes en cuanto a su frecuencia, 
potencial de pérdidas o ganancias y capacidad de predicción. Esta información se podrá suministrar en 
cualquiera de las dos formas alternativas descritas a continuación. 
91. La primera forma se denomina método de la naturaleza de los gastos. Los gastos se agruparán en la cuenta 
de resultados de acuerdo con su naturaleza (por ejemplo amortización, compras de materiales, costes de 
transporte, retribuciones a los empleados y costes de publicidad) y no se redistribuirán atendiendo a las 
diferentes funciones que se desarrollan en el seno de la entidad. Este método resulta simple de aplicar, 
puesto que no es necesario distribuir los gastos de la explotación entre las diferentes funciones que lleva a 
cabo la entidad. Un ejemplo de clasificación utilizando el método de la naturaleza de los gastos es el 
siguiente: 
Ingresos ordinarios 	 X 
Otros ingresos 	 X 
Variación de las existencias de productos 
terminados y en curso 	 X 
Consumos de materias primas y materiales 
secundarios 	 X 
Gastos por retribuciones a los empleados 	X 
Gastos por amortización 	 X 
Otros gastos de explotación X 
Total gastos 	 (X) 
Resultado del ejercicio (Beneficio) 	 X 
92. La segunda forma se denomina método de la función de los gastos o método del "coste de las ventas", y 
consiste en clasificar los gastos de acuerdo con su función como parte del coste de las ventas o, por 
ejemplo, de los gastos de las actividades de distribución o administración. Siguiendo este método, la 
entidad revelará, al menos, su coste de ventas con independencia de los otros gastos. Este tipo de 
presentación puede suministrar a los usuarios una información más relevante que la ofrecida presentando 
los gastos por naturaleza, pero hay que tener en cuenta que la distribución de los gastos por función puede 
resultar arbitraria, e implicar la realización de juicios subjetivos. Un ejemplo de clasificación que utiliza el 
método de gastos por función es el siguiente: 
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Ingresos ordinarios 	 X 
Coste de las ventas 	 (X) 
Margen bruto 	 X 
Otros ingresos X 
Gastos de distribución 	(X) 
Gastos de administración (X) 
Otros gastos 	 (X) 
Resultado del ejercicio 	X 
(Beneficio)  
93. Las entidades que clasifiquen sus gastos por función, revelarán información adicional sobre la 
naturaleza de tales gastos, que incluirá al menos el importe de los gastos por amortización y el gasto por 
retribuciones a los empleados. 
94. La elección de la forma concreta de desglose, ya sea aplicando el método de los gastos por naturaleza o el 
de los gastos por función, dependerá tanto de factores históricos como del sector industrial donde se 
enmarque la entidad, así como de la propia naturaleza de la misma. Ambos métodos suministran una 
indicación de los costes que puedan variar directa o indirectamente, con el nivel de ventas o de producción 
de la entidad. Puesto que cada uno de los métodos de presentación tiene ventajas para tipos distintos de 
entidades, esta Norma exige que la dirección seleccione la presentación que considere más relevante y 
fiable. No obstante, cuando se utilice el método del coste de las ventas, y puesto que la información sobre la 
naturaleza de ciertos gastos es útil al predecir flujos de efectivo, se requiere la presentación de datos 
adicionales sobre ciertos gastos por naturaleza. En el párrafo 93, el concepto "retribuciones a los 
empleados" tiene el mismo significado que en la NIC 19 Retribuciones a los empleados. 
95. La entidad revelará, ya sea en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto, o 
en las notas, el importe de los dividendos cuya distribución a los tenedores de instrumentos financieros 
de patrimonio neto se haya acordado durante el ejercicio, así como el importe por acción 
correspondiente. 
Estado de cambios en el patrimonio neto 
96. La entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio neto que mostrará: 
(a) el resultado del ejercicio; 
(b,) cada una de las partidas de ingresos y gastos del ejercicio que, según lo requerido por otras 
Normas o Interpretaciones, se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, así como el 
total de esas partidas; 
(c) el total de los ingresos y gastos del ejercicio (calculado como la suma de los apartados (a) y (b) 
anteriores), mostrando separadamente el importe total atribuido a los tenedores de instrumentos de 
patrimonio neto de/a dominante y a los intereses minoritarios; y 
(d) para cada uno de los componentes del patrimonio neto, los efectos de los cambios en las políticas 
contables y en la corrección de errores, de acuerdo con la NIC 8. 
Un estado de cambios en el patrimonio neto que incluya sólo esas partidas recibirá la denominación de 
estado de ingresos y gastos reconocidos. 
97. La entidad presentará también, en el estado de cambios en e/patrimonio neto o en las notas: 
(Ya) los importes de las transacciones que los tenedores de instrumentos de patrimonio neto hayan 
realizado en su condición de tales, mostrando por separado las distribuciones acordadas para los 
mismos; 
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(b) el saldo de las reservas por ganancias acumuladas (ya se trate de importes positivos o negativos) al 
principio del ejercicio y en la fecha del balance, así como los movimientos del mismo durante el 
ejercicio; y 
(c) una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del ejercicio, para cada clase de 
patrimonio aportado y para cada clase de reservas, informando por separado de cada movimiento 
habido en los mismos. 
98. Los cambios en el patrimonio neto de la entidad, entre dos balances consecutivos, reflejarán el incremento 
o disminución sufridos por sus activos netos. Si se prescinde de los cambios producidos por causa de las 
operaciones con los tenedores de instrumentos financieros de patrimonio neto, actuando en su condición de 
tales (como por ejemplo las aportaciones de capital, las recompras por la entidad de sus propios 
instrumentos de capital y los dividendos) y de los costes de esas transacciones, la variación experimentada 
por el valor del patrimonio neto representará el importe total de los ingresos y gastos, incluyendo pérdidas 
o ganancias, generados por las actividades de la entidad durante el ejercicio (con independencia de si tales 
partidas de gastos e ingresos se han reconocido en el resultado del ejercicio, o si se han tratado 
directamente como cambios en el patrimonio neto). 
99. Esta Norma requiere que todas las partidas de gastos e ingresos, reconocidas en el ejercicio, se incluyan en 
el resultado del ejercicio, a menos que otra Norma o Interpretación obligue en otro sentido. En otras 
Normas se requiere que ciertas pérdidas o ganancias (por ejemplo las reservas de revalorización, ciertas 
diferencias de cambio y las pérdidas o ganancias derivadas de la revisión de valor de activos financieros 
disponibles para la venta, y los correspondientes importes de impuestos corrientes y diferidos), se 
reconozcan directamente como cambios en el patrimonio neto. Puesto que es importante tener en cuenta 
todos los ingresos y gastos al evaluar los cambios habidos en la posición financiera de la entidad entre dos 
balances consecutivos, la Norma requiere la presentación de un estado de cambios en el patrimonio neto, 
donde se pongan de manifiesto losgastos e ingresos totales, incluyendo en ellos los importes que se hayan 
reconocido directamente en las cuentas del patrimonio neto. 
100. La NIC 8 requiere ajustes retroactivos al efectuar cambios en las políticas contables, en la medida en que 
sean practicables, excepto cuando las disposiciones transitorias en otra Norma o Interpretación establezcan 
otra cosa. La NIC 8 también exige que la corrección de errores se efectúe retroactivamente, en la medida en 
que estas correcciones sean practicables. Los ajustes y las correcciones retroactivas se efectuarán contra el 
saldo de las reservas por ganancias acumuladas, salvo que otra Norma o Interpretación requiera el ajuste 
retroactivo de otro componente del patrimonio neto. El apartado (d) del párrafo 96 exige revelar 
información en el estado de cambios del patrimonio neto, sobre los ajustes totales de cada uno de sus 
componentes derivados de los cambios en las políticas contables y de la corrección de errores, con 
expresión separada de unos y otros. Se revelará información sobre estos ajustes relativa al principio del 
ejercicio, así como a cada ejercicio previo. 
101. Los requisitos de los párrafos 96 y 97 podrán cumplirse de diferentes formas. Una de ellas consiste en 
presentar un formato por columnas donde se concilien los saldos iniciales y finales de cada partida del 
patrimonio neto. Un método alternativo al anterior consiste en presentar un estado de cambios en el 
patrimonio neto que contenga sólo las partidas requeridas por el párrafo 96. Si se utiliza esta última 
alternativa, las partidas requeridas en el apartado 97 se presentarán en las notas. 
Estado de flujos de efectivo 
102. La información sobre los flujos de efectivo suministra a los usuarios las bases para la evaluación de la 
capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y otros medios líquidos equivalentes, así como las 
necesidades de la entidad para la utilización de esos flujos de efectivo. La NIC 7 Estado de flujos de 
efectivo, establece ciertos requerimientos para la presentación del estado de flujos de efectivo, así como 
otras informaciones relacionadas con él. 
Notas 
Estructura 





(a) presentará información acerca de las bases para la elaboración de los estados financieros, así como 
de las políticas contables específicas empleadas de acuerdo con los párrafos 108 a 115; 
(b) revelará la información que, siendo requerida por las NIIF, no se presente en el balance, en la 
cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de 
efectivo; y 
(c) suministrará la información adicional que no habiéndose incluido en el balance, en la cuenta de 
resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo, sea 
relevante para la comprensión de alguno de ellos. 
104. Las notas se presentarán, en la medida en que sea practicable, de una forma sistemática. Cada partida 
del balance, de la cuenta de resultados, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos 
de efectivo contendrá una referencia cruzada a la información correspondiente dentro de las notas. 
105. Normalmente, las notas se presentarán en el siguiente orden, con el fin de ayudar a los usuarios a 
comprender los estados financieros y compararlos con los presentados por otras entidades: 
(a) una declaración de cumplimiento con las NIIF (véase el párrafo 14); 
(b) un resumen de las políticas contables significativas aplicadas (véase el párrafo 108); 
(c) información de apoyo para las partidas presentadas en el balance, en la cuenta de resultados, en el 
estado de cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de efectivo, en el mismo orden en que 
figuren cada uno de los estados y cada una de las partidas que los componen; y 
(d) otras informaciones a revelar, entre las que se incluirán: 
(i) pasivos contingentes (véase NIC 37) y  compromisos contractuales no reconocidos; e 
(u) información obligatoria de carácter no financiero, por ejemplo los objetivos y políticas relativos 
a la gestión del riesgo financiero de la entidad (véase NIIF 7). 
106. En ciertas circunstancias, podría ser necesario o deseable cambiar el orden de ciertas partidas dentro de las 
notas. Por ejemplo, la información sobre los cambios en el valor razonable, reconocidos en el resultado del 
ejercicio, podría combinarse con información sobre el vencimiento de los instrumentos financieros 
correspondientes, aunque la primera información se refiera a la cuenta de resultados y la segunda esté 
relacionada con el balance. No obstante, se debe conservar, en la medida en que sea practicable, una 
estructura sistemática. 
107. Las notas que aportan información acerca de las bases para la elaboración de los estados financieros y las 
políticas contables específicas, podrán ser presentadas como un componente separado de los estados 
financieros. 
Revelación de las políticas contables 
108. La entidad revelará, en el resumen que contenga las políticas contables significativas: 
(a) la base o bases para la elaboración de los estados financieros; y 
(b) las demás políticas contables empleadas que resulten relevantes para la comprensión de los estados 
financieros. 
109. Es importante para los usuarios estar informados acerca de la base utilizada en los estados financieros (por 
ejemplo: coste histórico, coste corriente, valor neto realizable, valor razonable o importe recuperable), 
puesto que esas bases, sobre las que se elaboran los estados financieros, afectan significativamente a su 
capacidad de análisis. Cuando se haya utilizado más de una base de valoración al elaborar los estados 
financieros, por ejemplo si se han revalorizado sólo ciertas clases de activos, será suficiente con suministrar 
una indicación respecto a las categorías de activos y pasivos a los que se les haya aplicado cada base de 
valoración. 
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110. Al decidir si una determinada política contable debe ser revelada, la dirección considerará si tal revelación 
podría ayudar a los usuarios a comprender la forma en la que las transacciones y otros eventos y 
condiciones han quedado reflejados en la información sobre el rendimiento y la posición financiera. La 
revelación de información acerca de las políticas contables particulares, será especialmente útil para los 
usuarios cuando estas políticas hayan sido seleccionadas de entre las alternativas permitidas en las Normas 
e Interpretaciones. Un ejemplo sería la información que se ha de revelar sobre si el partícipe en un negocio 
conjunto reconoce sus intereses en una entidad controlada de forma conjunta aplicando la consolidación 
proporcional o el método de la participación (véase la NIC 31 Participaciones en negocios conjuntos). 
Algunas Normas exigen, de forma específica, revelar información acerca de determinadas políticas 
contables, incluyendo las opciones escogidas por la dirección entre las diferentes políticas permitidas. Por 
ejemplo, la NIC 16 exige revelar información acerca de las bases de valoración empleadas para cada una de 
las clases de inmovilizado material. La NIC 23 Costes por intereses exige revelar información acerca de si 
los costes por intereses se han reconocido inmediatamente como un gasto, o bien han sido capitalizados 
como parte del coste de los activos cualificados. 
111. Cada entidad considerará la naturaleza de su explotación, así como las políticas que el usuario de sus 
estados financieros desearía que le fuesen reveladas para ese tipo de entidad en concreto. Por ejemplo, en el 
caso de una entidad sujeta a impuestos sobre las ganancias, se podría esperar que revelase las políticas 
contables seguidas al respecto, incluyendo los activos y pasivos por impuestos diferidos. Cuando una 
entidad tenga un número significativo de negocios o transacciones en moneda extranjera, podría esperarse 
que informe acerca de las políticas contables seguidas para el reconocimiento de pérdidas y ganancias por 
diferencias de cambio. Cuando se haya llevado a cabo una combinación de negocios, se revelarán las 
políticas utilizadas para la valoración del fondo de comercio y de los intereses minoritarios. 
112. Una política contable podría ser significativa a causa de la naturaleza de la explotación de la entidad, 
incluso si los importes a los que afectase en el ejercicio corriente o en el anterior carecieran de importancia 
relativa. También será apropiado revelar información acerca de cada política contable significativa que no 
esté requerida específicamente por las NIIF, pero que se haya seleccionado y aplicado de acuerdo con la 
NIC 8. 
113. Siempre que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros, la 
entidad revelará, ya sea en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas, los 
juicios —diferentes de aquéllos relativos a las estimaciones (véase el párrafo 116)— que la dirección haya 
realizado al aplicar las políticas contables de la entidad. 
114. En el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad, la dirección realizará diversos juicios, 
diferentes de los relativos a las estimaciones, que pueden afectar significativamente a los importes 
reconocidos en los estados financieros. Por ejemplo, la dirección realizará juicios para determinar: 
(a) si ciertos activos financieros son inversiones mantenidas hasta el vencimiento; 
(b) cuándo se han transferido a otras entidades, de forma sustancial, todos los riesgos y ventajas 
significativos de los propietarios de los activos financieros y de los activos arrendados; 
(e) si, por su fondo económico, ciertas ventas de bienes son acuerdos de financiación y, en 
consecuencia, no ocasionan ingresos ordinarios; y 
(d) si el fondo económico de la relación entre la entidad y una entidad con cometido especial, indica que 
esta última se encuentra controlada por la entidad. 
115. Algunas de las informaciones a revelar de conformidad con el párrafo 113, serán también exigidas por otras 
Normas. Por ejemplo, la NIC 27 exige a la entidad revelar las razones por las que el interés de la 
participación en la propiedad no implica control, respecto de una participada que no se considere 
dependiente, aunque la entidad posea, directa o indirectamente a través de otras dependientes, más de la 
mitad de sus derechos de voto reales o potenciales. La NIC 40 exigirá, cuando la clasificación de una 
determinada inversión presente dificultades, revelar información acerca de los criterios desarrollados por la 
entidad para distinguir las inversiones inmobiliarias de los inmuebles ocupados por el dueño, así como de 
los inmuebles mantenidos para su venta en el curso ordinario de las operaciones. 
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Principios clave para la estimación de la incertidumbre 
116. La entidad revelará en las notas, información sobre los supuestos clave acerca del futuro, así corno las 
claves para la estimación de la incertidumbre en ¡afecha del balance, siempre que lleven asociado un 
riesgo significativo que supongan cambios materiales en el valor de los activos o pasivos dentro del 
ejercicio próximo. Respecto de tales activos y pasivos, las notas deberán incluir información sobre: 
(a) su naturaleza; y 
(b) su importe en libros en ¡afecha del balance. 
117. La determinación del importe en libros de algunos activos y pasivos exigirá la estimación, en la fecha del 
balance, de los efectos que se deriven de eventos futuros inciertos sobre tales activos y pasivos. Por 
ejemplo, en ausencia de precios de mercado observados recientemente, que se empleen para valorar los 
activos y pasivos, será necesario efectuar estimaciones acerca del futuro cuando se quiera valorar el importe 
recuperable de las distintas clases de inmovilizado, el efecto de la obsolescencia tecnológica sobre las 
existencias, las provisiones condicionadas por los desenlaces futuros de litigios en curso y los pasivos por 
retribuciones a largo plazo a los empleados, como es ci caso de las obligaciones por pensiones. Estas 
estimaciones se basan en supuestos sobre variables tules como los flujos de efectivo ajustados al riesgo o 
las tasas de descuento empleadas, la evolución prevista en los salarios o en los cambios en los precios que 
afectan a otros costes. 
118. Los supuestos clave y otros aspectos esenciales considerados al realizar la estimación de la incertidumbre, 
que deben ser objeto de revelación de acuerdo con el párrafo 116, se refieren a las estimaciones que 
ofrezcan una mayor dificultad, subjetividad o complejidad en el juicio para la dirección. A medida que 
aumente el número de variables y supuestos que afectan a la posible resolución futura de las 
incertidumbres, los juicios serán más subjetivos y complejos, y la probabilidad para que se produzcan 
cambios materiales en el valor de los activos o pasivos normalmente se verá incrementada de forma 
paralela. 
119. Las informaciones a revelar del párrafo 116 no serán necesarias para los activos y pasivos que lleven 
asociado un riesgo significativo al suponer cambios significativos en su valor dentro del año próximo si, en 
la fecha del balance, se miden al valor razonable, basado en observaciones recientes de los precios de 
mercado (sus valores razonables podrían sufrir cambios importantes en el transcurso del próximo año, pero 
tales cambios no pueden concebirse a partir de los supuestos u otros principios de estimación de la 
incertidumbre a la fecha del balance). 
120. Las informaciones a revelar del párrafo 116 se presentarán de tal forma que ayuden a los usuarios de los 
estados financieros a entender los juicios efectuados por la dirección, sobre el futuro y sobre otros 
principios clave en la estimación de la incertidumbre. La naturaleza y alcance de la información 
proporcionada variará de acuerdo con la clase de supuesto, o con otras circunstancias. Ejemplos de los tipos 
de información a revelar son los siguientes: 
(a) la naturaleza del supuesto u otra estimación de la incertidumbre; 
(b) la sensibilidad del importe en libros a los métodos, supuestos y estimaciones implícitas en su cálculo, 
incluyendo las razones de tal sensibilidad; 
(e) la resolución esperada de la incertidumbre, así como el rango de las consecuencias razonablemente 
posibles dentro del año próximo, respecto del importe en libros de los activos y pasivos afectados; y 
(d) en el caso de que la incertidumbre anterior continúe sin resolverse, una explicación de los cambios 
efectuados en los supuestos pasados referentes a los activos y pasivos relacionados. 
121. Al efectuar las revelaciones del párrafo 116, no será necesario revelar información presupuestaria ni 
previsiones. 
122. Cuando, en la fecha del balance, sea impracticable revelar la naturaleza y alcance de los posibles efectos de 
un supuesto u otro criterio claves en la estimación de la incertidumbre, la entidad informará de que es 
razonablemente posible, basándose en el conocimiento existente, que los desenlaces que sean diferentes de 
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los supuestos, en el próximo año, podrían exigir ajustes significativos en el importe en libros del activo o 
pasivo afectado. En cualquier caso, la entidad revelará la naturaleza y el importe en libros del activo o 
pasivo específico (o de la clase de activos o pasivos) afectado por el supuesto. 
123. Las informaciones a revelar del párrafo 113, sobre los juicios particulares efectuados por la dirección en el 
proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad, no guardan relación con las informaciones a 
revelar acerca de los principios clave de estimación de la incertidumbre previstos en el párrafo 11 6. 
124. La información a revelar sobre alguno de los supuestos clave, que de otro modoseria requerida de acuerdo 
con el párrafo 116, se exigirá también en otras Normas. Por ejemplo, la NIC 37 exige revelar, en 
circunstancias específicas, los principales supuestos sobre los sucesos futuros que afecten a las diferentes 
clases de provisiones. La NIIF 7 exige revelar los supuestos significativos aplicados en la' estimación del 
valor razonable de los activos y pasivos financieros, que se contabilicen al valor razonable. La NIC 16 
exige revelar los supuestos significativos aplicados en la estimación del valor razonable de las partidas de 
inmovilizado material revalorizado. 
Capital 
124A Una entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar los 
objetivos, las políticas y los procesos que sigue la entidad para gestionar el capital. 
12413 Para cumplir lo establecido en el párrafo 124A, la entidad revelará lo siguiente: 
a) Información cualitativa sobre sus objetivos, políticas y procesos de gestión de capital, que incluya 
entre otras cosas: 
i) 	una descripción de lo que considera capital a efectos de su gestión; 
u) cuando una entidad esté sujeta a requisitos externos de capital, la naturaleza de dichos 
requisitos y de qué forma se incorporan a la gestión del capital; y 
iii) cómo cumple sus objetivos de gestión del capital. 
b) Datos cuantitativos resumidos sobre el capital que gestiona. Algunas entidades consideran como 
parte del capital determinados pasivos financieros (por ejemplo, algunas formas de deuda 
subordinada). Otras consideran que algunos componentes del patrimonio neto (por ejemplo, los 
componentes derivados de las coberturas de flujos de efectivo) quedan excluidos del capital. 
e) 	Cualquier cambio en a) y b) desde el ejercicio anterior. 
d) Si durante el ejercicio ha cumplido con algún requisito externo de capital al cual esté sujeto. 
e) Cuando la entidad no haya cumplido con alguno de los requisitos externos de capital que se le 
hayan impuesto externamente, las consecuencias de este incumplimiento. 
Estas revelaciones se basarán en la información facilitada internamente al personal clave de la dirección 
de la entidad. 
124C Una entidad podrá gestionar su capital de diversas formas y estar sujeta a distintos requerimientos sobre 
el capital. Por ejemplo, un conglomerado podrá incluir entidades que lleven a cabo actividades de seguro 
y actividades bancarias, y esas entidades podrán también operar en diferentes jurisdicciones. Si la 
revelación de forma agregada de los requisitos de capital y de la forma de gestionar el capital no 
proporcionase información útil o distorsionase la comprensión de los recursos de capital de una entidad, 
por parte de los usuarios de estados financieros, la entidad revelará información independiente sobre cada 
requisito de capital al que esté sujeta la entidad. 
Otras informaciones a revelar 
125. La entidad revelará en las notas: 
(a) el importe de los dividendos propuestos o acordados antes de que los estados financieros hayan sido 
formulados, que no hayan sido reconocidos corno distribución a los tenedores de instrumentos de 
patrimonio neto durante el ejercicio, así como los importes correspondientes por acción; y 
(b) el importe de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que no haya sido reconocido. 
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126. La entidad informará de lo siguiente, si no ha sido objeto de revelación en otra parte, dentro de la 
información publicada con los estados financieros: 
(a) el domicilio y forma legal de la entidad, así como el país en que se ha constituido y la dirección de 
su sede social (o el domicilio principal donde desarrolle sus actividades, si fuese diferente de la sede 
social); 
(b) una descripción de la naturaleza de la explotación de la entidad, así como de sus principales 
actividades; 
(c) el nombre de la entidad dominante directa y de/a dominante última de/grupo. 
Fecha de vigencia 
127. La entidad aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. 
Se aconseja su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase esta Norma para un periodo que comience 
antes del 1 de enero de 2005, revelará este hecho. 
Derogación de la NIC 1 (revisada en 1997) 
128. Esta Norma sustituye a la NEC 1 Presentación de estadosfinancieros revisada en 1997. 
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